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В В Е Д Е Н И Е
И ссл е д о в а н и е  д е м о гр а ф и ч е с ки х  п р о ц е с с о в  - 
ва ж н е й ш и й  эл е м е н т  ко м п л е кс а  за д ач  с о ц и а л ь н о - 
экономического развития России и отдельных ее регионов, 
особенно на современном этапе коренных преобразований 
во всех сферах общества. Сегодня ситуация в российском 
обществе складывается таким образом, что демографические 
процессы диктуют жесткие условия экономике и политике, 
заставляя приспосабливаться к новым демограф ическим 
реалиям.
На рубеже XX - XXI вв. Россия оказалась ввергнутой 
в глубокий социально-экономический кризис, явившийся 
следствием институциональных реформ. Экономические 
э кс п е р и м е н ты  п о с л е д н е го  д е с я ти л е ти я  у с у гу б и л и  
геодемографическую ситуацию. «Цена реформ» - 6,5 млн. 
человек естественной убыли за 1992 - 2000гг. - нонсенс для 
усл о ви й  м и р н о го  в р е м е н и . По с р е д н е м у  в а р и а н ту  
демографического прогноза Госкомстата РФ естественная 
убыль населения страны к 2010 г. превысит 8 млн. человек. 
Эти потери населения фактически уже состоялись, ибо они 
залож ены  в д е м о гр а ф и ч е ско й  стр уктур е  населения , 
д е ф о р м и р о в а н н о й  а м п л и ту д н о -п о с л е д о в а те л ь н ы м и  
демографическими кризисами первой и второй мировых войн, 
коллективизации и репрессий, рыночных реформ 90-х гг.
Демограф ическая судьба России в перспективе 
представляется сложной и противоречивой. Ближайшие 
30 лет депопуляционные тенденции будут продолжаться. Если 
возм ож ности сниж ения уровня см ертности  населения 
во многом определяются сложившейся демографической 
структурой, состоянием здравоохранения, то повышение уровня 
рождаемости зависит от устойчивости развития экономики, 
экономической стабильности.
Изучение общих, главным образом, количественных 
закономерностей и тенденций демограф ического развития 
населения составляет предмет демографии. К настоящему 
времени отечественные демографы добились определенных
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успехов в познании этих процессов. Отработаны методы 
демографических исследований, выявлены общие тенденции 
дем ограф ическо го  развития, конструирую тся  модели, 
по которы м происходит движ ение населения. Однако 
усиление внимания к региональным аспектам социально- 
экономического развития требует изучения особенностей 
демографических процессов по отдельным регионам страны, 
та к  ка к ка ж д ы й  р е ги о н  и м ее т свои  о с о б е н н о с ти , 
обусловленны е  и с то р и ко -э ко н о м и ч е с ки м  развитием , 
географическими условиями, этническим составом населения 
и т. д ., которы е  п о -р а зн о м у  прелом ляясь  в призм е  
д е м о гр аф и че ско го  поведения населения, ф ормирую т 
геодемографические общности, где «происходит социально­
биологический круговорот - воспроизводство  людей» 
(Чистобаев А.И., Шарыгин М.Д., 1990, с.39), определяют разную 
геодемографическую ситуацию. Это как раз тот «сектор», 
в котором интересы социально-экономической географии 
и д е м о гр а ф и и  в целом  п е р е кр е щ и в а ю тс я , образуя  
направление научных исследований - геодемографию.
С тр е м и те л ь н ы е  эв о л ю ц и о н н ы е  и зм е н е н и я , 
происходящие в последнее десятилетие не только в России, 
но и в мире, побудили географов, экономистов, обществоведов 
и представителей  д р уги х  наук обратить пристальное 
вним ание к проб л е м е  н е ра в н о в е сн о го , нели нейно го  
с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко го  р азви ти я . О собое м есто 
и значение в разработке методологии данной проблематики 
принадлежит социально-эконом ической географ ии, где 
обретает новое качество  пространственно-врем енная  
парадигма.
Специфика нынешней российской действительности 
заклю чается в разреш ении двух сложных проблем 
ф о р м и р о в а н и е  н о в о го  (р ы н о ч н о го ) э ко н о м и ч е с ко го  
пространства и преодоление хаоса системного кризиса. 
Геодем ограф ические  процессы  являются отражением  
п р о с т р а н с т в е н н о -в р е м е н н о го  р а зв и ти я  насел ения  
и экономики. Поэтому представляется продуктивным при 
анализе эконом ического  и дем ограф ического  развития 
страны, определении стратегии, целей и путей регионального
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разви тия  во спол ьзоваться  ко нц ептуал ьны м и  идеями 
ц и кл и ч н о -в о л н о в о й  т е о р и и . «А нализ с о ц и а л ь н о - 
экономических явлений в координатах «пространство - время» 
позволяет, во-первых, выделить волны, циклы, фазы (стадии, 
этапы) изменений, прохождение каждого из которых требует 
разной продолжительности времени. Во-вторых, это дает 
возможность увидеть движение процессов в пространстве, 
где они видоизменяются, трансформируются, попадая под 
влияние многочисленных и разнонаправленных региональных 
и м естны х п р и ро д н ы х , э ко н о м и ч е с ки х , со ц и а л ьн о - 
политических и иных условий и факторов...» (Анимица Е.Г. 
и др., 1999, с. 7).
Объектом исследования является Средний Урал, 
рассматриваемый как историко-географ ический регион 
в границах современной Свердловской области. Выбор 
С р е д н е го  Урала в ка ч е ств е  о б ъ е кта  и ссл е д о в а н и я  
о б ъ я сн я е тся  те м , что  он о л и ц е т в о р я е т  ти п и ч н ы й  
старопромыш ленны й регион, в котором  сф окусирован 
ко м п л е кс  п р о б л е м  (с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х , 
д е м о гр а ф и ч е с ки х , э к о л о ги ч е с к и х )  ка к  сл е д с тв и е  
депрессивной стадии его развития. Средний Урал взят 
в качестве объекта еще и по той причине, что для него 
характерна крайне неблагоприятная геодемографическая 
ситуация, обусловленная стремительно развивающ имся 
процессом депопуляции населения. Поиск и анализ причин 
создавшегося положения - важная практическая задача.
Избраны 49 административно-территориальных единиц 
Среднего Урала (низовые административные районы - НАР 
и города с подчиненными их администрациям населенными 
пунктами).
Особенностью административно-территориального  
деления региона является наличие территорий, подчиненных 
а д м и н и с тр а ц и я м  го р о д о в . Н е см о тр я  на р а зл и ч и е  
в административно-территориальном устройстве, развитие 
населенных пунктов, подчиненных городским администрациям, 
приводит к формированию систем поселений, аналогичных
районным, что позволяет рассматривать их как разновидность 
районных систем расселения.
Предмет исследования - геодемографические процессы 
на Среднем Урале, ее внутрирегиональная дифференциация 
и развитие в депрессивных экономических условиях.
Ц ель и с с л е д о в а н и я  с о с т о и т  в и зуч е н и и  
геод ем ограф и ческих  процессов  старопром ы ш ленного  
региона с выработкой мер региональной демографической 
поли тики  по прео д ол е н и ю  кр и зи с а  и обе спе чени ю  
дем ограф ической  безопасности  на основе теоретико ­
методологических положений, раскрывающих взаимосвязь и 
в за и м о в л и я н и е  д е м о гр а ф и ч е с ки х  и со ц и а л ь н о - 
э ко н ом и че ски х  пр оц е ссов  в условиях эконом ической  
депрессии.
На пути к достижению поставленной цели в монографии 
решались следующие задачи:
- к о н к р е т и з и р о в а т ь  ко н ц е п ту а л ь н ы е  по л о ж е н и я , 
р а с кр ы в а ю щ и е  в з а и м о с в я з ь  д е м о гр а ф и ч е с ки х  
и социально-экономических процессов в пространственно- 
временном аспекте, применив теорию циклов;
- исследовать факторы, непосредственно и опосредованно 
влияющие на геодемографические процессы в регионе, 
в том числе оценить влияние экономической депрессии 
как ведущего фактора;
- п р о в е с ти  с о п р я ж е н н ы й  ге о гр а ф и ч е с к и й  ан ал и з 
экономического и демограф ического развития Среднего 
Урала для выявления взаимосвязи и взаимовлияния между 
ними;
- о б о с н о в а ть  с т а т и с т и ч е с ку ю  м одель п о ка за те л е й , 
характеризующих геодемографические процессы, с целью 
п р о в е д е н и я  ге о д е м о гр а ф и ч е с к о й  ти п о л о ги з а ц и и  
административных районов Среднего Урала;
- вы явить  в н у т р и р е ги о н а л ь н у ю  д и ф ф е р е н ц и а ц и ю  
геодем ограф ических процессов и выработать меры 
дем ограф ической  политики по нейтрализации угроз 
и обеспечению демографической безопасности региона.
Хронологические рамки исследования охватывают 1991
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- 1998 гг., период коренного реформирования социально- 
экономической жизни страны, отдельных ее регионов и 
св я за н н ы х  с этим  п р о б л е м  э к о н о м и ч е с к о го  
и демограф ического развития. Вместе с тем, возникла 
необходимость историко-географического анализа тенденций 
социально-эконом ического  развития региона за более 
длительный срок, т.к. многие сегодняш ние проблемы - 
результат инерционности его развития и старопромышленной 
специфики.
Теоретической и методологической базой данного 
исследования послужили труды отечественных экономико- 
географов, демографов и экономистов: Н. Т. Агафонова,
A.А. Анохина, С.С. А ртоболевского , Н. Н. Б аранского,
B. А. Борисова, Д. И. Валентея, А.Г. Вишневского,
C. Ю. Глазьева, О. В. Грицай, Ю .Д.Дмитревского, Л. Е. Иофы,
A. Я. Кваши, Н.Д. Кондратьева, В. И. П ереведенцева, 
Б. Ц. Урланиса, Г. М. Федорова, Б.С. Хорева, А.И. Чистобаева 
и др ., в том числе уральских ученых: Е. Г. Анимицы, 
И.Н. Корнева, А. И. Кузьмина, И. П. Мокерова, А. И. Татаркина,
B. Г. Чудинова, М.Д. Шарыгина, Е. Л. Шувалова, а также 
заруб еж ны х учены х: А. С мита, С. К узнец а , А. Сови. 
Информационную базу исследования составляют данные 
Всесоюзных переписей населения, микропереписи населения 
1994 г., материалы Госкомстата РФ, Свердловского областного 
комитета государственной статистики, государственного 
архива Свердловской области.
В процессе исследования авторами применялись 
системный, сравнительно-географический, статистический, 
картограф ический методы, пространственно-временной 
периодизации (циклично-волновой метод), математические 
методы (стандартизации, метод гипотетического минимума 
е сте ств е н н о й  р о ж д а е м о сти  - ГМЕР, р е гр е с с и о н н ы й  
и иерархический кластер-анализ). Для обработки материала 
использовались компьютерные программы: MS Excel 2000 
Sp 1, MS Word 2000 Sp1, CorelDRAW 9, геоинформационная 
система Maplnfo V5.0.
В монографии принята следующая логика изложения. 
В пе р в о й  гл аве  « Д е м о гр а ф и ч е с ко е  и с о ц и а л ь н о -
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экономическое развитие: территориальный аспект» дается 
анализ исследований геодем ограф ических процессов 
в рамках географической науки по историческим этапам, 
с момента становления географии населения как научного 
направления со ц и ал ьно -эконом ической  географ ии до 
формирования географической демографии - особой науки, 
н а хо д я щ е й ся  на с ты ке  д е м о гр а ф и и  и ге о гр а ф и и , 
раскры ваю тся зависим ости  между дем ограф ическим и 
процессами, взаимосвязь экономических и демографических 
процессов на основе положений теории циклов.
В торая  гл ава  « Ц и кл и ч н о сть  э к о н о м и ч е с к о го  
и д е м о гр а ф и ч е с ко го  р а зв и ти я  С р е д н е го  Урала как 
старопромышленного региона» посвящена оценке историко­
географ ических и социально-экономических предпосылок, 
о п р е д е л и в ш и х  о б щ и е  и с п е ц и ф и ч е с ки е  черты  
ге о д е м о гр а ф и ч е с ки х  п р о ц е с с о в  в р е ги о н е  на фоне 
тр а н с ф о р м а ц и и  э к о н о м и к и . П р о в е д е н а  ти п о л о ги я  
административных территорий Среднего Урала по уровню 
экономической депрессии, проанализированы современные 
геодемографические процессы.
В третьей главе «Геодем ограф ическое развитие 
С р е д н е го  Урала в новы х э ко н о м и ч е с ки х  условиях»  
р а с с м о тр е н а  в н у тр и р е ги о н а л ь н а я  д иф ф ер е н ци ац и я  
геодемографических процессов в изучаемом регионе на 
основе результатов геодемограф ической типологизации, 
предпринята  попы тка  установить  взаим освязь  между 
неблагоприятным состоянием экономической конъюнктуры 
и ге о д е м о гр а ф и ч е с к и м  р а зв и ти е м  на о б л а стн о м  
(внутриобластном) территориальном уровне, проведена 
типология административных районов по уровню угроз 
д е м о гр а ф и ч е ско й  б е зо п а с н о с ти , разраб отаны  меры 
демограф ической политики по стабилизации негативных 
ге о д е м о гр а ф и ч е с к и х  п р о ц е с с о в , сн и ж е н и ю  у гр о з  
и обеспечению демографической безопасности.
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ГЛАВА 1 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
1 .1 . ИССЛЕДОВАНИЕ  
ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Проблемы демограф ического развития и его влияние 
на общ ественный прогресс за последние годы ш ироко 
обсуждаются географ ами, демограф ами, экономистами, 
социологами и представителями других наук как в нашей 
стране, так и за рубежом. Актуальность демографических 
проблем  о б усл о вл и ва е тся  н е с ко л ь ки м и  пр и чи н ам и . 
В о-первы х, разви ти ем  д е м о гр а ф и ч е ско й  револю ции 
и св я за н ны м  с ней « д е м о гр а ф и ч е с ки м  взры вом » . 
Современное состояние воспроизводства населения мира 
характеризуется сокращением сроков удвоения численности 
населения. С другой стороны эволюции геодемографической 
ситуации  присущ и две пр оти во по л о ж н ы е  тенденции  
в в о с п р о и з в о д с т в е  н а се л е н и я  м е ж д у  р а зв и ты м и  
и развивающимися странами. В развитых странах темпы 
роста населения замедляются, снижается рождаемость, 
сокращается смертность, растет средняя продолжительность 
жизни, происходят сдвиги в возрастной структуре населения 
в сторону уменьш ения молодых и средних возрастов 
и увеличения доли пожилых. В развивающихся странах Азии, 
Аф рики и Л атинской А м ерики темпы роста населения 
значительны, а в ряде стран они опережают темпы развития 
эконом ики  и вы зы ваю т сниж ение  и без то го  ни зко го  
жизненного уровня.
В о-вторы х, д ем ограф ическая  политика  является 
составной частью соци ал ьно -эконом ической  политики 
государства. Это приводит к необходимости исследования
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и осмы сления соци ал ьно -эконом ических  последствий 
современных геодемографических процессов, определения 
путей дальнейшего демографического развития.
Современная география, представляющая собой науку 
о развитии и взаимодействии территориальных систем 
природы, населения и хозяйства, уделяет важное значение 
изучению населения. Это вполне понятно, так как одной из 
гл а вн ы х за д ач  ге о гр а ф и и  явл яется  и сс л е д о в а н и е  
территориальных различий природных условий, хозяйства 
и населения в их взаимосвязях.
В рамках социально-экономической географии успешно 
развивается в последнее время в значительной мере уже 
сложившийся раздел этой науки - география населения 
и р ассе л е ни я . Г е о гр а ф и ч е ско е  и зучение  населения 
заключается в выявлении пространственной структуры 
населения и процессов, ее определяющих (демографических, 
миграционных), а также в выявлении состава и образа жизни 
населения. При этом географические различия населения 
как системы рассматриваются в обусловленности прочими 
те р р и то р и а л ь н ы м и  с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ки м и  
системами (ТСЭС).
Демографические процессы и их характеристики стали 
изучаться географией населения с момента ее становления 
как научного направления. С целью проследить эволюцию 
исследований геодемограф ических процессов в рамках 
ге о гр а ф и ч е с к о й  на уки  ц е л е с о о б р а з н о  вы дел ени е  
исторических этапов развития самой географии населения:
1 этап  - становление отечественной географ ии 
населения (30-40-е  гг. XX в.). Характеризуя положение, 
сложивш ееся с изучением населения в экономической 
ге о гр а ф и и , И . И . Б а р а н с ки й  п и са л : «Убив старую
«антропогеографию», «новые веяния» ничего не создали на 
ее месте, раздел о населении, включавший в прежних 
географических описаниях весьма обстоятельные сведения 
не только о составе населения, его расселении, населенных 
пунктах, но и о нравах, обычаях, культуре, в более новых работах 
вы пал б е с с л е д н о , п р о в а л и в ш и с ь  м еж д у  п р и р о д о й
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и хозяйством  и м еж ду ф изической  и э ко н ом и че ско й  
географией. Человека забыли !!!» (Баранский Н.Н., 1980, с.25).
Первоначально в области ге о граф ии  населения 
успешно разрабатывались некоторые вопросы географии 
городов как «узловых пунктов» на экономической карте. 
Программное значение имел доклад О.А.Константинова 
в 1933 г. «Проблемы изучения географии городов СССР» 
на Первом географическом съезде. В 1939 г. Н.Н.Баранским 
те о р е т и ч е с ки  р а з р а б о т а н о  п о н я ти е  « э к о н о м и к о ­
географическое положение» (Баранский Н.Н., 1980, с .128-133), 
а позднее обоснована схема экономико-географ ической 
характеритики городов (Баранский Н.Н., 1990, с .197-198), 
одним из важных разделов которой был раздел о населении, 
его численности, составе и размещении.
Необходимость географ ического изучения вопросов 
населения отмечал Р.М.Кабо, опубликовавший в 1941 г. 
статью «Элементы географ ического изучения населения 
в СССР». Она явилась своего рода первым обоснованием 
задач географ ии населения как науки. Р .М .Кабо были 
поставлены вопросы размещения населения по территории 
страны, географии народов, географических различий в образе 
жизни и занятиях людей. Он подчеркивал, что «задача 
возможно более широкого охвата элементов географического 
изучения человека не может больше откладываться в долгий 
ящик... Поворот к широкому географ ическому охвату жизни 
людей должен начаться с перестройки самой экономической 
географии» (Кабо P.M., 1941, с.55).
В 40-х  гг. совм естно  с Н .Н .Баранским , Р .М .Кабо 
и д р у ги м и  э к о н о м и к о -ге о гр а ф а м и , б о р ь б у  пр о ти в  
«обесчеловечивания» ге о гр аф и и  начал Н .И .Л яликов , 
выпустивший первый специализированный курс по географии 
населения.
Таким образом, на этапе становления географ ии 
населения отечественны ми учены м и-географ ам и было 
положено начало для разраб отки  основ м етодологии 
и методики исследований в этой области, а характеристика 
населения  стала  не отъ е м л е м о й  частью  э к о н о м и к о ­
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географических исследований.
2 этап - опережающего развития географии населения 
по сравнению с другими разделами экономической географии 
( до второй половины 50-х гг.).
С р а зу  п о сл е  В е л и ко й  О те ч е с тв е н н о й  войны  
демограф ическое направление в географ ии населения 
получило д альнейш ее  р азви ти е  в работах Р .М .Кабо  
и Н.И.Ляликова, но демографические процессы и структуры 
исследовались лишь попутно при характеристике сельского 
и городского расселения. В большей степени, в указанных 
работах, с географической точки зрения изучались такие 
демографические характеристики как плотность и динамика 
населения . С им енем  Р .М .Каб о  связана  р а зр а б отка  
программы курса географии населения СССР, читавшийся 
им в МГУ в послевоенное время (Кабо P.M., 1947).
В последующ ем Р.М .Кабо выдвинул идею особой 
социально-культурной географ ии населения, изучающей 
«обусловленные трудовой деятельностью типы расселения 
людей, их образ жизни и социально-культурные особенности 
в пространственных различиях, а также сложные сочетания 
всех этих элементов, которыми характеризуется каждая 
отдельная общ ественно-территориальная группа людей» 
(Кабо P.M., 1947, с.32).
На данном  этапе развития географ ия населения 
с та н о в и тс я  ча стью  ко м п л е кс а  наук, и зуча ю щ и х  
н а р о д о н а с е л е н и е . Д а л ь н е й ш е е  р а зв и ти е  получи ло  
географическое изучение городов, что было обусловлено 
быстрым ростом городского населения СССР и процессами 
градостроительства (Н .Н .Баранский, О .А.Константинов, 
В.В.Покшишевский и др.). Появились работы экономико- 
географов, посвященные углубленному изучению отдельных 
демографических процессов, например, миграций населения 
(П о кш и ш е в ски й  В .В ., 1951). В изучении  населения 
использовались экспедиционные методы исследований, 
в особенности по географ ическому изучению сельского 
расселения (С.А.Ковалев, Н.И.Ляликов, Ю.Г.Саушкин).
Н .Н.Баранским были рассмотрены количественные
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показатели, в том числе и демографические, характеризующие 
население: демограф ическая плотность населения, рост 
населения, коэф ф ициенты  рож д аем ости , см ертности  
и естественного прироста, а также состав и размещение 
населения (Баранским Н.Н., 1980, с .194).
В целом, отдельные направления географии населения 
р а зв и в а л и с ь  н е р а в н о м е р н о , та к , по вы ра ж е н и ю
В.В.Покшишевского, «география городов вырвалась вперед».
3 э та п  - уси л е н и е  ко м п л е ксн ы х  р е ги он а л ьн ы х  
и с с л е д о в а н и й  х о зя й с тв а  и н а с е л е н и я , св я за н н ы х  
с п р о б л е м а м и  э к о н о м и ч е с к о го  р а й о н и р о в а н и я , 
территориального планирования и управления, рационального 
размещения трудовых ресурсов (конец 50-х - 60-е гг.).
На данном этапе развития исследований по географии 
населения усилился интерес к региональной проблематике. 
Это объясняется образованием  в 1957 г. совнархозов 
и а ктуал изац ией  р е ги о н а л ь н о го  а сп екта  управления 
народным хозяйством . Также стимулировали развитие 
демографических и социальных исследований обострение 
проблемы трудовых ресурсов в ряде экономических районов 
страны и изм енение ха ра кте ри сти к д ем ограф ических 
процессов (понижение рождаемости и некоторое увеличение 
смертности), что привело к росту научных публикаций. 
В указателе отечественной литературы  по географ ии 
населения и смежны м дисциплинам  за 1955-1961 гг. 
содержится более 1200 публикаций .
В 1962 г. в Москве состоялось I Междуведомственное 
совещание по географ ии населения, имевшее большое 
научно-теоретическое и практическое значение. Среди 
докладов, представленных на совещании, отметим доклад 
Г.С.Невельштейна, посвященный территориальным различиям 
е сте с тв е н н о го  д ви ж е н и я  насел ения  СССР. А втором  
использованы ряд демографических показателей (величина 
рождаемости, смертности, естественного прироста, брачности) 
и выделены четыре группы территорий СССР по характеру 
и типу воспроизводства: 1) районы, в которых сохранились 
«следы» быстрой смены поколений ( север Европейской части,
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Д альний В осток, Казахстан , С редняя Азия, Армения 
и Азербайджан); 2) районы с наиболее прогрессивным типом 
в о с п р о и зв о д с тв а , в ы соко й  р ож д а е м о стью  и н и зко й  
смертностью (Молдавия, Узбекистан, Киргизия и др.); 3) районы 
со сред ним и  по казател ям и  е сте ств е н н о го  движ ения 
населения (Центральный, Поволжский, Грузия, Украина); 
4) районы с низкой и очень низкой рождаемостью и средней 
и выше средней смертностью населения и, соответственно, 
низким  естественны м  приростом  (некоторы е области 
Европейской части РСФСР, республики Прибалтики, Западная 
Украина). Это исследование явилось своего рода попыткой 
проведения демограф ической типологии в региональном 
разрезе.
Изучение населения в конце 50-х - начале 60-х гг. 
развивалось на основе публикации данных Всесоюзной 
переписи населения 1959 г. Вместе с этим постепенно стали 
укрепляться научные связи между учеными: экономико- 
гео граф ам и  и д е м о гр аф ам и , э ко н о м и ко -ге о гр а ф а м и  
и экономистами. Этому способствовали исследования по 
географии городского и сельского расселения, региональным 
различиям  труд овы х р е сур со в  и их и спол ьзованию , 
т.е. «исследования по синтезу явлений» (Саушкин Ю.Г., 
1973, с .215). В 60-е гг. Центром по изучению проблем 
н а р о д о н а с е л е н и я  М ГУ бы ла вы д ви н ута  ги п о те за  
о комплексной и синтезирующей науке о народонаселении, 
позднее выросшей в систему знаний о народонаселении. 
Содружество, возникш ее поначалу между демограф ией 
и географией населения, экономикой трудовых ресурсов 
и демографией, постепенно расширялось.
В 1967 г. состоялось II Междуведомственное совещание 
по ге о гр аф и и  насел ения , р а ссм о тре вш е е  проблем ы  
расселения в го р од ски х  и сельских территориальны х 
системах расселения (В.Г.Давидович, О.А.Константинов, 
Г .М .Л а п п о , Е .Г .А н и м и ц а  и д р .) , и зуче н и я  м и гр ац и й  
(Ж.А.Зайончковская, В.И.Переведенцев). Среди региональных 
исследований демографических и миграционных процессов 
следует назвать работу И.П.Покровской «Некоторые вопросы 
воспроизводства и миграции населения Карельской АССР»
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и И.И.Чавчанидзе «Естественное и механическое движение 
населения центральных районов».
4  этап  - формирование геодемографии как особого 
раздела географии населения (70-е - 80-е гг.).
Д а л ь н е й ш и м  и м п ул ьсо м  и с с л е д о в а н и й  
демографических процессов послужила публикация данных 
Всесою зной переписи населения 1970 г. Как отмечает
С .А .Ковалев, в результате  ко н тактов  и в за и м о связи  
при демографическом и географическом изучении населения 
«складываются «пограничные зоны» исследований, в которых 
трудно разграничить задачи и вклад географов и демографов» 
(Ковалев С.А., Ковальская Н.Я., 1980, с .28-29). Именно 
на данном этапе на сты ке со ц и ал ьн о -эко н ом и че ско й  
географ ии и дем ограф ии возникла геодем ограф ия - 
«направление научных исследований, ф ормирую щ ееся 
в рамках отраслевых дисциплин социально-экономической 
географии, занимающееся изучением геодемографической 
обстановки» (Народонаселение, 1994, с.79).
Понятие «геодемографическая ситуация (обстановка)» 
является центральным объектом изучения в географической 
д е м о гр а ф и и . П е р в о н а ч а л ь н о  это  п о н я ти е  было 
сф о р м у л и р о в а н о  Д .И .В а л е н т е е м , о п р е д е л и в ш е го  
демограф ическую  ситуацию как «состояние, в котором 
пребывает в данный момент население» (Валентей Д.И., 1970, 
с .21). Н.Т.Агафоновым предложено понятие «экономико­
д е м о гр а ф и ч е с ка я  о б с т а н о в ка  (с и ту а ц и я )» , ко то р о е  
рассматривается как «экономико-демографическое явление, 
представляющее собой совокупность отнош ений между 
демографическими и прочими социально-экономическими 
компонентами производства» (Агафонов Н.Т. и др., 1973 с.26). 
П р и м е ча те л ьн о , что р а з р а б о т ко й  д а н н о го  поняти я  
одновременно занимались в 1970 г. эконом ико-географ  
и демограф.
В 70-е гг. появляются специальные исследования 
по ге о д е м о гр а ф и ч е ско й  п р о б л е м а ти ке , провод им ы е  
с п е ц и а л и с та м и  Ц ен тр а  по и зу ч е н и ю  п р о б л е м  
народонаселения МГУ, Института географии и других научных
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организаций. В 1973 г. в Перми и в 1979 г. в Тбилиси прошли 
Междуведомственные совещания по географии населения, 
на ко то р ы х  при о б с у ж д е н и и  м н о ги х  те о р е ти ч е с ки х  
и м е т о д о л о ги ч е с ки х  в о п р о с о в  бы ли за тр о н уты  
геодемографические аспекты изучения населения.
Значительны й вклад в изучение гео граф ических 
аспектов демограф ического развития населения внесло 
применение междисциплинарного и системного подходов. 
Как отмечают А.А.Анохин, Н.Д.Савченко и Г.М .Федоров, 
«наибольш ее прим енение  систем ны й подход получил 
в изучении воспроизводства  и м играций населения. 
Э к о н о м и к о -д е м о гр а ф и ч е с к и й  п о д хо д  в и зуч е н и и  
воспроизводства  населения как системы заключается 
в установлении связей (в территориальном разрезе) между 
воспроизводством населения, с одной стороны, и социально- 
э к о н о м и ч е с к и м и , э т н о гр а ф и ч е с ки м и , п р и р о д н о ­
б и о л о ги ч е с ки м и  и д р у ги м и  ф а кто ра м и  - с другой»  
(Анохин А.А. и др., 1979, с.33-34).
На рассматриваемом  этапе Н.Т.Агафоновым была 
вы д ви н ута  ко н ц е п ц и я  р е ги о н а л ь н о й  э к о н о м и к о ­
демограф ической обстановки, которая в последующ ем 
развита Г.М.Федоровым (1984, 1985, 1991).
Однако результаты геодемографических исследований 
слабо внедрялись в практику, несмотря на то, что в стране 
нарастали негативны е тенденции в дем ограф ическом  
развитии, размещ ении трудовых ресурсов. Постепенно 
статистическая информация о состоянии населения перешла 
в разряд «закрытой», данные Всесоюзной переписи населения 
1979 г. публиковались неполно. Это, в свою очередь, привело 
к ослаблению научного потенциала геодемографических 
исследований и во многом к невозможности выработки 
необходимых мер по регулированию демограф ическими 
процессами, рациональному размещению и использованию 
трудовы х ресурсов . Н едооценка  геодем ограф и ческих  
ф акторов о р ган а м и  го с у д а р с тв е н н о го  планирования  
и управления обусловлена и тем, что в эти годы ведущими 
стали ведомственные приоритеты, что привело к нарушению 
соотнош ения  п р о и зв о д ств е н н о й  и социальной сф ер,
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деформированию экономики, ухудшению условий жизни 
населения во многих социально-экономических районах 
страны (Чистобаев А.И., Шарыгин М.Д., 1990, с.279).
В 1989 г. состоялась очередная Всесоюзная перепись 
населения, результаты которой были подробно опубликованы, 
что д ало  в о зм о ж н о с ть  п р о в е д е н и я  р е ги о н а л ь н ы х  
д ем ограф ических исследований, развития концепции 
геодемографической обстановки.
5 этап - развитие геодемографических исследований 
в современный период (90-е гг.).
В 90-е гг. стремительно изменилась геополитическая 
и с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ка я  с и ту а ц и я  в с тр а н е , 
что обусловлено распадом СССР, переходом экономики 
России на рыночные принципы развития.
Изменения, происходящ ие в экономике и в целом 
в обществе не могли не затронуть социально-экономическую 
географию, которая стала запаздывать за изменениями 
общественной жизни. Развивая тезис Ю.Г.Саушкина о том, 
что экономическая и социальная географ ия составляют 
единое диалектическое  целое, более чем актуальным 
становится социально-географический аспект исследований, 
социологизация и гуманизация географ ической науки: «все 
от и для че л о в е ка , все в о к р у г  и ч е р е з  чел овека» . 
Вместе с тем, усилился региональный аспект исследований. 
Это было порождено децентрализацией государственной 
власти, стремлением регионов России к различным формам 
самостоятельности, насущной необходимостью разработки 
и проведения региональной социально-эконом ической  
политики.
За годы «реформ» катастроф ически  ухудш илась 
демографическая ситуация в России. За период с 1992 
по 1998 гг. население России уменьшилось на 2011 тыс. 
человек, в том числе за 1998 г. - на 412 тыс. человек, общий 
ко эф ф и циент с м е р тн о с ти  д о с т и г  в 1994 г. 15 ,7% о, 
а в Псковской и Новгородской областях данный показатель 
почти ср авнял ся  с а ф р и ка н ски м  (2 2 ,6 % о  и 2 0 ,3 % о  
соответственно), и, как отмечает Б.С. Хорев, в России
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происходит «демографическая катастрофа - вымирание 
страны на пороге XXI века» (Хорев Б.С., 1995, с .143). Коренным 
образом изменилось течение миграционных процессов: 
о с о б о е  м е сто  в них за н и м а е т  п р о б л е м а  б еж ен ц е в  
и вынужденных переселенцев. Изменилась также структура 
занятости населения. Переход от плановой экономики 
к рыночным отношениям неизбежно вызвал рост числа 
безработных, регистрация которых после 60-летнего перерыва 
вновь началась с 1991 г.
Поэтому, исходя из существующ их новых условий, 
с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ка я  ге о гр аф и я  м ож ет о казать  
и начинает о казы вать  зам етное  влияние в реш ении 
те р р и то р и а л ь н ы х  пр об л е м  н е л и н е й н о го  со ци ал ьно - 
экономического развития страны и отдельных ее регионов, 
в разработке методологических аспектов регионологии 
и региональной политики. Данной проблематике были 
посвящены ряд научных конференций: «Циклы природы 
и общества» (Ставрополь, 1993), «Регион и география» (Пермь, 
1995), «Народонаселенческие процессы в региональной 
структуре России XVIII - XX вв.» (Новосибирск, 1996), «Человек 
в зеркале современной географии» (Смоленск, 1996) и др.
На соврем енном  этапе повыш ается практическая 
зна чи м о сть  ге о д е м о гр а ф и и  и а кти ви за ц и я  изучения 
демографических и связанных с ними социально-экономических 
процессов. Перед геодемографией открылось «широкое поле» 
научных исследований, а также возможность применения 
уже наработанного теоретического материала, в том числе 
концепции геодемографической обстановки, с учетом новых 
соци ал ьно -эконом ических  реалий в России, акцентом  
на региональные проблемы демографического развития.
И так, на начальны х этапах развития  гео граф ии  
населения как раздела социально-экономической географии 
демограф ические процессы и характеристики населения 
изучались отчасти фрагментарно, насколько это требовали 
за д а чи  э к о н о м и к о -ге о гр а ф и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й . 
С осознанием важности демографических факторов и их роли 
в экономическом развитии страны, усилилась социальная 
направленность географии и ее интеграция с экономическими,
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демограф ическими науками, на стыке которых возникли 
геодемографические исследования - географический анализ 
д е м о гр а ф и ч е с ки х  п р о ц е с с о в  в их в за и м н о й  свя зи  
и взаимодействии с прочими социально-экономическими 
процессами (Федоров Г.М., 1991, с .10).
Г е о д е м о гр а ф и ч е с ки е  р а б о ты , в ы по л н е нн ы е  
Н.Т.Агафоновым, А.А.Анохиным, Г.М.Федоровым, подвели 
определенный итог исследованиям в этой области науки. 
Как отмечают Н.Т.Агафонов и др., формирование концепции 
геодемографической обстановки «обусловлено всей логикой 
развития социально-экономической географ ии. Сильные 
стороны уже наметивш ихся подходов в развитии этой 
ко н ц е п ц и и  - о п о р а  на э ко н о м и ку , э ко н о м и ч е с ко е  
районирование..., внимание к социальным вопросам», месте 
с тем, отмечаются и слабые стороны, в первую очередь «отрыв 
от природных предпосылок, недостаточный учет исторической 
специфики...,недостаточная связь с проблемами расселения» 
(Агафонов Н.Т. и др., 1983, с.7).
Демографическая ситуация в трактовке Д.И.Валентея 
является производной от экономических закономерностей. 
П одход  Н .Т .А гаф онова  п р е д п о л а га е т  р а с с м о тр е н и е  
д е м о гр а ф и ч е с ки х  п р о ц е с с о в  и их с в я зе й  
с п р о и зв о д с тв е н н ы м и  ф а кто р а м и , в ч а с тн о с ти  
с территориально-производственной системой и, таким 
образом , связь населения определенной  территории  
с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ки м и  и д е м о гр а ф и ч е с ки м и  
отношениями. Исходя из этого, демографические процессы 
детерминируются внешними социально-экономическими 
ф акторами, причем  «все основны е ф акторы  развития 
народонаселения находятся в систем е производства» 
(Агафонов Н.Т. и др., 1973, с.26).
Концепция региональной экономико-демографической 
обстановки Н.Т.Агафонова послужила одним из источников 
концепции геодемографической обстановки, разрабатываемой 
Г.М.Федоровым. Данная концепция «представляет собой попытку 
и зучить  в те р р и то р и а л ь н о м  р а зр е зе  весь ко м п л е кс  
характеризующих население процессов и структур в соответствии 
с их местом и ролью в демографическом развитии регионов»
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(Федоров Г.М., 1991, с.9).
По Г.М .Ф едорову геодемограф ическая обстановка 
п о н и м а е тся  ка к  « с о в о ку п н о с ть  св я зе й  и с то р и ч е с ки  
и регионально определенных демографических процессов 
и структур  с систем ой  расселения, те рр и то р и ал ьн о ­
производственной системой, социальной инфраструктурой, 
образом жизни населения» (Федоров Г.М., 1984, с.33). С этой 
позиции при изучении населения используется комплексный 
территориальный подход, в связи с чем геодемографическая 
ситуация сходна с региональной демографической ситуацией, 
я вл я ю щ е й ся  о б ъ е кто м  р е ги о н а л ь н о й  д е м о гр а ф и и . 
Региональная дем ограф ия изучает «дем ограф ические 
процессы на конкретной территории и их региональную 
дифференциацию» (Там же, с. 17).
Р ассм атривая  д е м о гр а ф и че ски е  процессы  и их 
различия, региональной демографией учитываются социально- 
э ко н о м и ч е с к и е  ф а кто ры  ка к  вн е ш н и е  усл о ви я  
воспроизводства населения. В геодемографии исследуются 
как демограф ические, так и расселенческие, социально- 
экономические и прочие связи - внутренние для конкретной 
изучаемой территории, внешними являются особенности и 
влияние территориальных систем. Соотношение региональной 
демографии и геодемографии показывает рис. 1.
Развитие демографических исследований в Уральском 
регионе относится к концу 20-х - началу 30-х гг. XX в., когда шло 
становление региональной статистики населения. Социально­
статистическое обследование «Демографические показатели 
в крестьянской семье» (1927) было проведено Д.И.Мерхалевым. 
Изучением тенденций рождаемости на основе показателей 
плодовитости, смертности и средней продолжительности жизни 
населения, а также социального состава городов Уральской 
области занимался в 1927 - 1930 гг. Ф.Н.Лебедев.
В 60-е  гг. П .М .Кузовлевы м  (УрО РАН) создается 
и н ф о р м а ц и о н н ы й  б а н к д а нн ы х  ка к  р е зул ь та т  
демограф ического мониторинга населения региона. Это 
в н е сл о  с у щ е с тв е н н ы й  в кл а д  в и зу ч е н и е  д и н а м и ки  
воспроизводства уральского населения.
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Рис. 1. С о о тн о ш е н и е  р е ги о н а л ь н о й  д е м о гр а ф и и  и 
геодемографии (по Г.М.Федорову, 1991)
В 60 - 70 -е  гг . а кти ви зи р ую тся  гео граф ические  
и ссл е д о в а н и я  н а се л е н и я  р е ги о н а . П р о б л е м а ти ка  
исследований в большей степени связана с изучением 
ге о гр а ф и ч е с к и х  р а зл и ч и й  р а зм е щ е н и я  н а сел е н и я  
и особенностей его расселения. Специальное районирование 
расселения Свердловской области проведено Е.М.Уральской 
(«Расселение Свердловской области и его районирование 
(э ко н о м и ко -ге о гр а ф и ч е с ко е  и ссл е д о в а н и е )» , 1968). 
В качестве основных признаков при выделении районов 
расселения были приняты следующие: плотность населения; 
соотношение между городским  и сельским населением, 
индустриальным и сельскохозяйственны м  населением; 
л ю д но сть  п о се л е н и й ; гу с то та  п о се л е н и й ; д и н а м и ка
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чи сл е н н о сти  п о се л е н и й ; ф ункциональная  стр уктур а  
поселений и перспективы ее развития; производственно­
транспортное и пассажиро-транспортное тяготение между 
центрами поселений.
Проблемы развития городских поселений региона 
исследовались Е.Г.Анимицей («Типы малых и средних городов 
Свердловской области», 1968; «Функциональная структура малых 
и средних городов Свердловской области», 1970), В.А.Скутиным 
(« Э ко н о м и ко -ге о гр а ф и ч е с ки е  проблем ы  расселения  
в Свердловской городской агломерации», 1975) и Т.П.Скутиной 
(«О некоторых особенностях современной демографической 
ситуации ПГТ Среднего Урала», 1977). Вопросы старения населения 
Урала и связанные с этим социально-демографические проблемы, 
изучение демограф ической ситуации и миграций были 
проанализированы П.М.Кузовлевым и Г.Н.Вагиной (1974,1978).
В 80 - 90-е гг. региональные экономико-географические 
и демограф ические исследования носят многоаспектный 
характер. Анализу естественного движения и миграций населения 
высокоиндустриального региона (на примере Свердловской 
области) посвящена работа И.Н.Корнева. Автор выявляет 
пространственную взаимосвязь урбанизации, естественного 
движения и миграций населения, результатом которой явилось 
демогеографическое районирование территории Свердловской 
области (Корнев И.Н., 1981). Проблемы сельского расселения 
Среднего Урала раскрываются в исследовании, проведенном
В.Г.Чудиновым (1981).
Демографическому развитию региона посвящены работы 
И.П.Мокерова («Изучение факторов движения населения», 1980; 
«Современные тенденции демографических процессов на Урале», 
1987), Е.Г.Анимицы («Демографические изменения в Уральской 
региональной системе расселения», 1986).
Проблемы эволю ции семьи на Урале в процессе 
перехода к современному типу воспроизводства населения 
раскрываются в монографиях А.И. Кузьмина, И.П. Мокерова. 
Особенности маятниковой подвижности в городах и поселках 
Свердловской области, тенденции и перспективы развития 
межселенных связей региона анализируются в работах
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Р.К. Сабитова (1987, 1993).
Наконец, результатом систематизации и обобщения 
имеющегося к настоящему времени обш ирного материала 
по социально-демографическому развитию Уральского региона 
явилась коллективная монография ученых Института истории 
и археологии, Института демографии УрО РАН «Население Урала. 
XX век. История демографического развития».
Итак, развитие населения протекает в конкретном 
географическом пространстве (страна, регион), изменяясь 
во времени приобретает количественные и качественные 
особенности, которые должны измеряться, «отслеживаться» 
и анализироваться количественными и качественными 
дем ограф ическим и  показателям и . Ц еленаправленное 
п р о в е д е н и е  ид ей  гу м а н и з а ц и и  и с о ц и о л о ги з а ц и и  
в современную географическую науку приводит к усилению 
контактов  и взаим освязей  со ц и а л ьн о -э ко н о м и че ско й  
географ ии с дем ограф ией, эконом икой , социологией , 
д е м о гр а ф и ч е с ко й  с та ти с ти ко й . В р е зул ь та те  э то го  
скл а д ы в а ю тся  и с с л е д о в а н и я  на сты ке  наук, 
т.е. геодемографические исследования.
1 .2 . ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕМОГРАФ ИЧЕСКИХ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМ ИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССОВ
В ы пол нение  зад ач , св я за н н ы х  с р а зр е ш е н и е м  
ге о д е м о гр а ф и ч е ски х  проблем  тр е б уе т  от ученых 
исследования взаимосвязи демографических и социальных 
процессов, т.е. обусловленности характера демографических 
п р о ц е с с о в  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и м и  ф а кто р а м и  
и обратного влияния динамики демографических процессов 
на общественное и социально-экономическое развитие.
В демографической, экономической и социологической 
литературе (Э.А.Араб-Оглы, Д.И.Валентей, Я.Н.Гузеватый, 
Б.Ц .Урланис и др .) проблема взаим освязи социально- 
э ко н о м и ч е с ки х  и д е м о гр а ф и ч е с ки х  п р о ц е с с о в  
рассматривается через зависим ость дем ограф ических 
п р о ц е с с о в  от с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х  ф а кто р о в ,
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при определяющей роли последних. Б.Ц.Урланис отмечал, 
что «решающее, доминирующее значение в демографических 
процессах имеют именно социально-экономические факторы, 
от которых в значительной степени зависит поведение 
л ю д е й ,н а х о д я щ и х с я  в о п р е д е л е н н ы х  с о ц и а л ь н о - 
экономических условиях» (Урланис Б.Ц., 1976, с.З).
В п р о ц е с с е  д а л ь н е й ш е го  и зуч е н и я  пр об л е м  
д е м о гр а ф и ч е с ко го  разви ти я  все больш ее вним ание 
привлекает и обратное влияние демографических изменений 
на социально-экономический прогресс. А.Г. Вишневский 
в ко л л е кти в н о й  м о н о гр а ф и и  «В лияние  с о ц и а л ь н о - 
экономических факторов на демографические процессы» 
(1972) рассм а три ва е т возд ействие  дем ограф ических  
ф а кто р о в  на с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к у ю  о б л а сть , 
на ее главный элемент - производство. Автор исследует 
сложный механизм демоэкономического взаимодействия 
через анализ влияния численности населения, структуры 
и темпов роста населения на темпы роста производства.
Население имеет двойственную экономическую форму: 
с одной стороны, оно выступает как производитель материальных 
и духовных благ, с другой - как единственный потребитель конечной 
продукции. Численность и структура населения влияют 
на производственные возможности экономики, а также структуру 
и размеры производства предметов потребления (теория 
недостаточности населения). В свою очередь, существующий 
уровень жизни, достигнутый благодаря производственной 
деятельности минувших периодов, предопределяет течение 
и развитие дем ограф ических процессов, протекающ их 
в данном обществе.
Взаимосвязь демографических процессов и социально- 
эконом ическо го  развития проявляется м ногообразно - 
в размещении хозяйства и распределении национального 
дохода в накоплении  и потребл ении , в обеспечении  
рационального использования эконом ически активного 
населения, в о р га н и за ц и и  систем ы  здравоохранения 
и социального обеспечения.
Процессы, определяющие воспроизводство населения,
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являются биологическими по своей природе. Как отмечал Ю.А. 
Корчак-Чепурковский, воспроизводство населения имеет общие 
элементы и факторы для репродукции всех живых существ, 
поскольку «всем им присуща, с одной стороны, недолговечность 
существования отдельных особей, а, с другой - относительная 
стабильность численности соответствующих видов. В такой 
абстрактной постановке указанная проблема тесно связана 
с изучением закономерностей общей биологической эволюции 
и, в частности, с изучением закономерностей равновесия и обмена 
между живой и неживой природой, а также между различными 
биологическими видами» (Корчак-Чепурковский Ю.А., 1970, с.23).
Между демограф ическими процессами выделяются 
следующие зависимости.
Д инам ика  проц есса  во спр о и зво д ства  населения 
зависит от общих коэффициентов рождаемости и смертности. 
На общ ие коэф ф ициенты  рож даем ости  и см ертности  
оказывает влияние половозрастная структура населения. 
Например, увеличение удельного веса детей школьного 
возраста  ведет к ум еньш ению  как рож д аем ости , так 
и смертности. Увеличение удельного веса населения средних 
возрастов (20-40 лет) ведет к увеличению рождаемости 
и уменьшению смертности. Увеличение удельного веса 
пожилых возрастов ведет к уменьш ению  рождаемости 
и увеличению смертности.
Половая структура в масштабах страны варьирует 
незначительно, поэтому лишь в особых условиях (войны 
и др.) может оказать заметное влияние на показатели 
воспроизводства населения. Влияние нарушения нормальной 
половой структуры  на см ер тн о сть  вы текает из того , 
что в одинаковых возрастах смертность мужчин выше, чем 
с м е р тн о с ть  ж е н щ и н  и, сл е д о в а те л ь н о , уве л и ч е н и е  
(или уменьшение) их удельного веса ведет к увеличению 
(или уменьшению) общей смертности. Влияние половой 
структуры на рождаемость выражается в том, что рождаемость 
уменьшается при отклонении половой структуры как в одну, 
так и в другую сторону от некоторой оптимальной с этой 
точки зрения. Динамика рождаемости и смертности в свою 
очер е д ь  влияет на в о зр а с тн у ю  с тр у кту р у . В лияние
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рождаемости выражается в том, что чем выше рождаемость, 
тем м олож е на сел е н и е , то есть  тем  больш е в нем 
представлены младшие возрастные группы.
Р авн о м ер н ое  п о н и ж е н и е  с м е р тн о с ти  для всех 
возрастов - явление маловероятное. Демографы говорят 
отдельно о влиянии ее изменения в разных возрастах. «Проще 
всего отметить ее изменение в старших возрастах: при ее 
уменьшении их удельный вес, конечно, увеличивается. Гораздо 
слож нее  влияние и зм е не н и й  см ер тн о сти  в младш их 
возрастах. Чем ниже уровень детской смертности, тем, 
казалось бы, больше остается в живых детей и, следовательно, 
тем больше процент детей в населении. Но на самом деле, 
если меньший уровень детской смертности имел место 
длительное время, то выжившие в начале этого времени дети 
уже успели стать взрослыми, и если их было больше, 
то со отв е тств е н но  больш е стало и взрослы х» (Курс 
демографии, 1967, с.288-289).
Динамика рождаемости и смертности населения через 
возрастную структуру оказывают влияние друг на друга и, 
в известном смысле, на самих себя: при более высокой 
р о ж д а е м о с ти  н а с е л е н и е  м ол о ж е , а это  п р и в о д и т  
к у м е н ь ш е н и ю  с м е р т н о с т и  или к ее уве л и чен и ю  
в зависим ости  от того , что превы ш ает - уменьш ение 
относительного числа пожилых или увеличение процента 
детей (при высокой детской смертности).
Население, рассматриваемое со стороны социально­
демографической структуры включает в себя трудоспособное 
н а се л е н и е  и л ю д е й , не у ч а с тв у ю щ и х  в п р о ц е с с е  
общественного производства (детское и пожилое население). 
Основной производительной силой общ ества является 
определенная часть населения, создающая материальные 
и духовные блага. Численность населения трудоспособного 
возраста при данном уровне развития производительных сил 
явл яется  ф а кто р о м , о б у сл о в л и в а ю щ и м  р азм е ры  
общ ественного  богатства и возможности дальнейш его 
э к о н о м и ч е с к о го  р а зв и ти я . В ел и чи на  с о в о ку п н о го  
общественного продукта и национального дохода при прочих 
равных условиях в большей мере зависит от численности
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и возрастной структуры населения, и эти факторы оказывают 
значительное влияние на соотношение долей накопления 
и потребления в национальном доходе. Степень воздействия 
и зм енения  чи сл е н н ости  населения  и е го  стр уктур ы  
на соотношение производства и потребления с помощью 
индексного метода исследовалась Н.В. Панкратьевой (1984, 
с.111-116).
От возрастной структуры населения, от того, какова 
ч и сл е н н ость  тр у д о с п о с о б н о го  и н е тр у д о с п о с о б н о го  
населения, зависит и трудовой потенциал, и структура 
потребления в обществе.
При прочих равных условиях динамика структуры 
населения оказы вает влияние на производство  через 
различия в производственной активности, различия в уровне 
мобильности, в производительности труда.
Производственная активность населения тесно связана 
с его половозрастной структурой. Каждой половозрастной 
гр уппе  присущ и свои  по каза те л и  п р о и зв о д ств е н н о й  
активности и существуют определенные закономерности их 
изменений при переходе от одних половозрастных групп 
к другим. Производственная активность населения является 
одним из проявлений более ш ирокого  класса явлений, 
объединяем ы х в понятии  « соц и а л ьн о -экон о м и ческая  
мобильность населения».
Общий «ресурс» мобильности населения в целом, при 
п р о чи х  равны х у сл о в и я х , с у щ е с тв е н н о  з а в и с и т  
от дем ограф ических процессов  и вы текаю щ ей из них 
дем ограф ической  структуры  населения. Так, высокая 
рождаемость при низкой смертности ведет к высокой доле 
молодых, наиболее мобильны х контин гентов  во всем 
населении; с другой стороны, высокая рождаемость снижает 
мобильность женщин - многодетных матерей, увеличивает 
число больших, малоподвижных семей и т.п. Демографическая 
структура всего  населения наклады вает отпечаток на 
демографическую структуру населения как производительной 
силы. П роизводительность  же труда представителей  
различных половозрастных групп неодинакова (Влияние
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меньше боролись за свое существование. Техника, разделение 
труда развивались экстенсивно.
Высокие темпы естественного прироста населения 
сокращают экономические инвестиции, что может оказать 
временное тормозящее воздействие на темпы социально- 
экономических процессов, вызвать в определенных условиях 
неблагоприятные социально-экономические последствия.
Эти неблагоприятные последствия выражаются в следующих 
основных формах: во-первых, в форме перепроизводства 
потребителей, т.е. разрыва между темпами роста численности 
населения как потребительной силы общества и ростом 
производства средств существования; во-вторых, в форме 
перепроизводства производителей, т.е. несоответствия между 
темпами роста численности населения как производительной силы 
общества и потребностью общества в данный момент в рабочей 
силе. Такая социально-демографическая ситуация определяется 
термином «перенаселение».
Итак, рост численности населения до определенных 
пределов стимулирует развитие производительных сил, побуждая 
людей прилагать все новые усилия для добывания более 
технически утонченными способами средств собственного 
существования, и в то же время рост населения выступает как 
предпосылка их развития, так как рост населения есть 
одновременно и рост производительных сил общества.
Каж ды й с п о с о б  п р о и з в о д с т в а  п р е д ъ я в л яе т  
экономический спрос на то или иное количество населения 
для о п ти м а л ь н о го  ф у н кц и о н и р о в а н и я  п р о ц е с с а  
общ ественного производства, и в соответствии с этим 
спросом предъявляются требования к количеству и качеству 
населения. «Спрос на людей, как и спрос на всякий товар, - 
указывал еще А.Смит, - необходимо регулирует производство 
людей - ускоряет его, когда оно идет слишком медленно, 
задерживает, если оно происходит слишком быстро» (Смит 
А., 1962, с.74).
Некоторые аспекты взаимосвязи демограф ических 
те н д е н ц и й , связанны х с э ко н о м и ч е с ки м  р азви ти ем , 
п р о с л е ж и в а е т  а м е р и ка н с к и й  э к о н о м и с т  С .К у зн е ц .
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социально-экономических факторов 1972, с. 189-211).
Каждый индивид в процессе своей жизни выступает 
и в роли производителя, и в роли потребителя материальных 
и духовных благ. Эти роли неравномерно распределены во 
времени. В детском нетрудоспособном возрасте человек 
является только потребителем.
С п е ре хо д о м  в сл едую щ ую  во зр а стн ую  гр уп п у  
(трудоспособное население) происходит одновременно 
и п е р е х о д  н а с е л е н и я , п р и н а д л е ж а щ е го  тол ько  
к потребительной силе общества, в группу представителей, 
уже принадлежащих одновременно и к производительной, 
и к потребительной силам. И наконец, в более старшем 
возрасте идет противоположный по характеру переход 
из трудоспособного возраста в нетрудоспособный В старшем 
в о зр а с те  на эту  гр у п п у  н а се л е н и я  «работает»  
их овеществленный труд, созданный за время трудовой 
деятельности.
Накопление общественного богатства страны зависит, 
в о -п е р в ы х  от о п р е д е л е н н о го  со о тн о ш е н и я  м еж д у 
численностью всего населения, занятого населения, населения 
в трудоспособном возрасте и т.п. Во-вторых, от определенных 
соотношений между величинами производства и потребления 
в национальном доходе и т.п.
Например, более молодой возрастной состав населения 
и, соответственно, более высокий коэффициент иждивенчества 
«понижает среднедуш евой доход, увеличивает текущие 
потребительские  нужды и, следовательно, уменьш ает 
возможности населения делать сбережения» (Гузеватый Я.Н., 
1970, с . 149). Рост п о тр е б н о сте й  пр ои схо д и т  только 
под воздействием экономики.
Уменьшение численности населения, случавшееся 
в истории, было свидетельством бедственного положения 
народа. Оно происходило или в результате снижения 
рождаемости, или увеличения смертности, или усиления 
эмиграции, или в результате совокупности этих факторов. 
Малочисленное население, слабая заселенность территории 
не стимулировали общественный прогресс, члены общества
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Он приходит к следующему выводу: если «экономический 
р о ст  н а чи н ае тся  в ста р о й  стр ан е  (а не в м олодой 
и малонаселенной стране, обычно заокеанской), то он часто 
сопровож дается  ускорением  темпа роста  населения, 
возникает на время положительная связь между ростом 
населения и темпом прироста продукта на душу населения. 
Но когда рост населения начинает стабилизироваться или 
слабеть... - темп прироста продукта на душу населения 
не следует этим изменениям по крайней мере в наиболее 
развитых странах» (Кузнец С., 1970, с. 112).
Р ост и э к о н о м и ч е с ка я  п л о тн о с ть  насел е н и я  
в определенной мере влияют на ускорение и замедление 
те м п о в  р а зв и ти я  с о в р е м е н н о го  п р о и зв о д с тв а . При 
современном высоком уровне развития производительных 
сил производительность общественного труда не безразлична 
к масштабу производства, а, значит, и к общей численности 
населения. С видетельством  это го  является тот факт, 
что ф ункционирование современного, крайне сложного 
д и в е р с и ф и ц и р о в а н н о го  х о зя й с тв а  н е в о зм о ж н о  
без определенной численности населения. Потребность 
в развитом всестороннем разделении труда внутри общества, 
необходим ость  сущ ествования о гр ом н о го  количества 
р а зл и ч н ы х  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х  о б ъ е кто в  - 
промышленных предприятий, научных учреждений и т.п. - 
задает уровень, ниже ко тор о го  не м ожет опуститься 
без ущ ерба эконом ики численность трудовых ресурсов 
и населения. «При малочисленном населении и развитом 
разделении труда неизбежны карликовые размеры многих 
таких объектов, а значит, и низкая их эффективность» 
(Влияние социально-экономических факторов ..., 1972, с .181).
Связь общей численности населения с эффективностью 
э к о н о м и ч е с к и х  е д и н и ц  у с та н а в л и в а е т с я  не тол ько  
по отношению к промышленным предприятиям, научным 
учреж дениям  и т.п ., но и к формам территориальной 
концентрации населения и производства. Так, страны с более 
высокой численностью населения, пишет А.Г.Вишневский, 
имеют больше возможностей в смысле создания крупных 
промышленных центров, сосредоточения населения в больших
-  зз -
городах. «Большие города, особенно столицы, играю т 
огром ную  роль в соврем енной эконом ической  ж изни. 
Они являются средоточием  наиболее пр о гре сси вн ы х 
э л е м е н то в  п р о и зв о д и те л ь н ы х  сил , н а и б ол е е
квалифицированных кадров, центрами научно-технического 
прогресса» (Там же, с .182). Малые страны как правило 
не имеют достаточно крупных городов из-за ограниченности 
в них людских ресурсов.
В ходе  о б щ е с т в е н н о го  п р о гр е с с а  п р о и с х о д я т  
структурно-функциональные изменения производительных 
сил, которы е д етерм инирую т последую щ ее развитие  
населения. Современный научно-технический прогресс 
с о зд а е т  п р е д п о с ы л ку  в ы те с н е н и я  че л о в е ка
из непосредственного процесса производства. Процесс 
производства превращается в научный процесс, ставящий 
себе на службу силы природы и заставляющий их действовать 
на службе у человеческих потребностей.
Увеличение численности населения не тождественно 
увеличению богатства. К.М аркс указывал, что сама по себе 
высокая абсолютная численность населения не является 
показателем эконом ического  процветания. «Страна тем 
богаче, - писал он, - чем меньше ее производительное 
население по отношению к совокупному продукту... Ведь 
относител ьная  м а л о чи сл ен н о сть  п р о и зв о д и те л ь н о го  
населения была бы только другим выражением относительной 
высоты производительности труда» (М аркс К., Энгельс Ф., 
1962, с .215).
А.Г.Вишневский и В.Ф.Шукайло, изучая влияние, которое 
оказывает темп роста населения на динамику национального 
дохода отмечают, что «...существует прямая зависимость 
между темпами роста населения и производства и темпом 
технического  прогресса . Это предположение основано 
на том, что в условиях более быстрого роста производства 
и населения, с одной стороны, происходит и более быстрое 
обновление всех вещественных элементов производства, 
повы ш ается  доля наиболее  со вре м ен н ы х , наиболее  
прогрессивных средств производства во всей их массе, 
с другой стороны, создаются более благоприятные условия
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для тр е б у ю щ е й с я  п р о и зв о д с тв у  пр оф е сси о н а л ьн о й  
и квалиф икационной мобильности трудовых ресурсов, 
для интенсивного  притока  в производство  молодежи, 
обученной новейш им  проф ессиям  и специальностям» 
(В иш невский  А.Г., Ш укайло В .Ф ., 1973, с .31). П риток 
квалифицированных молодых специалистов в производство 
способствует общему техническому прогрессу.
В ы ш еизлож енное свидетельствует, что изучение 
взаимосвязи экономического и демографического развития 
является важнейшей научной проблемой и носит большое 
теоретическое и практическое значение. В этой связи крайне 
необходимым становится изучение механизма взаимосвязи 
социально-экономических и демографических процессов. 
Главная о со б е н н о с ть  э то го  изучения , ка к отм ечаю т 
Д.И.Валентей и Р.С.Ротова, состоит в том, что воздействие 
экономики на население (прямое влияние) и воздействие 
населения на экономику (обратное влияние) осуществляется 
ка к  в за и м о в л и я н и е , п р о и с х о д я щ е е  н е п р е р ы в н о  
и последовательно во времени (Народонаселение, 1991, 
с .8 6 -8 7 ). О п р е д е л я ю щ е е  вл ияние  э ко н о м и ки  
на демограф ические процессы переходит в воздействие 
населения , и зм е н е н н о го  под  д е й стви ем  соци ал ьно - 
экономических процессов (демограф ического фактора), 
на эти процессы.
К о л и ч е с тв е н н ы е  и ка ч е с тв е н н ы е  и зм е н е н и я , 
п р о и с х о д я щ и е  в р е зу л ь та те  в за и м о д е й с тв и я  
демограф ической и социально-эконом ической систем, 
развиваются как непрерывное чередование волн в течение 
длительного периода времени. Со стороны демографической 
системы единицей времени выступает, по Д.И. Валентею, 
длина демографического поколения, со стороны социально- 
эконом ической  систем ы  - время длительных технико ­
экономических этапов (технологических укладов). Научно- 
технический прогресс вносит в социально-экономическую 
систем у значительны е изм енения, вызывая коренные 
п р е о б р а з о в а н и я  в т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к о й  о снове  
производства , а такж е способствует созданию  новых 
технологий производства . Такие изменения затронули
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большинство экономически развитых стран мира в последней 
трети XIX в. и по определению исследователей - это первый 
длительный технико-экономический этап.
В 30-х гг. XX в. в развитых странах зарождается второй 
длительный технико-экономический этап. Третий технико­
экономический этап формировался в 70-80-е гг. и был связан 
с третьей промышленной революцией.
Изучение экономических и демографических процессов, 
их взаимовлияния возможно, опираясь на теорию больших 
циклов экономической конъюнктуры русского экономиста 
Н.Д.Кондратьева и концепцию демограф ического перехода 
Ф.Ноутстайна и А.Ландри.
Основы теории долговременных колебаний экономики, 
или больших циклов конъюнктуры, были заложены в начале 
XX в. Наибольший вклад в развитие теории длинных волн 
внес Н.Д.Кондратьев, опубликовавший в 20-х гг. ряд работ, 
в том числе «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время 
и после войны» (1922).
В 1926 г. Н .Д .Кондратьев  вы ступил в И нституте 
э ко н о м и ки  Р о с с и й с ко й  а с с о ц и а ц и и  н а учн о - 
исследовательских институтов с докладом «Большие циклы 
эконом ической конъюнктуры», в котором изложил суть 
концепции больших экономических циклов (длинных волн). 
В XIX в. э ко н о м и ч е с ка я  наука  о б р а щ а л а  вним ание  
на промышленно-капиталистические циклы, длительностью 
в 7-11 лет. Однако наряду с краткосрочными экономическими 
циклами «существуют также иные циклы экономической 
динамики продолжительностью 48-55 лет. Мы называем их 
большими экономическими циклами» (Кондратьев Н.Д., 1989, 
с .224). По И.Д.Кондратьеву, экономический цикл слагается 
из трех основных фаз: подъем, кризис, депрессия. Перед 
началом «повышательной волны» происходят глубокие 
пе ре м ен ы  в э ко н о м и ч е с к о й  ж и зн и  о б щ е ств а . 
Им п р е д ш е с тв у ю т  зн а ч и те л ь н ы е  т е х н и ч е с к и е  и 
технологические инновации, на основе которых формируется 
в дальнейшем новый тип экономики. Подъем хозяйственной 
ж изни  сопровож дается  ослож нениям и , вы зы ваем ы ми
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ср е д н е ср о ч н ы м и  п р о м ы ш л е н н о -ка п и та л и сти ч е ски м  и 
циклами. Периоды «понижательных волн» характеризуются 
спадом конъюнктуры, депрессией, что в свою очередь 
обусловливает усиление поисков в области создания более 
соверш енной техники (новое накопление технических 
инноваций) и сосредоточение капитала в руках промышленно­
финансовых групп. Все это является основой для нового 
подъема, и цикл повторяется вновь, уже на новой ступени 
развития производительных сил. Таким образом, большие 
циклы Н .Д .Кондратьев рассм атривает как «нарушение 
и восстановление экономического равновесия длительного 
периода» (Там же, с .226). Как показал Н.Д.Кондратьев, 
с конца XVIII в. до начала XX в. в динамике мировой экономики 
можно выделить два с половиной больших цикла:
I цикл - с начала 90-х гг. XVIII в. до 1844-1851 гг.
II цикл - с 1844-1851 до 1890-1896 гг.
III цикл - с 1890-1896 до 1914-1920 гг. (Там же, с.225).
В соответствии с идеями Н.Д.Кондратьева, начало 
«повышательной волны» в новом большом экономическом 
цикле приходилось на середину 40-х гг. ХХ-в, а следующей - 
на середину 90-х гг. Схематично циклы Кондратьева можно 
представить в виде графика, на котором указано время 
перехода от одного цикла к другому (нижняя часть графика), 
а та кж е  м а кси м а л ь н о е  р а зв и ти е  с о о тв е тств ую щ е го  
технологического уклада (верхняя часть графика), после 
ко т о р о го  на « п о н и ж а те л ь н о й  волне» н а чи наю тся  
экономический спад и депрессия (рис.2).
Первая промышленная 
революция пара и угля
Вторая промышленная революция 
электроэнергии и нефти
Третья промышленная 
революция ядерной 
энергии, микроэлектроники
I И III IV  V
1 8 1 0 -1 8 1 7  1875 1 9 1 4 -1 9 2 0  1975 2 0 1 7 -2 0 2 0
1790
Р и с .2. Б ольш ие циклы  э ко н о м и ч е с ко й  конъ ю нктуры  
(по Н.Д.Кондратьеву с дополнениями, 1989)
Основным элементом концепции демограф ического
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перехода является периодизация демографического развития 
в с о о тв е тс тв и и  с и с т о р и ч е с ки м  ти п о м  э ко н о м и ки  
(п р и с в а и в а ю щ а я , а гр а р н а я , и н д у с тр и а л ь н а я , 
постиндустриальная). По мере социально-экономического 
развития происходит эволюция демографических процессов 
рождаемости, смертности, естественного прироста отдельных 
стран и регионов мира через фазы демограф ического  
перехода.
В гл о б а л ь н о м , о б щ е м и р о в о м  м а сш та б е  ф азы 
демографического перехода в определенной мере связаны 
с технологическими укладами развития хозяйства (большими 
эко н о м и ч е ски м и  ц и кл а м и ), но при этом  м о гут  быть 
региональные нюансы. Например, в Западной Европе первая 
фаза демограф ического перехода пришлась в основном 
на конец XVIII - начало XIX вв. - период первой промышленной 
революции и развития капиталистического хозяйства. Вторая 
фаза демоперехода и начало третьей фазы для стран 
Западной Европы приходится на конец XIX - начало XX вв. - 
время второй промышленной революции и III большого цикла 
Кондратьева. Заверш аю щ ая ф аза и связанная с ней 
демографическая стабилизация, протекает на современном 
этапе (90-е гг. XX в.) в большинстве стран Западной Европы, 
находящихся на этапе постиндустриального экономического 
развития.
В развивающихся странах Азии, Африки и Латинской 
А м е р и ки  д е м о п е р е х о д  начал ся  в с е р е д и н е  XX в. 
с « д е м о гр а ф и ч е с ко го  в зры ва» . С н и ж е н и е  уровня  
р о ж д а е м о с ти  н а чал о сь  зд е с ь  с за п о з д а н и е м  и до 
сегодняшнего дня сохранились довольно высокие темпы 
прироста населения, особенно в Африке (в 1994-1995 гг. 
общий прирост населения составлял 2,8% в год), в Латинской 
Америке и Азии соответственно  1,8% и 1,6% за год. 
Экономическая отсталость, аграрное, а в ряде регионов 
(Африка) полунатуральное хозяйство замедляют темпы 
демоперехода.
Демографический переход в России начался позднее, 
чем в западноевропейских странах - примерно в конце XIX - 
начале XX вв. Эволюцию режима воспроизводства населения
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России показывает график (прил. 1). В европейской части 
России до конца XIX в. наблюдались высокие коэффициенты 
рождаемости и смертности. По данным А.Г.Рашина с 1861 
по 1913 гг. коэффициент рождаемости составлял 48,9%о, 
коэффициент смертности - 34%о (Рашин А.Г., 1956, с. 153).
Высокий уровень рождаемости в дореволюционной 
России объясняется несколькими причинами: 1) аграрным 
характером  эконом ики  и преим ущ ественно общ инным 
з е м л е в л а д е н и е м ; 2) н и зко й  за н я то с ть ю  ж енщ ин  
в общ ественном  пр оизвод стве ; 3) ранним возрастом  
вступления в брак (по расчетам Б.Ц.Урланиса, для 50 губерний 
Европейской России между уровнем рождаемости и долей 
не вест  в во зр а сте  до 20 лет сущ ествовал а  прямая 
з а в и с и м о с т ь  (У р л а н и с  Б .Ц ., 1963, с . 1 8 -1 9 );
4) демографическими установками общества, ориентирующих 
на многодетность.
И так, до  ко н ц а  XIX в. в Р о сси и  сущ е ств о в а л  
«примитивный» тип воспроизводства, характерный для 
экономически слаборазвитых стран. С другой стороны, 
демографические факторы (высокая общая и младенческая 
смертность, низкая продолжительность жизни) оказывали 
влияние на экономическое развитие страны. Как отмечал 
Б.Ц.Урланис, значительное количество населения «умирало 
з а д о л го  д о  и с ч е р п а н и я  св о е й  тр у д о в о й  э н е р ги и . 
На воспитание, прокормление и обучение нового поколения 
уходила большая часть национального дохода; каждая смерть 
человека, особенно в возрасте 20-30-40 лет, означала гибель 
всех средств, вложенных в его образование, потраченных 
на его питание, на удовлетворение всех его других жизненных 
потребностей.
Даже смерть малых детей причиняла не только горе 
родителям, но и влекла за собой огромные экономические 
потери» (Там же, с .135).
Как видно из графика (прил.1), в Европейской России 
рождаемость начала снижаться к концу XIX в. - периоду 
I фазы демограф ического перехода. Фактически в это же 
врем я (5 0 -8 0 -е  г г . )  э ко н о м и ка  стр ан ы  вступи л а
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в индустриальную полосу развития, отставая от стран 
Западной Европы и США на один большой цикл Кондратьева. 
В период депрессии II цикла и подъема Ill-го (рис.2) в России 
отмечается рост промышленного производства.
В этой связи Е.Г.Анимица пишет: «Важнейшим этапом 
индустриализации России был промыш ленный подъем 
1893-1899 гг. и 1909-1913 гг., когда страна начала быстро 
сокращ ать  свое те хн и че ско е  отставание  от Запада. 
В 90-е гг. промышленное производство в стране удвоилось. 
В 1913 г. Россия занимала 2-е место в мире по добыче 
нефти, 5-е - по добыче угля, 6-е - по производству стали, 
5-е - по выплавке чугуна, 4-е - по числу прядильных веретен 
в хлопчатобумажной промышленности, 3-е - по количеству 
льнопрядильных веретен. С точки зрения мировых стандартов 
XIX - начала XX вв. Россия принадлежала к группе стран 
с н а и б ол е е  б ы стр о  р а зв и в а ю щ е й с я  э ко н о м и ко й »  
(Анимица Е.Г. и др., 1995, с .20).
Вторая фаза демограф ического перехода началась 
в России примерно в конце 20-х гг. нынешнего столетия, 
хотя в автономиях и национальных образованиях она 
наступила значительно позже и, как отмечает А.Я.Кваша, 
в целом к началу Великой Отечественной войны автономии 
России находились на первой фазе демограф ического  
п е р е хо д а  в с л е д с тв и е  н и зко й  у р б а н и з и р о в а н н о с т и  
и индустриальной отсталости хозяйства  (Кваш а А.Я., 
1974, с.19).
В середине 60-х гг. Россия вступила в третью фазу 
демографического перехода, в результате чего сложился 
режим воспроизводства, характеризующийся относительно 
низкой рождаемостью  и см ертностью , при некотором  
повы ш ении см ертности  и з -за  постарения  населения 
(прил. 1). Так, начиная с 1964-1965 гг. нетто-коэффициент 
воспроизводства населения за исключением 1986-1988 гг. 
был ниже единицы , т.е. не обеспечивалось  просто го  
замещ ения поколений - налицо признаки  суж енного  
воспроизводства (Захаров С.В., 1994, с .124). Численное 
замещ ение родителей их детьми наблюдается сегодня 
в Д а ге с т а н е , И н гу ш е ти и  и Т уве . Д а н н ы й  этап
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д е м о гр а ф и ч е с к о го  р а зв и ти я  Р осси и  с о о тв е тс тв у е т  
«повышательной волне» IV цикла Кондратьева.
Наиболее точным показателем, характеризующ им 
рождаемость, является суммарный коэффициент рождаемости 
(СКР), показывающий число детей, которых рождает женщина 
за всю жизнь при сохранении текущ ей интенсивности 
д е то р о ж д е н и я . И звестн о , что для реж им а  п р о сто го  
воспроизводства необходимо, чтобы каждая женщина рожала двух­
трех детей, т.е. СКР должен достигать значений 2,1-2,3. 
Сравнительный анализ динамики СКР за 1958-1997 гг. в России и 
на Среднем Урале показывает, что до 1979г. наблюдается 
тенденция снижения числа детей условного поколения (рис. 3). 
К 1985г. характерно некоторое увеличение СКР, что связано 
с мерами демографической политики 80-х гг. С конца 60-х 
до начала 90-х гг. величина СКР варьировала около отметки 2,0. 
При этом в сельской местности России и Среднего Урала СКР 
был выше, чем в городах.
В 90-е гг. СКР продолжает снижаться, причем различия 
в уровне рождаемости городского и сельского населения 
нивелируются.
Таким образом, сегодняш ний кризис рождаемости 
был «запрограммирован» демографическими структурами 
6 0 -х  г г .,  а та кж е  па д е н и е м  р о ж д а е м о сти  и ростом  
«отложенных» рождений в 90-е гг. вследствие крайне 
небл агопри ятной  со ц и ал ьн о -эко н ом и че ско й  ситуации 
(Мокеров И.П. и др., 1994, с. 18).
А
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БРис. 3. Динамика суммарного коэффициента рождаемости 
России (А) и Среднего Урала (Б).
На современном этапе демограф ического развития 
Р оссия п р и б л и зи л а с ь  к за в е р ш е н и ю  тр е ть е й  фазы 
демоперехода и по демограф ическим  характеристикам  
с б л и зи л а с ь  с з а п а д н о е в р о п е й с к и м и  стр а н а м и . 
В территориальном плане выделяются регионы, завершившие 
демопереход, например, Центральная, Северо-Западная Россия, 
Урал, ка к  н а и б о л е е  и н д у с т р и а л ь н о -р а з в и т ы е  
и в ы с о ко у р б а н и з и р о в а н н ы е , а та кж е  р е ги о н ы  
с незаверш енны м  д е м о гр аф и че ски м  переходом , где 
о тм е ча е тся  по вы ш е н н ы й  уд е л ьн ы й  вес ко р е н н ы х  
национальностей , вы сока  доля с е л ь ско го  населения 
и сравнительно высок естественный прирост населения: 
республики С еверного  Кавказа (Д агестан , Ингуш етия, 
Кабардино-Балкария и др.), Поволжья (Калмыкия), республики 
Сибири и Дальнего Востока (Алтай, Бурятия, Тува, Саха-Якугия). 
Современный этап дем ограф ического  развития России 
приходится на «понижательную волну» IV цикла Кондратьева 
и депрессию 1990-1995 гг.
Таким образом, применение в научном анализе теории 
б ол ьш их э ко н о м и ч е с к и х  ц и кл о в  и ко н ц е п ц и и  
демографического перехода дает возможность установить 
за ко н о м е р н о с т и  п р о те ка н и я  д е м о гр а ф и ч е с ки х  
и эконом ических процессов  при определяю щ ей роли 
последних, ибо тому или иному уровню экономического
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р а зв и ти я  (э к о н о м и ч е с к о м у  ц и кл у ) с о о тв е тс тв у е т  
определенная динамика демографических процессов.
1 .3 .  Г Е О Д Е М О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  С И Т У А Ц И Я  
К А К  П О Д С И С Т Е М А  Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Й  
С О Ц И А Л Ь Н О -Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  
С И С Т Е М Ы  И Ф А К Т О Р Ы ), ЕЕ 
О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ И Е
Экономико-географическое изучение населения, связей 
между конкретными экономическими и демографическими 
процессам и в территориальном  разрезе предполагает 
рассматривать с системных позиций. Геодемографическая 
ситуация «отражает совокупность исторически сложившихся 
на определенной территории связей демограф ических 
процессов и структур с системой расселения, социальной 
и н ф р а с тр у кту р о й , о б р а зо м  ж и зн и  п р о с тр а н с тв е н н о  
л о ка л и зо в а н н ы х  гр у п п  н а сел е н и я , те р р и то р и а л ь н о ­
производственной системой» (Народонаселение, 1994, с.79).
По Э .Б .А л а е в у , п р и м е н и те л ь н о  к с о ц и а л ь н о - 
экономической географии, система - «сочетание объектов 
(с их свойствами, отношениями) с упорядоченными взаимными 
связями, что придает сочетанию новые качества: целостность 
(понимаемая как наличие единой для всего сочетания цели, 
функции, каковых не было у отдельного составляющего 
элемента), автономность (понимаемая как стремление 
к больш ей внутренней упорядоченности, восполнение 
«недостаю щ их» эл ем ентов  и ф ункций), устойчивость  
(понимаемая как стремление к сохранению или к таковому 
развитию структуры, которое обеспечивает отправление 
си сте м о й  ге н е р а л и зо в а н н о й  ф ункции)»  (Алаев Э .Б ., 
1983, с.56-57).
В рам ках ТСЭС как систем ы  более вы соко го  
и е р а р хи ч е ско го  ранга  вы деляю тся дем ограф ическая
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подсистема, важным компонентом которой является 
население и д ем о граф ически е  проце ссы , его 
характеризующие. Как отмечает М.Д.Шарыгин, « источником 
образования ТСЭС является трудовая деятельность людей, 
их опережающая активность» (Шарыгин М.Д., 1983, с.56). 
В ТСЭС работаю щ ее население д ем о граф ическо й  
подсистемы выступает производительной силой, а все 
население - потребительной силой. Вместе с тем, развитие 
социально-экономических структур и развитие населения 
им еет свои за ко ном ерн ости  и относительную  
сам остоятел ьность , и по м нению  Д .И .В ал внтея , 
взаим одействие  между этим и  двумя систем ам и 
(или подсистемами) необходимо рассматривать в более 
широкой социально-экономической системе общественного 
воспроизводства.
С позиции концепции геодемографической обстановки 
Г.М.Федорова, геодемографическая ситуация трактуется как 
абстрактная система (подсистема) в ТСЭС (Федоров Г.М., 
1984, с.33) (рис. 4).
Система
межселенного
обслуживания
Территориально-производственная система
Социально-экономическая система 
общественного воспроизводства
Рис. 4. Структура геодемографической ситуации
Ф орм ирование  ге о д е м о гр а ф и че ско й  ситуации 
обусловлено действием многочисленных факторов, причем
Социоэкосистема
Система
расселения
Геодемографическая ситуация
Воспроизводство собственной жизни
U
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степень их воздействия на демограф ические процессы 
н е о д и н а ко в а . «Л ю бая  кл а с с и ф и ка ц и я  ф а кто ро в , 
характеризующих демограф ические явления и процессы, 
в силу их взаимосвязи весьма условна. Более того, выделить 
в «чистом  виде» вл ияние  о д н о го  из ф а кто ро в  
на демографические процессы - часто неразрешимая задача» 
(Валентей Д.И., Кваша А.Я., 1989, с.55).
Выход в разреш ении  данной проблемы  видится 
в применении конкретно-исторического  и комплексного 
подходов. С ледует такж е  подчеркнуть , что несмотря 
на наличие биологических связей в населении, мы не можем 
трактовать население как биологическую систему, поскольку 
есть существенные обстоятельства, отличающие человека 
как живой организм от всех остальных биологических видов. 
Ч еловек как ж ивой ор ган и зм  продолж ает оставаться 
с и с те м о й  б и о л о ги ч е с к о й . Но п о п ул я ц и и  че л ове ка  
и закономерности их динамики - это системы, включаемые 
в о б щ е ств о  и в о сн о в е  св о е й  д е те р м и н и р о в а н н ы е  
социальными закономерностями.
На течение демограф ических процессов оказывают 
влияние (как прямое, так и опосредствованное) объективные 
и субъективные факторы (рис.5). Комплекс социально- 
э ко н о м и ч е с ки х  ф а кто ро в , спе ци ф и чны х для каж дой 
конкретной территории, обусловливает географ ические 
разл и чи я  в х а р а кте р е  д е м о гр а ф и ч е с ки х  п р о ц е ссо в  
рождаемости, смертности населения и др., воздействуя тем 
самым и на геодемографическую ситуацию.
Как отмечают Н.Т.Агафонов и А.Н.Голубев, основные 
факторы геодемографической ситуации - это «те явления, 
процессы, события, которые в своей совокупности порождают 
опре д ел е н н ы й  х а р а кте р  разви ти я  д е м о гр а ф и че ско й  
обстановки в районе» (Агафонов Н.Т., Голубев А.Н., 1973, 
с .35). Ими выделены следующие факторы:
1) неспециф ические (уровень экономического развития, 
те р р и т о р и а л ь н о е  р а зд е л е н и е  тр уд а  в стр ан е , 
го с у д а р с т в е н н а я  д е м о гр а ф и ч е с ка я  п о л и ти ка , 
демографическая ситуация в стране);
2) специфические экономические факторы (темпы, масштабы
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половозрастного
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— прямое влияние 
■ — опосредствованное влияние
2. Демографическое сознание
и поведение:
• национальные и религиозные обычаи 
и традиции определенного 
демографического поведения
• социально-психологические 
установки демографического 
поведения различных социальных и 
социально-профессиональных групп
• индивидуальные психологические 
особенности в демографическом 
сознании семьи или индивида
• влияние идеологии и 
демографической пропаганды на 
изменение демографического 
поведения
VI. Политика народонаселения 
(демографическая политика):
1. Социально-экономические 
мероприятия, направленные на 
регулирование и управление 
демографическими процессами:
• трудовое и гражданское 
законодательство, связанное с 
демографическими процессами
• меры материального и морального 
поощрения или осуждения 
определенного демографического 
поведения
• демографическая пропаганда
I. Демографические факторы:
II. Социальные факторы:
 1____
III. Экономические факторы:
обеспеченность жильем 
уровень дохода и динамика его роста 
уровень и динамика изменения 
материальных и духовных 
потребностей
степень разрыва между растущими 
потребностями и возможностью их 
удовлетворения
уровень экономического развития
IV. Социально-экономические факторы:
V. Факторы, связанные с состоянием 
здоровья населения и развитостью 
системы здравоохранения:
• состояние здоровья супругов
• степень применения контрацептивов
■ возрастно-половая структура 
населения 
• показатели брачности и 
разводи мости
• степень занятости женщин в 
общественном производстве
• количество свободного и 
внерабочего времени
■ обеспеченность детскими 
учреждениями
• состояние сферы обслуживания в 
месте проживания семьи
• уровень жизни
образовательный и культурный 
уровень населения 
принадлежность к социальной 
группе; национальной и этнической 
группе
Рис. 5. Объективные и субъективные факторы, определяющие течение демографических процессов (составлено по А.Г.Вишневскому, 1982)
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и п р о п о р ц и и  э к о н о м и ч е с к о го  р а зв и ти я  рай о на , 
территориально-отраслевая структура в районе, баланс 
трудовых ресурсов и уровень жизни населения района);
3) с п е ц и ф и ч е с ки е  д е м о гр а ф и ч е с ки е  ф акторы  
(естественное движение населения, его половозрастная 
структура, местные демографические тенденции (Там же, 
с.38-39).
Г.М.Федоров, развивая тезис Б.Ц.Урланиса о том, что 
«законы населения должны быть теснейшим образом увязаны 
с историей страны, с историей различных хозяйственных 
форм, с историей экономического развития народов» (Урланис 
Б.Ц., 1976, с. 131), подчеркивает необходимость увязки 
геодемографических различий с региональными различиями 
в производстве и предлагает рассматривать факторы, 
взаимосвязь которых в общих чертах с незначительными 
дополнениями представлена нами в виде схемы (рис. 6).
Реш аю щ ее возд ей стви е  на характер  процессов  
в о с п р о и з в о д с т в а  н а се л е н и я  и в целом  на 
геодемографическую ситуацию определенной территории 
оказывают влияние социально-экономические факторы, так 
как именно эти факторы определяют режим рождаемости. 
Однако социально-экономические факторы воздействуют 
на и н т е н с и в н о с т ь  д е м о гр а ф и ч е с ки х  п р о ц е с с о в  
не непосредственно, а через посредство механизма мнений. 
Например, на потребность супругов иметь то или иное число 
детей оказывают влияние как материальные условия жизни 
семьи, так и система социальных ценностей и потребностей, 
сложившихся на данном этапе социально-экономического 
развития. Причем, как подчеркивал Б.Ц.Урланис, потребность 
иметь детей обладает определенной степенью эластичности. 
Практически все супружеские пары обзаводятся первым 
ребенком, потребность во втором и третьем ребенке более 
эластична и реализуется при благоприятных, в том числе 
в социально-экономическом плане, условиях (Урланис Б.Ц., 
1974, с. 152).
Одним из важных социально-экономических факторов, 
влияющих на демографические процессы, является уровень
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занятости. В развитых странах с низкой регулируемой 
рождаемостью резкое снижение уровня занятости, например, 
в периоды циклических социально-экономических кризисов, 
сказывается на уровне регистрируемой брачности и числе 
рождений в семьях. Рост безработицы приводит к увеличению 
протогенетических, а в большей степени - интергенетических 
интервалов, к откладыванию рождений на более длительный 
срок, и, таким образом, «рождение первенца мало зависит от 
каких-либо материальных условий жизни» (Борисов В.А., 1976, 
с .105).
В России количество рождений сокращается с 1987 г., 
что является следствием  изм енений в прокреативном  
поведении супружеских пар, обусловленных главным образом 
социально-экономическими процессами конца 80-х - начала 
90-х гг., и в то же время связано с повторным «эхом» Великой 
Отечественной войны и падением рождаемости в 60-е гг. 
(Население России, 1997, с.75).
Расселенческие факторы
• тип расселения
• людность поселений
• плотность населения
• уровень 
урбанизированности
• функциональный тип 
и динамика 
расселения
Рис. 6. Геодемографические факторы
Мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г., 
в определенной мере повлиял на уровень рождаемости 
населения развиты х стран  в сто р о н у  е го  сниж ения . 
Р а ссм о тр и м  это  на п р и м е р е  и зм е н е н и я  общ и х
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коэффициентов рождаемости населения США (табл. 1).
Таблица 1
Динамика общих коэффициентов рождаемости населения 
США за период 1930-1934 гг.
Год
Общий коэффициент 
рождаемости, %о
1930 21,3
1931 20,2
1932 19,5
1933 18,4
1934 19,0
Из приведенных данных можно сделать вывод (правда 
лишь в первом приближении, так как на общие коэффициенты 
рождаемости влияет половозрастная структура населения 
и оперирование лишь одним этим показателем не совсем 
корректна), что падение производства (за 1929-1933 гг. - 
на 53%), рост безработицы и снижение жизненного уровня 
населения США привело к снижению уровня рождаемости. 
Как писал А.Сови, в 1928 г. в США насчитывалось около 
2 млн. безработных. Год спустя, в связи с начавшимся 
эконом ическим  кризисом , которы й еще более усилил 
безработицу, численность безработных достигла 12 млн. 
человек. Сокращение доходов населения, неуверенность 
в завтрашнем дне привело к дальнейшему сокращению 
рождаемости, падение которой происходило еще после 
первой мировой войны (Сови А., 1977, с.27,65). Далее А.Сови 
отмечает, что «последовательность развития фактов выявляет 
достаточную корреляцию между периодами экономического 
и демограф ического  подъемов и особенно опережение 
изменений в населении при наступлении стадии депрессии 
между двумя войнами» (первой и второй мировых войн,- Д.Л., 
И.К.) (Там же, с.45).
Очевидно, что кризис 1929-1932 гг. способствовал 
снижению  рождаемости, но его роль в этом снижении 
не стоит переоценивать, так как еще в 20-е гг. наметились 
те н д е н ц и и  к с н и ж е н и ю  р о ж д а е м о с ти  ка к в СШ А,
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та к и в стр а н а х  З а п а д н о й  Е вропы . Б е зр а б о ти ц а , 
как социальное явление, влияет на демограф ический рост 
через снижение брачности у тех социальных групп населения, 
которым непосредственно угрожает потеря рабочих мест, 
а также сп о соб ствуе т  сниж ению  рож д аем ости  среди 
населения, не затронутого непосредственно этим явлением 
(Там же, с.193-194). Здесь вступают в силу поведенческие 
факторы: «Зачем рожать будущих безработных ?».
Динамика занятости и специфика труда оказывают 
воздействие на интенсивность процессов см ертности. 
По данным Д.И.Валентея и А.Я.Кваши, рост безработицы 
в ФРГ на 1% сопровождается увеличением смертности 
от болезней системы кровообращения и цирроза печени 
на 1,9%, от убийств и самоубийств соответственно на 5,7% 
и 4,1% (Валентей Д.И., Кваша А.Я., 1989, с.57).
В России демографический кризис 90-х гг. во многом
год ы
Рис. 7. Среднегодовые темпы прироста некоторых показателей социально-экономического 
развития России (1 — продукция промышленности, 2 — произведенный национальный доход, 
3 — капитальные вложения)
Примечание: В 1990г. темпы снижения продукции промышленности составили 0,1%, 
произведенного национального дохода — 5%, темпы роста капитальных вложений 0,1%.
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сходен с демографическим кризисом стран Западной Европы 
и США в период «великой депрессии» 30-х гг., несмотря 
на несколько лучшие показатели смертности и чуть более 
н и зки е  п о ка за те л и  р о ж д а е м о с ти . З а ко н о м е р н ы е  
и с т о р и ч е с ки е  п е р е м е н ы , св я за н н ы е  со сн и ж е н и е м  
рож даемости и см ертности  в ходе дем ограф ического  
перехода, «наложились» на демографические изменения, 
обусловленные неблагоприятной социально-экономической 
и политической конъюнктурой последнего десятилетия.
С о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о е  р а зв и ти е  Р осси и  в 
1990-1995 гг. характеризуется как кризисное и, согласно 
концепции «длинных волн» Н.Д.Кондратьева, приходится в 
о б щ ем и р о вом  м асш таб е  на «пониж ательную  волну» 
и д е пр е сси ю . По отнош ению  к 1989 г. - году, когда  
наблюдался еще небольшой прирост, к концу 1994 г. падение 
производства составило 57% . Характеризуя сложившуюся 
ситуацию Н.М.Ратнер пишет: «То, что происходит в экономике 
России в первой половине 90-х годов XX в., «перешагнуло» 
во многом «великую депрессию»..., за четыре года (1991- 
1994 гг.) уровень основных экономических показателей 
снизился в среднем в два, а по инвестициям - в три раза 
по сравнению с 1990 г.» (Ратнер Н.М., 1995, с .34). Однако 
сегодняшняя экономическая ситуация во многом является 
наследием административно-командной системы управления 
советского периода.
Анализ динамики среднегодовых темпов прироста 
некоторых показателей развития экономики России с 1961 
по 1990 гг. показывает, что на протяжении трех последних 
десятилетий происходило неуклонное снижение темпов роста 
национального  дохода, капиталовлож ений, продукции 
промышленности (рис. 7). Некоторое повышение темпов 
прироста названных выше показателей до 1970 г. связано 
отчасти с реформой управления хозяйством (созданием 
совнархозов в конце 50-х гг ., а также эконом ической 
реформой А.Н.Косыгина (1965 г.). Несмотря на это, темпы 
прироста снижались и, как показывают расчеты Е.Г.Анимицы, 
стагнация динамики реального ВНП на душу населения 
наступила во второй половине 70-х гг., а среднегодовые темпы
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прироста этого показателя составили 0,8% (Анимица Е.Г., 
1995, с.71).
С 1991 г. Р осси я  в с ту п и л а  в новы й этап  
р еф ор м и ро ва н и я  э ко н о м и ки . И сходя из н ы н е ш не го  
со ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко го  кр и зи с а , на наш взгляд , 
правомерным является выделение экономической депрессии 
ка к  в е д ущ е го  ф а кто р а , о ка з ы в а ю щ е го  влияние  
на геодемографические процессы.
Понятие «депрессия» достаточно широко фигурирует 
в отечественной и зарубежной экономико-географ ической 
литературе и р е ги он а л и сти ке . Э .Б .Алаев определяет 
д е прессию , как «состояние э ко н о м и ч е ско го  объекта, 
характеризующ ееся уменьшением объема производства 
(«спад»), завершающимся его стагнацией» (Алаев Э.Б., 1983 
с. 144).
В Б ольш ом  э ко н о м и ч е с ко м  с л о в а р е  по ня ти е  
«депрессия» определяется как «фаза развития экономики, 
следующая за экономическим кризисом» (Агафонов М.Ю. 
и др, 1994, с. 107). Депрессия характеризуется застойным 
состоянием экономики, падением производства, резким 
сокращением спроса на рабочую силу и, вследствие этого, 
высокой безработицей. Таким образом, э ко н о м и че ска я  
де прессия  - фаза развития эко ном ики  страны (региона), 
характеризовавшаяся спадом  производства пром ы ш ленной  
п р о д у к ц и и , с о к р а щ е н и е м  с п р о с а  на  р а б о ч у ю  с и л у  
и, вследствие этого, вы сокой  безработ ицей, зачастую - 
миграционным оттоком населения.
В Программе правительства Российской Федерации 
«Реформы и развитие россий ской  эконом ики  в 1995- 
1997 годах» (Программа ..., 1995, с .156-157) обращено 
вним ание  на п р о б л е м н ы е  р е ги о н ы , в ы д е л яю щ и еся  
в зависимости от уровня экономического развития, глубины 
кризисных процессов и значения в решении социально- 
э ко н ом и че ски х  задач госуд арства . В качестве  типов 
проблем ны х реги он о в  рассм а три ва ю тся  следую щ ие: 
а) отстающие в экономическом отношении регионы, для 
которых характерны низкие душевые доходы населения
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и н е д о ста то чн ы й  п р о и зв о д с тв е н н ы й  и ф инансовы й 
потенциалы ; б) депрессивны е  районы - «территории, 
обладающие достаточным экономическим потенциалом, 
но охваченные в результате структурного кризиса устойчивым 
снижением производства и реальных доходов населения 
и растущей безработицей» (Там же, с. 157); в) кризисные 
регионы, выделяемые по экстремальному характеру течения 
социально-экономических, политических и экологических 
п р о ц е с с о в  в с л е д с тв и е  п р и р о д н ы х  ка та кл и зм о в , 
межэтнических конф ликтов и т.п. Ближайшая задача - 
законодательно определить статус проблемных регионов 
разных типов.
Циклы экономического развития, включающие спад, 
депрессию и этапы «оживления» характерны для разных, 
в том числе и старопромышленных районов. Это территории, 
«в прошлом демонстрировавшие относительно высокие темпы 
развития, но затем, в силу ряда причин, пришедшие в упадок» 
(Алаев Э.Б., 1983, с .233). Как указывают С.С.Артоболевский, 
О.В.Грицай и Л.В.Смирнягин, возникновение депрессивных 
ста р о п р о м ы ш л е н н ы х  р айонов  свя за н о  с п р оц е ссом  
территориального разделения труда в промышленности, 
его углублением и территориальными сдвигами между 
секторами экономики. Выделяется три этапа, связанных 
с углублением разделения труда - «первый - между аграрным, 
индустриальным секторами хозяйства, второй - между 
группами отраслей внутри индустриального сектора, а третий 
- внутри групп отраслей в промышленности» (Артоболевский
С.С. и др., 1987, с. 167). При переходе от одного этапа 
размещения к другому образуются старопромышленные 
районы, территориально-отраслевая структура которых 
утратила технологические преимущества, а старые отрасли 
пром ы ш ленности из «полюсов роста» превратились в 
депрессивные. Такой же точки зрения придерживаются 
многие зарубежные экономисты, такие как А.Куклински 
(Франция), У.Ростоу (США) и др.
А.Куклински, известный специалист по региональной 
экономике, считает, что «депрессивные (индустриальные) 
регионы - это территории, развивш иеся в ходе первой
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промышленной революции. Их экономическая и социальная 
депрессивность является результатом трудности замещения 
депрессивных отраслей (сталь, уголь и др.), современными 
быстрорастущими отраслями (электроника и др.)» (Kuklinsky 
А, 1975, с.2).
К современным теориям «длинных волн» по своей 
м е т о д о л о ги ч е с ко й  о с н о в е  п р и м ы ка е т  ко н ц е п ц и я  
технологических укладов С. Ю. Глазьева. Суть ее сводится 
к представлению экономического развития как процесса 
« стано вл ени я  и см ены  ко м п л е кс о в  т е х н о л о ги ч е с ки  
сопряженных производств ( технологическо го  уклада), 
о б ъ е д и н е н н ы х  в в о с п р о и зв о д я щ у ю  ц е л о с тн о с ть  
в за и м о св я за н н о сть ю  «входов» и «выходов» общ им и 
технологическими принципами, культурой труда и организации 
производства, его ориентацией на соответствующий тип 
общ ественного потребления и образ жизни населения» 
(Глазьев С. Ю. и др., 1991, с .11).
Таким образом, технологический уклад представляет 
собой замкнутый воспроизводственный цикл - от добычи 
природных ресурсов, стадий их переработки до выпуска 
конечных продуктов и непроизводственного потребления. 
Ядром технологического уклада выступает совокупность 
б азисны х те хн о л о ги ч е ски х  п р о ц е ссо в  п р ои зво д ства . 
В э ко н ом и че ски  разви ты х странах м ира с ры ночной 
эконом икой ж изненны й цикл технол о гическо го  уклада 
проявляется в виде «длинной волны» эконом ической  
конъюнктуры, соответствуя определенном у этапу НТР. 
В странах с переходной экономикой (в частности в России) 
становление новых технологических укладов идет п р и  
сохранении и воспроизводстве элементов предшествующих 
укладов, приводя к м ногоукл а д ности  хо зя й ствен н о го  
комплекса и, отчасти, замедлению темпов экономического 
роста как в целом по стране, так и в отдельных ее районах.
Итак, в развитии старопромышленных районов, используя 
терминологию Н.Д.Кондратьева, выделяется ряд циклических 
волн: 1) индустриализации и экономического роста на основе 
те х н о л о ги ч е с ки х  и н н о вац и й  и п р е и м у щ е с тв  первой
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пром ы ш ленной револю ции; 2) э ко ном ическо го  спада, 
депрессии и эконом ической отсталости, как следствие 
старения п р ои зво д стве нн о го  потенциала, технологий 
и продукции индустрии, их деинвестирования.
Для оценки  со ц и а л ьн о -эко н о м и че ско й  ситуации 
в регионах России Т.Нефедовой и А.Трейвиш применяется 
а гр е ги р о в а н н ы й  и н д е кс  с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко го  
неблагополучия, представляющий сумму стандартизированных 
значений таких показателей, как динамика производства, 
уровень безработицы, удорожание жизни и сальдо миграций.
М .Н .Л я ш е в с ка я  п р е д л а га е т  р а с с м а тр и в а ть  
депрессивность «как этап эволюционного развития территории, 
которая характеризуется прежде всего низкими темпами 
экономического роста (или их отсутствием), неадекватной 
р е а кц и е й  на вн е ш н и е  и зм е н е н и я  и в о зд е й с тв и я , 
н е сп о со б н о стью  те р р и то р и и  бы стро  реа ги р о вать  на 
ко н ъ ю н кту р н ы е  с д в и ги  в э ко н о м и ке , ко н с е р в а ти зм  
в восприятии инноваций» (Ляшевская М.Н., 1994, с .17). 
По р е ги о н а м  Р осси и  а н а л и зи р о в а л и с ь  п о ка за те л и , 
объединенные в семь блоков: 1) уровень жизни населения; 
2) темпы экономического роста; 3) уровень экономического 
р а зв и ти я ; 4 ) м и гр а ц и о н н ы й  о тто к  н а се л е н и я ;
5) инвестиционная политика; 6) экологическая политика; 
7) инновационный блок, и на основе расчетов и суммарной 
балльной оценки были выделены депрессивные регионы.
А.А.Ткаченко, рассматривая критерии депрессивности, 
подчеркивает, что депрессивность территории связана прежде 
всего с депрессивностью  отрасли или реже - с общим 
экономическим кризисом (Ткаченко А.А., 1996, с.66-67), 
с чем вполне можно согласиться.
Исходя из вы ш еизложенного, нами предлагаются 
сл е д ую щ и е  п о ка за те л и  э ко н о м и ч е с ко й  д е п р е с с и и :
1) глубина спада объема промышленного производства;
2) уровень безработицы; 3) сальдо миграций населения. 
Выбор указанных показателей объясняется тем, что они 
обобщенно и наглядно отражают проявление экономической 
депрессии.
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Темпы сокращения объема промышленной продукции 
хозяйством России в 1994 г. в среднем составили 48,6% 
к 1990 г. (Россия в цифрах, 1995, с .324). Региональная 
д и ф ф е р е н ц и а ц и я  п о ка за те л я  с н и ж е н и я  объ ем а  
промышленной продукции представлена на рис.8. Наиболее 
в ы со ки м и  (свы ш е  60% ) тем пы  со кр а щ е н и я  объем а 
промыш ленной продукции наблюдались в Центральной 
России (Брянская, Ивановская области и Республика Чувашия), 
на Северо-Западе (Псковская область), на Северном Кавказе 
(Р еспублики  Ады гея, Д агеста н , И нгуш етия, Северная 
Осетия,Чечня) и в Восточной Сибири (Агинский Бурятский 
АО, Усть-О рдынский Бурятский АО, Читинская область). 
Три региона  России (Ульяновская область, Н енецкий 
и Таймы рский АО) выделялись на фоне общ его спада 
производства достаточно низкими показателями (до 20% 
к уровню 1990 г.). В целом, анализ динамики промышленного 
производства по регионам России позволяет заключить, 
что на темпы его спада определяющее воздействие оказали 
о со б е н н о сти  те рр и то р и а л ь н о -о тр а сл е в о й  структуры . 
Так, д о ста то ч н о  вы соки м  тем п со кра щ е н и я  объем а 
промышленной продукции был в регионах, где высок удельный 
вес отраслей ВПК: ряд регионов Центральной России 
(Калужская, Смоленская, Кировская области, Республика 
Мордовия и др.), Северо-Запада (Псковская область), Урала 
(Свердловская, Челябинская, Курганская области и Удмуртская 
Р е с п у б л и ка ), С и б и р и  и Д а л ь н е го  В о сто ка  (О м ская  
и Новосибирская области, Хабаровский и Приморский края), 
что обусловлено сокращ ением  го сза ка за  на военную 
продукцию. Высокие темпы сокращения отмечены в регионах 
со значительны м  удельны м  весом  обрабаты ваю щ ей 
промышленности, специализирующейся на производстве 
товаров народного потребления, например, в Ивановской, 
Владимирской, Костромской, М осковской, Ярославской 
и других областях. Для регионов, специализирующ ихся 
в основном на сельском хозяйстве, характерны сравнительно 
невысокие темпы сокращения производства (Белгородская, 
Липецкая области и др.). Наименьшее сокращение объема 
промышленной продукции характерно для ряда регионов
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с развитой добывающей промышленностью и обладающих 
вы со ки м  э кс п о р тн ы м  п о те н ц и а л о м  (Н е н е ц ки й  АО, 
Астраханская, Томская, Тюменская, Оренбургская, Кемеровская, 
М агаданская области , С аха -Я кутия). В ы сокие  темпы  
сокращения промышленного производства на Северном 
Кавказе (Чечня, Дагестан, Северная Осетия и др.) обусловлены 
главным образом  ф акторами социально-политической  
нестабильности.
П адение п р о и зв о д с тв а  в Р оссии  за послед ние  
несколько  лет опустилось ниже кр и ти че ско го  порога, 
т.е. минимально допустимого уровня, переход через который 
м ожет привести  к необратим ы м  (ка та стр о ф и че ски м ) 
изменениям в экономике. Критическим порогом считается 
спад производства в 30% ( в 1994 г. производство ВНП 
сократил ось  почти на 40%  по отнош ению  к 1990 г., 
в промышленности - на 45% ).
Очевидно, что сокращ ение объемов производства 
приводит к кризисным явлениям в структуре занятости 
и появлению новой категории населения для России - 
безработных, численность которых на конец 1995 г. составила 
6712 тыс. человек, а в 1998 г. - 8876 тыс. человек.
У ро ве н ь  б е з р а б о т и ц ы  в Р о сси и , о ф и ц и а л ьн о  
зареги стрированной  Ф едеральной службой занятости 
(рис. 9) в среднем составил в 1995 г. 3,3% в численности 
экономически активного населения, уровень безработицы, 
рассчитанный по методике МОТ - 9,5% от численности 
экономически активного населения. Однако следует учесть 
и так называемую «скрытую» безработицу, когда возможность 
трудоустройства по основной специальности заставляет 
че л о в е ка  с о гл а ш а ть с я  на н е по л н ы й  р а б о ч и й  день 
или неполную рабочую неделю, что позволяет ему ждать, пока 
на рынке труда появится для него место. К «скрытым» 
безработным относятся лица, формально не имеющие работы 
и незарегистрированны е органам и службы занятости, 
а также лица, формально занятые в хозяйстве, но которые 
из-за сокращения объемов производства могли бы быть 
без ущерба высвобождены (работающие неполный рабочий
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день или неделю) и лица, извлекающие доход из теневой 
экономики. Исходя из этого, на конец 1995 г. в России 
9,6 млн. человек - безработные (13% от экономически 
активного населения), 10 млн. человек заняты частично 
(неполный рабочий день). По расчетам специалистов Центра 
социально-экономических проблем федерализма Института 
экономики РАН (1994 г.) потенциал безработицы в России 
находится на уровне 12% от численности экономически 
активного населения (9 млн. человек, из них 4,5 млн. - 
«скрытая» безработица) (Бухвальд Е. и др., 1994, с.33).
Американский экономист А.Оукен сформулировал закон, 
согласно  котором у превы ш ение ф а ктическо го  уровня 
безработицы  на 1% приводит к снижению  роста ВНП 
на 2% и, таким образом, с ростом безработицы общество 
«недополучает» о пре д ел е н н ую  часть ВНП. Уровень 
безработицы в России достиг сегодня запороговых значений 
(кр и ти ч е с ки м  п о р о го м  считается  ур ове н ь  в 8 -1 0% ), 
это необходимо учитывать при выработке дальнейшей 
экономической стратегии.
Выделяются регионы, имеющие стабильно высокий 
уровень безработицы (рис. 10) в Центральной России 
(Владимирская, Ивановская и Ярославская области), в Северо- 
З апа д ной  Р оссии  (П с ко в с ка я  о б л а сть ), в П оволж ье 
(Астраханская, Пензенская области и Республика Калмыкия), 
на Северном Кавказе (национальные республики, среди 
которых особенно выделяется Ингуш етия, где уровень 
безработицы  д остиг 45,2%  численности эконом ически  
активного населения). В Восточной Сибири высокий уровень 
безработицы зарегистрирован в республиках Бурятия и Тува, 
на Дальнем Востоке - в Амурской, Сахалинской областях, 
Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
Типология безработицы в России была проведена 
А.И.Алексеевым и Ю.А.Симагиным по состоянию на 1994 г. 
(Алексеев А.И., Симагин Ю.А., 1995, с .165-173). Главным 
ф а кто р о м , о п р е д е л я ю щ и м  у р о в е н ь  б е з р а б о ти ц ы  
в промышленно развитых регионах, авторы исследования 
отмечают отраслевую структуру хозяйства (преобладание
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наиболее кризисных отраслей промышленности с массовым 
с о кр а щ е н и е м  р а б о ч и х  м е с т ). В р е ги о н а х  
с диверсифицированной структурой хозяйства, например, 
в М о скв е  и С .-П е т е р б у р ге , Т у л ь с ко й , С а м а р с ко й , 
Н иж егородской  и Кем еровской  областях, где больше 
в о зм о ж н о с те й  с с о зд а н и е м  новы х р а б о ч и х  м ест 
или п е р е п о д го то в ко й  кад ров , ур ове н ь  б е зр а б о ти ц ы  
относительно невысок.
Миграция населения - это сложный по своей природе, 
формам проявления и последствиям демограф ический 
процесс. Данное понятие не имеет однозначной трактовки 
в отечественной литературе. Одни ученые считают миграцией 
только те перем ещ ения населения, которы е связаны  
с переменой постоянного места жительства, другие - относят 
к миграциям также маятниковые трудовые и культурно- 
бытовы е по езд ки , считая, что м и гр а ц и и  «насовсем» 
и маятниковые поездки вызваны одной побудительной силой 
и им ею т м н о го  о б щ е го  в цел ях  и р е зу л ь та та х . 
Мы придерживаемся точки зрения первой группы авторов, 
поскол ьку  м аятниковы е по езд ки  не ведут к сдвигам  
в географ ии населения и не изменяю т сущ ествующ ую  
систему производства, как это наблюдается при миграции 
на се л е н и я . М а я тн и ко в ы е  п о е з д ки  с л е д у е т  с ко р е е  
рассматривать как «образ жизни» (Покшишевский В.В., 1978, 
с. 163) в пределах определенного урбанизированного ареала.
Сложность миграционных процессов предопределяет 
наличие м ногочисленны х связей м играции  с другим и 
процессами, протекающими в обществе, включая коренные 
изменения в социально-экономическом развитии России 
в начале 90-х гг.
В довоенное время и в 50-е гг. перераспределение 
населения России происходило в пользу регионов Урала, 
Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Регионами 
выхода мигрантов являлись Центральная Россия, Северо- 
Запад и Поволжье. В 60-е гг. Центр и Северо-Запад страны 
становятся регионами притяжения мигрантов, а в 70-80-е гг. 
- З а п а д н а я , В осто чн а я  С и б и р ь  и Д а л ь н и й  В о сто к .
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Сложившиеся в эти годы миграционные потоки обусловлены 
индустриализацией, развитием процесса урбанизации, 
интенсивным хозяйственным освоением восточных регионов 
России.
На Урале, в Центральном Черноземье и Волго-Вятском 
районе вплоть до конца 80-х гг. сохранялся миграционный 
отток населения.
С начала 90-х гг. географическая картина внутренних 
м и гр а ц и й  н а се л е н и я  Р осси и  и зм е н и л а с ь  почти 
на противоположную: бывшие регионы оттока мигрантов стали 
центрами их притяжения. Так, прекратился отток населения 
из Центральной России, Поволжья и Урала и, как указывает 
С.В.Захаров, в 1992 г. отрицательный миграционный прирост 
был з а р е ги с т р и р о в а н  ср е д и  го р о д с к о го  населения  
23 территорий Европейского Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, «но особенно сильный в Тюменской области, Якутии 
и Магаданской области, что свидетельствует о серьезном 
кризисе в добывающих отраслях и, возможно, о начале 
массового исхода из районов с низкой комфортностью 
для проживания» (Захаров С.В., 1994, с .121).
Географические различия сальдо миграций по регионам 
России показаны на рис. 11. В 1995 г. отрицательное сальдо 
миграции зафиксировано в 24 субъектах Федирации, причем, 
наибольшее по величине - в регионах Крайнего Севера 
и Дальнего Востока. Это объясняется общеэкономическими 
причинами, ибо «человек ищет, где лучше». Сушествовавшие 
л ь го ты  и н а д б а в ки  к з а р а б о т н о й  плате  в этих 
трудонедостаточных регионах в нынешних условиях уже 
не являю тся стим улом  и не ко м п е н си р ую т  расходы  
на проживание в суровых природно-климатических условиях. 
С итуацию  усугуб л яет и слабое развитие  социальной 
инф раструктуры , отсутствие сферы приложения труда 
всл е д ств и е  падения  п р о м ы ш л е н н о го  п р о и зв о д ств а . 
Положительное сальдо миграции характерно для регионов 
Центральной и Северо-Западной России, Урала, Поволжья, 
Северного Кавказа и ряда регионов Сибири.
Притягательными для мигрантов являются территории
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Северного Кавказа (Ставропольский, Краснодарский края, 
Ростовская область). К примеру, две трети общего числа 
переселившихся в 1995 г. в Краснодарский край составили 
прибывшие из регионов Дальнего Востока, Западной Сибири 
и Республик Чечни, Ингушетии, Северной Осетии. Отток 
населения из ряда регионов Северного Кавказа на Кубань 
(48% прибывших) объясняется вынужденной миграцией 
в результате обострения межнациональных отношений, 
военных действий и т.п. К настоящему времени около 80% 
беженцев и вынужденных переселенцев сосредоточено 
на Северном Кавказе, что значительно осложняет здесь 
социально-демографическую ситуацию.
И зуче н и е  д е м о гр а ф и ч е с ко й  и ге о гр а ф и ч е с ко й  
литературы, посвященной анализу взаимосвязи социально- 
экономической и демограф ической ситуации, позволяет 
предположить, что спад промышленного производства, уровень 
безработицы и показатели миграции населения в условиях 
регулируемой семьи и суженного типа воспроизводства 
н а се л е н и я  о ка з ы в а ю т  р е ш аю щ е е  вл ияние  
на демографические процессы рождаемости.
Для выявления взаимосвязи явлений в территориальном 
аспекте часто рассчитывают коэффициенты корреляции. 
Коэффициент корреляции рангов Спирмена, рассчитанный 
между уровнем рождаемости и темпами сокращения объема 
промышленной продукции по экономическим районам России 
составил +0,34; связь между уровнем рождаемости и уровнем 
безработицы, рассчитанной по методике МОТ, выразилась 
коэф ф ициентом  + 0 ,1 , т.е . имеет место очень слабая 
корреляционная зависим ость . Коэф ф ициент ранговой 
корреляции между уровнем рождаемости и сальдо миграций 
составил -0,36 (слабая обратная зависимость).
Между тем, как отмечал С. А. Ковалев, в развитых 
странах мира «очень заметны колебания рождаемости 
в зависим ости от эконом ической конъюнктуры: в годы 
кризисов и депрессийтрудящиеся «откладывают» на будущее 
браки и рождение детей, боясь остаться без работы, 
а тем более потеряв ее» (Ковалев С.А. и др., 1980, с. 58).
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Подчеркнем, что экономические факторы влияют на 
демографические процессы посредством механизма мнений 
- демографического поведения, изменение которого в годы 
кризиса иллюстрирует динамика очередности рождений 
в России (прил. 2). Таким образом, на уровень рождаемости 
оказывает влияние как эконом ическая д епрессия , так 
и структурные факторы воспроизводственных процессов, 
сф о р м и р о в а в ш и х с я  в ходе  д л и те л ь н о го  этапа  
демографического развития России. Следует согласиться 
с м нением  С .В .З а ха ро ва , которы й  пиш ет: «Падение 
рождаемости отражает и кризисную  ситуацию в стране. 
Но ее влияние не следует переоценивать. В условиях низкой 
регулируемой рождаемости очень тесной зависимости между 
экономической или социально-политической конъюнктурой 
и числом детей в семье, как правило, нет. Кризисы приводят, 
скорее, к откладыванию рождений на более позднее время, 
чем к окончательном у о тказу  от них» (З ахаров  С.В., 
1994, с .126).
В последние годы появилось большое количество 
пуб л икаций , посвящ енны х анал изу  не б л а го п ри ятно й  
геодемографической ситуации, сложившейся в России. Так, 
Е .Красинец и др. в статье «Демограф ическая ситуация 
в России» (1993, с .35-43) объясняют кризис рождаемости, 
начавшийся после 1988 г., ухудш ением эконом ической 
ситуации и условий жизни населения, в меньшей степени 
анализируя предш ествовавш ие этому демограф ические 
процессы и структуры населения. Поэтому, представляется 
важным замечание А .Я.Кваш и о том, что современное 
снижение числа рождений нельзя связывать с одной только 
негативной социальной ситуацией, нужно учитывать и влияние 
структурных факторов (Кваша А.Я., 1992).
Р а ссм о тр и м  д алее  ге о гр а ф и ю  с о в р е м е н н ы х  
дем ограф ических процессов  естественно го  движ ения 
населения России. Как показывают исследования, уровень 
рождаемости в России в ближайшее время будет изменяться 
в зависим ости  от соотнош ения следую щ их ф акторов: 
социально-эконом ического  кризиса , дем ограф ического  
перехода и д ем ограф ических волн (В иш невский  А .Г.,
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1997, с. 160).
Географические различия в рождаемости населения 
России показаны на р и с .12. В целом в России общ ий 
коэф ф ициент рождаемости (ОКР) населения в 1995 г. 
составлял 9,3% о. Низкий уровень ОКР характерен для 
регионов Центральной, Северо-Западной России и Урала 
(исключая национальные республики). Традиционно более 
высокий ОКР имеют национальные республики и автономные 
округа, например, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Тува, Горный 
Алтай, Саха-Якутия и др., что обусловлено незавершенностью 
д е м о гр а ф и ч е с ко го  п е р е х о д а . С ам ы е н и з ки е  ОКР 
наблю дались в М о ско в ско й , Л е н и н гр а д с ко й  области 
и С-Петербурге, Ивановской и Тульской областях. В восточных 
регионах страны самый низкий уровень рождаемости был 
зафиксирован в Магаданской и Сахалинской областях.
С 1992 г. в России наблюдается естественная убыль 
населения, уровень которой в 1995 г. достиг -5,7% о. 
На 70 а д м и н и с тр а ти в н ы х  т е р р и т о р и я х  Р осси и  
з а р е ги с т р и р о в а н а  е с те с тв е н н а я  убы ль  н а се л е н и я , 
т.е. депопуляция. Положительны й пр и ро ст населения 
сохранился только в национальных республиках: в Калмыкии, 
Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, 
Северной Осетии, Ингушетии, Горном Алтае, Туве, Саха-Якутии; 
в 8 автономных округах и в Тюменской области (рис .13). 
Причем, наблюдается дифф еренциация коэффициентов 
рождаемости и естественного прироста населения между 
городской и сельской местностями.
И так, со в р е м е н н а я  ге о гр а ф и ч е с к а я  ка р ти н а  
демографических процессов воспроизводства населения 
России характеризуется как неблагоприятная. Нарастание 
депопуляционны х процессов, деф орм ация возрастной 
структуры  в сторону увеличения старш их возрастны х 
контингентов в перспективе могут губительно сказаться 
на всей жизнедеятельности общества - экономике, социальной 
сфере, культуре и обороноспособности.
Как уже отмечалось, в последнее время в географии 
населения нам етилась качественно  новая тенденция
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в изучении демографических процессов. Ее отличительная 
черта - комплексность проводимых исследований, которая 
о сн о в а н а  на м е зо р а й о н н о м  п о д хо д е , а та кж е  
на м и кр ор а й он н о м  (и ссл е д о в а н и е  д е м о гр а ф и ч е ски х  
п р о ц е ссо в  ведется  в р а зр е зе  отд ел ьны х о б л а сте й , 
внутриобластны х эко н ом и че ски х  и адм инистративны х 
районов, городов). Это позволяет глубже проникнуть в суть 
в за и м о с в я зи  м еж д у  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и м и  
особенностями конкретной территории и особенностями 
демографических процессов, что дает возможность проводить 
типологию геодемографической обстановки.
Типологические подходы составляют необходимое 
звено любого географического исследования и, как отмечает 
Ю. Д .Д м и т р е в с к и й , « ти п о л о ги я  и р а й о н и р о в а н и е  
в географических исследованиях идут бок о бок. В конечном 
счете итогом многих фундаментальных географ ических 
исследований является выявление территорий определенных 
типов» (Дмитревский Ю.Д., 1983, с.44).
Т и п о л о ги е й  ге о д е м о гр а ф и ч е с ко й  о б с т а н о в ки  
заним ались м ногие ученые, наприм ер, Н .Т.Агаф онов, 
А.Н.Голубев, Г.М.Федоров. Однако данные исследования 
проводились в 70-80-е гг. и поэтому в них не могли быть 
учтены современны е тенденции геодем ограф ическо го  
развития. Достичь этого можно, опираясь на демографическую 
и социально-экономическую статистику по регионам России 
и проведение  ге о д е м о гр а ф и ч е с ко го  районирования . 
Геодемограф ическое районирование, понимаемое как 
«деление территории на зоны (геодемографические районы.- 
Д .Л.) со сходными демограф ическими характеристиками» 
(Демографический энциклопедический словарь, 1985, с. 117) 
п о зв о л я е т  вы явить  о сн о в н ы е  р а зл и ч и я  в те че н и и  
демографических процессов, проследить связи их с системой 
расселения, с территориально-производственной системой 
в пределах отдельных российских регионов.
В нашем исследовании мы опираемся на вариант 
ге о д ем огра ф и ческо го  районирования , предлож енны й 
Р.К.Сабитовым (Сабитов Р.К., 1997, с .175-188). Важнейшим
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Г еодем огр аф и ч еск и е районы  
и подрайоны
Рис. 14. Геодемограф ическое районирование России (Составлена no Р.К.Сабитову, 1397) 
Демографические районы и подрайоны:
1 — Центральная Россия: 1 А ~  Столичный, 15 — Периферийный: 2 - -  Европейский Север: 2А— Дальний, 
25  — Ближний; 3 ~  Волго-Уральский; 4 — Поволжский; 5 — Волго-Донской; 6 — Кавказский: 6А — 
Западный.бБ — Восточный; 7 — Горнозаводской Урал; 8 — Сибирский: 8А -- Индустриально-аграрный юг, 
8Б — Горно-промышленный север, 8В — Алтайско-Саянский; 9 — Дальневосточный: 9А — Амурско- 
Приморский, 9Б — Якуто-Тихоокеанский; 10 — Прибалтийский.
принципом выделения геодемографических районов является 
о д н о р о д н о с ть  д е м о гр а ф и ч е с ки х  х а р а к т е р и с т и к  
рассматриваемых территорий: половозрастной структуры 
н а се л е н и я , п о в о з р а с т н о й  с м е р т н о с т и , ср е д н е й  
продолжительности предстоящей жизни и др. В качестве 
и н д и ка то р о в  вы д е л е ни я  р а й о н а  Р. К .С а б и то в ы м  
использовались следую щ ие показатели: национальный 
состав территории, уровень урбанизированности, уровень 
рождаемости, смертности и естественного прироста (убыли) 
населения и д р ., в резул ьтате  че го  бы ло вы делено 
10 геодемографических районов (рис. 14).
Анализ районирования с целью установления места 
старопромышленных районов в нем, приводит к следующему: 
в Центральной России выделяется Периферийный подрайон, 
охватывающий часть старопромышленных регионов, в том 
числе Ивановскую, Ярославскую, Тульскую и Нижегородскую 
области. В данном подрайоне идет активная убыль и старение 
н а се л е н и я  при ж е с тко м  п р е с с и н ге  э ко н о м и ч е с к о й  
д е п р е с с и и ; П овол ж ский  ге о д е м о гр а ф и ч е с ки й  район 
в пределах старопромышленных Самарской и Саратовской 
областей, характеризуется низкой рождаемостью, довольно 
слабым приростом  населения, а в настоящ ее время - 
естественной убылью его; Горнозаводской Урал, составляют 
который Пермская, Свердловская и Челябинская области - 
старопромышленный район с убылью населения и «старой» 
в о зр а с тн о й  с т р у кт у р о й ; в п р е д е л а х  С и б и р с к о го  
геодем ограф ического  района выделяется Центральный 
подрайон, вклю чаю щ ий старопром ы ш л енны е  ареалы 
Кузбасса, Новосибирской области и Иркутско-Черемховского 
промышленного района с низкой рождаемостью.
Таким образом, старопромышленные районы России 
испытывают сегодня не только «экономический пресс», 
связанный с утратой прежних технологических преимуществ, 
но и «демографический пресс», как результат деформации 
социально-экономических и демографических структур.
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ГЛАВА 2
ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СРЕДНЕГО УРАЛА КАК 
СТАРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА
Цикличность развития процессов и явлений достаточно 
ш и роко  иссл е д уется  пред ста ви те л ям и  естественны х 
и общественных наук. В физической географии цикличность 
выступает как одна из наиболее общих закономерностей 
развития географической оболочки. Вследствие вращения 
Земли во круг своей оси и во круг Солнца в природе 
наблюдаются суточные и годовые циклы.
В о б щ е с т в е н н ы х  н а ука х  та кж е  и с с л е д у ю тс я  
разнообразные циклы. Так, еще в 1869 г. русский ученый 
Н .Я .Д анил евский  писал, что «...до  сих пор развитие  
человечества шло не иначе, как через посредство самобытных 
культурно-исторических типов...» (Данилевский Н.Я., 1991, 
с. 118).Основываясь на теории культурно-исторических типов, 
И.Я.Данилевский выявил цикличность в развитии народов: 
как свидетельствует история, народы рождаются, и, если им 
это удается, развиваются, но все равно стареют, дряхлеют 
и умирают, даже независимо от внешних обстоятельств.
О.Шпенглер, рассматривая эволюцию культур и их роль 
в становлении цивилизаций, отмечал следующее: «Всякая 
культура переживает возрасты отдельного человека. У каждой 
имеется свое детство, юность, возмужалость и старость...» 
(Шпенглер О., 1993, с. 173). И далее: «Каждая культура, каждое 
начало, каждый подъем и падение, каждая ее необходимая 
ф аза и м ею т о п р е д е л е н н ую , в се гд а  равную , все гд а  
со значительностью  сим вола вновь возвращ аю щ ую ся 
действительность» (Там же, с. 176).
Л .Н .Гум илев в разраб отке  пассионарной теории
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этногенеза приходит к временной цикличности народов. 
Согласно его теории, цикл этногенеза длится около 1200- 
1500 лет и в нем выделяются следующие фазы: 1) фаза 
подъ ем а (п р о д о л ж и те л ь н о с ть ю  п р и м е р н о  300 лет);
2) акматическая (фаза, когда этнос предельно активен, 
продолжительностью примерно 300 лет); 3) фаза надлома 
(150-200 лет); 4) инерционная (когда происходит накопление 
те хн и ч е ски х  ср е д ств  и и д е о л о ги ч е с ки х  ц е н н о сте й ); 
5) фаза обскурации; 6) фаза гомеостаза (Л.Н.Гумилев Л.И., 
1994, с.416).
В экономической науке Запада изучение различных 
циклов получило развитие в трудах таких видных экономистов, 
как Дж.М.Кейнс, Дж.Китчин, К.Жугляр, С.Кузнец, У.Ростоу, 
Й.Шумпетер и др.
П.Самуэльсон в своей известной книге «Экономика» 
определяет экономический цикл как общ ую черту всей 
экономической жизни для стран с рыночной экономикой.
Признавая объективный характер экономических циклов, 
большинство современных экономистов предлагают изучать 
это т  ф еном ен че ре з  анал из в н утр е н н и х  и внеш них 
ф а кто р о в ,в л и я ю щ и х  на х а р а кте р  ц и кл а , е го
п р о д о л ж и те л ь н о с ть , с п е ц и ф и ку  о тд е л ьн ы х  ф аз.
Н.Д.Кондратьев, объясняя существование больших циклов 
конъюнктуры, писал: «Длительность ф ункционирования 
р а зл и чн ы х  с о зд а н н ы х  х о з я й с т в е н н ы х  б л а г
и производительных сил различна. Равным образом для их 
создания требуются различное время и различные средства. 
Как правило, наиболее длительный период функционирования 
имеют основные виды производительных сил. Они же требуют 
и наибольшего времени, и наибольших аккумулированных 
капиталов для их создания» (Кондратьев Н.Д., 1989, с.226).
В д е м о гр а ф и ч е с ко й  науке  и зв е с тн ы  д о во л ьн о  
продолж ительны е больш ие циклы  д е м о гр а ф и че ско го  
перехода, а также среднесрочные демографические циклы, 
обусловленные войнами и другими катастрофами, когда 
падение рождаемости и потери населения сказываются на 
численности соседних поколений в течение длительного
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времени, порождая «демографические волны» (Хорев Б.С., 1995, 
с .145; Вишневский А.Г., 1997, с.30).
Экономические, демографические кризисы - проявления 
определенного рода хаоса, изучаемого синергетикой - наукой 
о сам оорганизую щ ихся системах в условиях сильного 
неравновесия и нелинейности. Путями самоорганизации могут 
выступать эволюционный и бифуркационный. В этой связи 
необходимо знание порогового состояния в любых системах. 
Как показали исследования Г.Хакена (1980), определенный 
порядок имеется и в хаосе, так как хаос - упорядоченное 
состояние некоторых структур. Задача науки заключается 
в синхронизации процессов, в регулировании и управлении 
ими. Однако следует заметить, что динамизм общественных 
процессов значительно выше динамизма природы, причем 
динамизм  первых возрастает за счет аккумулятивного 
эффекта деятельности человека. По-видимому, многие 
пр и чи н ы  к р и з и с о в  кр о ю тс я  в сф ере  ч е л о в е ч е с ко й  
деятельности.
И так, ц и кл и ч н о сть  р а зв и ти я , вы ступаю щ ая как 
п о в то р я ю щ а я с я  н е р а в н о м е р н о с ть , п р и сущ а  
саморазвивающимся системам. В структуре любой системы 
по мере развития накапливаются внутренние противоречия, 
ко л и ч е с тв е н н ы е  и зм е н е н и я , р а зр е ш е н и ю  ко тор ы х  
способствуют кризисы, приводя развитие системы и отдельных 
ее составных частей на новый, качественно иной уровень.
2 .1 .  РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО­
ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ХОЗЯЙСТВА  
СРЕДНЕГО УРАЛА В СОВЕТСКИЙ И 
ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ
Средний Урал является одним из наиболее развитых в 
экономическом отношении регионов Урала и России, занимая 
5-е место в России по численности населения и 3-е место 
по объему промышленной продукции (Анимица Е.Г., Шарыгин 
М.Д., 1995, с.9). В промышленности региона трудится свыше 
половины от общей численности занятого населения.
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В территориальном  разделении труда эконом ика  
региона имеет ярко выраженную специализацию прежде 
всего  на отраслях тяжелой пром ы ш ленности : черной 
и цветной металлургии, разнообразном машиностроении, 
химии, заготовке и переработке древесины. В составе 
Уральского экономического района Средний Урал дает 1/3 
черны х и о сн о в н ую  ча сть  ц ветн ы х  м ета л л ов  (70%  
от общеуральского производства), значительную долю машин 
и оборудования (около 24% ), прод укц ию  хим ической  
п р о м ы ш л е н н о с ти , д о  1 /3  п р о д у кц и и  л е сн о й  
и деревообрабатывающей промышленности.
На о гр о м н о й  т е р р и т о р и и  С р е д н е го  Урала 
(194,8 тыс.кв.км) представлены фактически все важнейшие 
геологические  структуры , что обеспечивает богатство 
и разнообразие минерально-сырьевых ресурсов. В недрах 
С реднего  Урала заклю чены  м ощ ные м есто р ож д е ни я  
железной руды (83% общеуральских запасов), руды цветных 
и драгоценных металлов. В общей добыче России регион 
обеспечивает добычу 23% железных руд, 71% бокситов, 97% 
ванадия, 6% меди, 2% никеля, 61%  хризотил -асбеста  
(Анимица Е.Г., Тертышный А.Т., 1995, с .212). Имеются также 
запасы кварцитов, огнеупорных глин, талька и др. Богатство 
и разнообразие минеральных ресурсов предопределило 
специализацию  С реднего  Урала на отраслях тяжелой 
промышленности. Этому способствовали история развития 
и м н о го у кл а д н о с ть  х о з я й с т в а , ф о р м и р о в а н и е  
его территориально-отраслевой структуры.
Особенностью развития Среднего Урала является то, 
что и зн а ча л ьн о  эта  т е р р и т о р и я  о с в а и в а л а с ь  ка к  
пр о м ы ш л е н н а я . О сновы  и н д у с тр и а л ь н о й  м ощ и 
и современная система поселений на Среднем Урале были 
заложены еще в начальный период развития горнозаводского 
дела (р у б е ж  XVII и XVIII вв .). И м енно  в это  врем я 
формировался первый технологический уклад (1730-1875 гг.). 
Предпосылкой для развития современных промышленных 
узлов и групповых форм расселения явилось «кустование» 
заводов, когда вокруг основных заводов, расположенных на 
более  кр уп н ы х  р е ка х  (Т а ги л е , И се ти , Н ейве )
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и специализированны х на выплавке чугуна, строились 
передельные предприятия и пункты добычи руд, флюсов, 
у глеж ж ения . П ром ы ш ленное освоение сущ ественны м  
образом  сказалось  на ф ормах поселений - развитии 
горнозаводских поселков (заводов), концентрировавших 
значительные массы населения. На изучаемой территории 
в 1850 г. насчитывалось более 30 поселков с населением 
свыше двух тысяч человек. Как свидетельствуют описания 
х о зя й с тв а  У рала , сд е л а н н ы е  и ссл е д о в а те л я м и  
и путешественниками того времени, по благоустройству 
и ч и с л е н н о с ти  н а се л е н и я  го р н о з а в о д с к и е  п о се л ки  
превосходили больш инство уездных городов: «Заводы 
походили скорее на города, нежели деревни. Почти каждый 
из них имеет по нескольку тысяч душ и превосходит многие 
уездные города не только по населению, но и наружной 
обстройке, довольству жителей и развитию в некоторой 
степени  пром ы ш ленности»  (М окш еев С., 1852, с .96). 
Встречаю тся вы сказы вания и относительно отдельных 
горнозаводских поселков. Вот что пиш ет С.А.Ю рьевич 
о Нижнем Тагиле: «Завод Нижне-Тагильский Демидовых - 
это целый мир. Тут есть все, что в наилучше устроенных 
больших городах» (Ю рьевич С.А., 1877, с .459). Поэтому 
первые очаги индустриального развития на Среднем Урале 
следует рассм атривать  и как первые очаги развития 
городских поселений.
М ощ ны й подъем эко н ом и ки  региона  произош ел 
в период индустриализации (20-е - 40-е гг. XX в). Этот период 
мы р а с с м а тр и в а е м  ка к  начало  р а зв и ти я  в то р о го  
технологического  уклада на Среднем Урале (прил. 11). 
Промышленность в это время развивалась высокими темпами. 
Н аряд у с р е к о н с т р у к ц и е й  т р а д и ц и о н н ы х  о тр а сл е й  
промышленности, возникали новые, например, производство 
ферросплавов, коксохимия, трубное производство и др. 
За годы первых пятилеток были построены заводы-гиганты: 
У ралм аш , Н о в о та ги л ь ски й  м е та л л ур ги ч е ски й  завод , 
Уралвагонзавод, Уральский алюминиевый завод, Режевский 
никел евы й  и др . Ш ла д альнейш ая  д и в е р си ф и ка ц и я  
машиностроительного комплекса (энергетическое и точное
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машиностроение, отрасли ВПК), развивалась химическая 
промыш ленность и производства  лесопром ы ш ленного  
комплекса.
Рост доли индустриального населения способствовал 
интенсивной урбанизации Среднего Урала, ускорял снижение 
уровня рождаемости в условиях демоперехода.
С 30-х гг. в регионе наблюдается трансформация норм 
дем ограф ического  поведения семьи, отмирание основ 
многодетности (Кузьмин А.И., 1993, с. 45).
Годы Великой О течественной войны (1941 -1945 ) 
явились важнейшим периодом в развитии как экономики, так 
и населения Среднего Урала. В регион было эвакуировано 
212 предприятий европейской части страны, в результате чего 
возникли новые отрасли военно-промышленного комплекса, 
инструментальной промышленности, производство пластмасс 
и химического оборудования. Военные годы существенно 
отразились на геодемографическом развитии Среднего Урала, 
нарушив нормальное течение демограф ического перехода.
Для послевоенного периода развития промышленности 
характерны  процессы  ее интенсиф икац ии  на основе 
технического переоснащения промышленных предприятий 
и п р о гр е с с и в н ы х  ф орм о р га н и за ц и и  п р о и зв о д с тв а : 
ко н ц е н тр а ц и и , ко м б и н и р о в а н и я , с п е ц и а л и за ц и и  
и кооперирования. Резкое повышение уровня концентрации 
п р ои зво д ства , р азви ти е  ко м п л е ксо в  те хн о л о ги ч е ски  
взаимосвязанных производств усилили производственные 
связи между отдельными предприятиям и и отраслями 
промышленности. Особенно это характерно для металлурго­
х и м и ч е с ко го  и м а ш и н о с т р о и т е л ь н о го  ко м п л е кс о в . 
В результате на изучаемой территории сф ормировался 
м н огоотрасл евой  те р р и то р и а л ь н о -п р о и зво д ств е н н ы й  
ком плекс. Однако к началу 60-х гг. и з -за  длительной 
и интенсивной эксплуатации минеральных ресурсов стал 
ощущаться острый дефицит сырья в традиционных отраслях 
промышленности, особенно в металлургии, резко ухудшилась 
экологическая ситуация. Сокращ ение капиталовложений 
в экономику в результате их перераспределения в пользу
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восточных районов повлекли за собой низкие темпы роста 
производительности труда, медленное внедрение новых 
технологий, несвоевременную замену основных фондов, 
а та кж е  о тс та в а н и е  в р а зв и ти и  п р о и зв о д с тв е н н о й  
и с о ц и а л ь н о й  и н ф р а с тр у кту р ы  от м а те р и а л ь н о го  
производства. И, таким образом, в 60-х гг. Средний Урал, одним 
из первых среди старопромыш ленных районов России 
вступил в фазу д епрессивного  развития, но при этом 
продолжал сохранять сложившиеся особенности отраслевой 
и территориальной структуры хозяйства.
Об этом  с в и д е те л ь с тв у ю т  циф ры  сн и ж е н и я  
среднегодовых темпов прироста объема промышленной 
продукции (табл. 2 ).
Таблица 2
Динамика среднегодовых темпов прироста объема 
промышленной продукции Среднего Урала
Годы Темпы прироста, в%
1947-1950 13,8
1951-1955 10,9
1956-1960 8,6
1961-1965 7,7
1965-1970 7.0
1970-1975 6,1
1975-1980 3,5
Лидирующ ие прежде «базовые» отрасли экономики 
региона, сформировавшие первый и второй технологические 
уклады, постепенно превращ ались из «полюсов роста» 
в д е п р е с с и р у ю щ и е  в си л у  св о е й  т е х н о л о ги ч е с ко й  
и з н о ш е н н о с т и , н е а д е кв а тн о с ти  по о тн о ш е н и ю  
к формирующемуся третьему технологическому укладу.
Усилия плановых органов в условиях административно- 
командной системы управления экономикой, направленные 
на искусственное стимулирование спроса на промышленную 
продукцию  региона (централизованное распределение, 
искусственная система ценообразования, государственные
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програм м ы  инвестирования  и д р .) приводили  лишь 
к частичной экономической активности, «распылению» 
инвестиций, дальнейшему снижению технико-экономического 
ур овн я  п р о и зв о д с тв а . В 1 9 5 0 -1 9 6 0 -е  г г . т е х н и к о ­
экономическое отставание индустрии региона, по экспертным 
оценкам  И нститута эконом ики  УрО РАН, в сравнении 
с развиты м и странам и мира составляло 1 5 - 2 5  лет, 
а в 70-е гг. - 20 - 40 лет. Это свидетельствует о том, что 
начиная с середины 50-х гг. экономика Среднего Урала 
развивалась за счет и н е рц и о н н о го  те хнол о ги че ско го  
потенциала производств первого и второго технологических 
укладов.
Д епр е сси вны е  процессы  в ТСЭС сущ ественны м  
образом  отразились на населении региона. С начала 
60-х гг. Средний Урал стал одним из регионов России 
с миграционным оттоком населения, что было в значительной 
мере следствием депрессивного состояния его экономики. 
Интенсивность оттока населения была особенно велика 
в 60 - 70-е гг. Депрессивные тенденции в экономике 
р е ги о н а  в 6 0 -е  гг . бы ли «сгл аж ены »  за  сче т 
перераспределения инвестиций в рамках страны и Урала.
С конца 70-х гг. наступил новый этап эволю ции 
территориально-отраслевой структуры хозяйства Среднего 
Урала, продолжающийся по настоящее время. Данный этап 
характеризуется как этап развития третьего технологического 
уклада с элементами четвертого, соответствующий третьей 
промышленной революции. К этому времени здесь сложился 
крупнейший в России индустриальный комплекс. В 80-х гг. 
в регионе производилось 22% национального дохода Урала 
и 27% всей его промышленной продукции (Капустин В.Г., 
Корнев И.Н., 1996, с . 160). Х арактерна  сверхвы сокая  
ко н ц е н тр а ц и я  п р о м ы ш л е н н о го  п р о и зв о д с тв а  (вы ш е 
с р е д н е р о с с и й с ко й  в 4 ,6  раза ) при с п е ц и а л и за ц и и  
на отраслях тяжелой промышленности (рис. 15).
«Каркас» индустриального комплекса региона образуют 
35 промышленных узлов. Каждый из них в своем составе 
имеет значительный промышленный центр (во всех узлах -
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города), окруженный созвездием небольших промышленных 
центров - промышленных спутников. Промышленные узлы 
являются как бы связующими звеньями, «ядрами» локальных 
систем расселения Среднего Урала (Екатеринбургской, 
Нижнетагильской, Серово-Ивдельской). Крупные города 
р е ги о н а  и гр уп п ы  м алы х и с р е д н и х  го р о д о в , 
сформировавшиеся вокруг них, являются материальными 
результатами и носителями основных свойств урбанизации. 
По производственному профилю 2 /3  промышленных узлов 
являются однофункциональными
В р а ссм а три ва е м ы й  п е ри о д  р а зв и ти я  тр е ть е го  
т е х н о л о ги ч е с ко го  укл ад а  с э л е м е н та м и  ч е тв е р то го  
продолжалась диверсификация промышленности Среднего 
Урала, что привело к существенным внутрирегиональным 
различиям и выделении пяти экономико-географ ических 
районов: Горнопромышленного, Аграрно-промыш ленного 
Предуралья, Промышленного Зауралья, Лесопромышленного 
Зауралья и Аграрно-промышленного Зауралья (Анимица Е.Г., 
1975, с.24).
Горнопромышленный район занимает всю горную часть 
региона. Он вытянут с севера на юг вдоль восточных склонов 
Уральских гор. Занимая более половины площади территории 
Среднего Урала, он дает свыше 80% всей его промышленной 
продукции, сосредоточив 76,3% его населения, в том числе 
81,8% городского и 37,3% сельского. В экономике района 
пр о п ул ьси вн ы м и  (в е д ущ и м и ) о тр а сл я м и  вы ступа ю т 
горнодобывающ ая промыш ленность, черная и цветная 
металлургия, машиностроение, производства ВПК, химическая 
пром ы ш ленность, лесная и д еревообрабаты ваю щ ая  
пр ом ы ш л ен н о сть . К о н ц е н тр а ц и я  п р о м ы ш л е н н о сти , 
п р о и зв о д с тв е н н о й  и со ц и а л ь н о й  и н ф р а стр уктур ы  
в Горнопромышленном районе обусловило формирование на 
его базе сплошного урбанизированного ареала в составе трех 
групп городов, которые находятся на разных стадиях системного 
развития. Самая большая группа городов сложилась вокруг 
Екатеринбурга, где сф ормировалась Екатеринбургская 
городская агломерация (ЕГА), сердцевину второй группы 
городов составляет г. Нижний Тагил, а третьей - г. Серов.
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В Г о р н о п р о м ы ш л е н н о м  р ай о н е  р а зм е щ а ю тся  
промышленные центры с диверсифицированной структурой 
хозяйства (Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Первоуральск, 
Верхняя Пышма, Полевской); центры, специализирующиеся 
на высокотехнологичных производствах ВПК - электронной 
промыш ленности, приборостроении, ядерно-оружейном 
комплексе производств, бронетанковой промышленности, 
в том числе бы вш ие ЗАТО г. С в е р д л о в ск-4 4  (ныне 
г. Новоуральск), г. Свердловск-45 (ныне г. Лесной),
не характерны е для «старопромыш ленной» структуры  
б лиж айш его  окруж ения и развиваю щ иеся достаточно 
автономно.
В целом  п р о и з в о д с т в е н н ы й  проф иль  
Го рн о про м ы ш л ен н о го  района определяется  тяжелой 
промышленностью. Территориальные различия в уровне 
индустриального развития и структуре хозяйства можно 
выявить по низовым административным районам (НАР), 
воспользовавшись индексом индустриализации - отношение 
удельного веса районов в населении Среднего Урала, занятом 
в н е с е л ь с ко х о зя й с тв е н н ы х  о тра сл я х  п р о и зв о д с тв а , 
к удельному весу районов в населении, занятом во всех 
отраслях материального производства. В зависимости от 
величины индекса все НАР подразделяются на четыре 
типологические группы, характеризующиеся определенным 
уровнем индустриального развития и соответствующ ей 
структурой хозяйства. С учетом распространения указанных 
типов НАР Среднего Урала достаточно отчетливо выделяются 
о сн о в н ы е  э к о н о м и к о -ге о гр а ф и ч е с к и е  разл и чи я  
по экономическим районам (прил. 3).
С ю го -в о с т о ка  к Г о р н о п р о м ы ш л е н н о м у  району 
примыкает Промышленное Зауралье, располагающ ееся 
на границе между Уральскими горами и Западно-Сибирской 
равнины. На этот экономический район приходится 4,8% 
территории Среднего Урала и 12,1% его населения, около 
80% которого проживает в городах. Промышленное Зауралье 
- второй экономический район по уровню индустриального 
развития. Пропульсивные отрасли в данном районе: цветная 
металлургия (алюминиевая, никелевая), черная металлургия,
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неметаллоемкое машиностроение, производство строительных 
материалов.
На ю го-западе Среднего Урала в Красноуф имской 
лесостепи расположено Аграрно-промышленное Предуралье. 
Площадь его составляет 4,3% территории Среднего Урала, 
на которой проживает 3% населения, в том числе 1,9% 
го р о д с к о го . А гр о кл и м а т и ч е с ки е  усл о ви я  р айона  
способствовали преимущественному развитию сельского 
хозяйства. Вся промышленность района (пищевая, лесная 
и деревообрабаты ваю щ ая, м еталло-обрабаты ваю щ ая) 
ко н ц е н т р и р у е т с я  в г. К р а с н о у ф и м с ке . У ро ве н ь  
индустриального развития района - средний, с аграрно­
промышленной структурой хозяйства.
Южная лесостепная равнина Зауралья - важнейший 
как и Предуралье сельскохозяйственный район Среднего 
Урала. В Аграрно-промышленном Зауралье проживает 24,3% 
сельского населения Среднего Урала, его удельный вес во 
всем населении района составляет 47,9%. Промышленность 
в этом районе развита слабее, чем в Горнопромышленном 
районе и П ром ы ш ленном  Зауралье , кром е  то го  она 
размещена вдоль железной дороги отдельными гнездами. 
Ведущие отрасли промышленности: пищевая, транспортное 
и электротехническое машиностроение. В целом район 
имеет сравнительно низкий  уровень индустриального  
развития.
Лесопромыш ленное Зауралье занимает обширную 
редко заселенную восточную часть Среднего Урала. Здесь 
на 21,7% площади проживает лишь 2,3% его населения. 
Положение района в природ ной  зоне  таеж ны х лесов 
способствовало развитию производств лесопромышленного 
ко м п л е кс а . Р а с с р е д о то ч е н н о е  р а зм е щ е н и е  
л е с о за го то в и те л ь н ы х  п р е д п р и я т и й  о б усл о в и л о  
рассредоточенность расселения. Второй по значению  
отраслью промышленности в районе является транспортное 
машиностроение. В рассматриваемом районе сложилась 
промышленная структура хозяйства.
Таким образом, к началу 90-х гг. на Среднем Урале
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сложилась м ногоукладная территориально-отраслевая 
с т р у кт у р а  х о з я й с т в а . Э ко н о м и ка  р е ги о н а  им ела 
«старопром ы ш ленны й» характер  и была перегруж ена  
индустриальными производствами, которым свойственно 
технико-экономическое отставание от более современных 
производств постиндустриальной стадии развития.
С началом коренных рыночных реформ в социально- 
экономическом развитии Среднего Урала стали преобладать 
ц е н тр о б е ж н ы е  т е н д е н ц и и . О бъем  п р о м ы ш л е н н о го  
производства региона в 1996 г. к уровню 1990 г. составил 
41% (по Российской Федерации - 48%). В целом за 5 лет 
(1991 - 1995 гг.) промышленное производство сократилось 
более чем на 50%, отбросив регион по данному показателю 
к уровню 70-х гг. (рис. 16). Глубина спада промышленного 
п р о и з в о д с т в а  - п е р в ы й  и н д и ка то р  о ц е н ки  уровня  
экономической депрессии на Среднем Урале. Начался второй 
этап э ко н о м и ч е с ко й  д е п р е с с и и  р е ги он а , явивш ийся 
следствием интерференции «понижательной» волны большого 
экономического цикла Кондратьева и нисходящей волны, 
возникш ей в результате разруш ения технологического  
фундамента экономики. Глубокий социально-экономический 
кризис, поразивший российское общество, как следствие 
разрушения единого экономического пространства СССР, 
тр а д и ц и о н н о й  а д м и н и стр а ти в н о -ко м а н д н о й  систем ы  
и изд ерж ки  на пути создания принципиально  новой 
экономической модели, способствовал ухудшению условий 
существования региональной экономической системы.
Рис. 16. Динамика объема промышленного производства 
Среднего Урала за 1965-1998 гг. (1965 = 100%).
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П о ка за те л ь  гл уб и н ы  с п а д а  п р о м ы ш л е н н о го  
производства, рассчитываемый как разность между 100% 
и индексом физического объема производства промышленной 
продукции по отношению к 1991 г., служит критериальным 
индикатором для оценки кризисного состояния региональной 
промышленности (Татаркин А.И. и др., 1997, с. 119 - 120 ).
Гл уб ина  сп а д а  п р о м ы ш л е н н о го  п р о и з в о д с т в а  
на Среднем Урале за период 1991 - 1995 гг. составила 52,5%, 
характеризуя ситуацию в промышленном комплексе региона 
как критическую. Наиболее значительным спад производства 
наблюдается в «базовых» отраслях региона - цветной 
металлургии (более 65% ), м аш иностроении (61,4% ), 
химической промышленности (52,4% ), а также в легкой 
промыш ленности (78,7% ) (прил. 4). Тенденция спада 
п р о м ы ш л е н н о го  п р о и з в о д с т в а  п р о д о л ж а е тс я  
и в последующие годы. Лишь с октября 1998 г. на Среднем 
Урале о тм е ч а е тся  н е зн а ч и те л ь н ы й  р о с т  об ъ е м ов  
п р о и зв о д ств а  пр ом ы ш л ен н о й  п р о д у кц и и . В 1998 г. 
по сравнению с 1997 г. промышленный рост составил 
в электроэнергетике -1 ,1% , в цветной металлургии - 2,2%, 
в отраслях ВПК - 10,8%, в легкой промышленности - 0,8%.
В целом 1998 г. получился убыточным. 2000 г. оказался 
наряду с 1999 г. «прирастившим» экономику региона. В 1999 
г. объем производства промышленной продукции вырос на 
13, 7% по сравнению с 1998 г., в 2000 г. - еще на 16%. 
Наибольший вклад в промышленный рост внесли металлургия 
и машиностроение. В 2000 г. в 1,5 раза увеличился выпуск 
труб, меди, алюминия, сельскохозяйственных машин, более 
чем в 2 раза - п р ои зво д ство  ге н е ра то ро в , дизелей , 
оборудования для нефтедобывающей промыш ленности. 
Вместе с тем выпуск сельскохозяйственной продукции 
в 2000 г. уменьшился на 2% по сравнению с 1999 г. Наиболее 
объективный индикатор социально-экономического развития 
региона - валовый региональный продукт (вновь созданная 
стоимость товаров и услуг, произведенных на территории 
Среднего Урала, определяемая как разница между выпуском 
продукции и промежуточным потреблением) в 2000 г. вырос 
на 12% (в 1999 г. его прирост составлял 6,4%).
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Депрессивное состояние «базовых» отраслей региона 
в первой половине 90-х гг. объясняется воздействием на 
них как минимум трех ф акторов. Во-первых, резкое 
сокращ ение финансирования из федерального бюджета 
в связи с изм енивш ейся отраслевой картиной спроса 
реформируемой российской экономики. В условиях плановой 
системы хозяйствования «базовые» отрасли Среднего Урала 
ф ун кц и о н и р о в а л и , исходя  из о б щ е го суд а р ств е н н ы х  
потребностей: Средний Урал как индустриальный форпост 
р а зв и ти я  р е ги о н о в  С и б и р и  и Д а л ь н е го  В о сто ка , 
как крупнейш ий производитель продукции оборонного  
ко м п л е кс а . В д а л ь н е й ш е м  с началом  ры ночны х 
преобразований финансирование и материальная поддержка 
«базовы х»  п р о и з в о д с т в  за сче т  м е ж о тр а с л е в о го  
и м е ж р е ги о н а л ь н о го  п е р е р а с п р е д е л е н и я  р е с у р с о в  
п р е кр а т и л а с ь . В о -в то р ы х , р а зр у ш е н и е  е д и н о го  
экономического и технологического пространства СССР, 
вызвавшее нарушение производственно-технологических, 
производственно-экономических и кооперационных связей 
промыш ленного комплекса региона. В-третьих, высокий 
уд е л ьн ы й  вес ф и з и ч е с ки  и м ор а л ьн о  у с та р е в ш е го  
о б о р уд ова н и я  и общ ая те хн о л о ги ч е ска я  отстал ость  
старопромышленных отраслей (прил. 5).
За 1991 - 1998 г г . и зн о с  о сн о в н ы х  ф ондов 
в промышленности региона составил 48,9%. Поданным 1995 
г. рассматриваемый показатель в промышленности Среднего 
Урала составляет 46,5%, в том числе в электроэнергетике - 
44,2% , в топливной промыш ленности - 53%, в черной 
металлургии - 45,7% , в цветной металлургии - 51,4% , 
в машиностроении - 44%, в химической и нефтехимической 
- 51,1% , в лесной и деревообрабатываю щ ей - 53,1%. 
В м ета л л ур ги ческом  ко м п л е ксе  р е гиона  свы ш е 65% 
доменных и 70% мартеновских печей имеют срок службы 
более 30 лет. Несмотря на значительные издержки, на этом 
оборудовании выпускается 45% чугуна и 51% стали.
Н а р а ста е т  т е х н о л о ги ч е с ко е  о тста в а н и е  
в э л е к т р о э н е р ге т и ке . У величение  д оли ф и зи чески  
изнош енных фондов - реальная потенциальная угроза
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надежности электроснабжения региона. К настоящ ему 
вр ем е ни  ф а кти ч е с ки  в ы р а б о та л и  сво й  р е с у р с  
Среднеуральская, Верхнетагильская, два блока Рефтинской, 
Е го р ш и н с ка я , Н и ж н е ту р и н с ка я , С е р о в с ка я  ГРЭС, 
Богословская ТЭЦ. В этой связи руководством РАО ЕЭС 
России, в ведении которого на правах аренды с 1992 г. 
находятся три первых из вышеперечисленных станций, 
р а с с м а тр и в а е тс я  п р о е кт  в о з м о ж н о го  за кр ы ти я  
В е р х н е та ги л ь с ко й  ГРЭС. О д н ако  з а кр ы т и е  л ю б ой  
из эл ектростанци й  ре ги она  м ож ет крайне  негативно  
отразиться на социальном развитии энергетических центров, 
так как эти станции являются градообразующими.
Технологическую отсталость машиностроения региона 
иллюстрируют данные 1994 г. о том, что в экспортны х 
п о с та в ка х  С р е д н е го  Урала  м аш ины , о б о р у д о в а н и е  
и транспортные средства составляют лишь 2,1% (вывоз 
продукции металлургии - 78% ). Это говорит о низкой 
ко н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  зн а ч и те л ь н о й  доли 
машиностроительной продукции.
И зм енение уд ельно го  веса отдельны х отраслей 
хозяйственного комплекса повлекло за собой определенные 
сдвиги в отраслевой структуре занятости населения региона 
(прил. 6). В целом в регионе преобладает «индустриальный» 
тип занятости населения: соотнош ение занятых между 
сферой материального производства и непроизводственной 
сферой в 1998 г. выражается пропорцией 71,3 : 28,7, причем 
на и б о л ьш и й  уд е л ьн ы й  вес за н я ты х  н а б л ю д а е тся  
в промышленности (35,3%). Между тем, за годы реформ 
наблюдается сокращение доли занятых в промышленности 
при ее увеличении в сфере обслуживания - «третичный» тип.
Спад хозяйственной активности С реднего  Урала, 
вызванный резким сужением рынка сбыта готовой продукции, 
разрушением сложившихся экономических связей с распадом 
СССР, сложностями конверсионных процессов в отраслях 
ВПК, моральным и физическим износом основных фондов, 
н и зко й  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь ю  то в а р о в  привел  
к существенному сокращению промышленного производства
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и напряженности на региональном рынке труда. Структурные 
преобразования в эконом ике  ведут к вы свобождению  
работников. С 1991 г. на Среднем Урале, как и в целом 
в стране, появилась категория незанятого населения, в том 
числе безработные, при этом наблюдается тенденция роста 
их численности. Так, если в 1991 г. признано безработными 
2,5 тыс. человек, то в 1998 г. их число составило 108,3 тыс. 
человек, кроме того, работали по инициативе администрации 
п р е д п р и я ти й  н е по л н ы й  р а б о ч и й  д е нь  (н е д ел ю ) 
и пользовались отпуском без сохранения или с частичным 
сохранением заработной платы более 650 тыс. человек (33% 
от общ его количества занятого населения).
О тносительны е показатели уровня безработицы  
в регионе не сильно отличаются от таковых по России 
(прил. 5). Низкий уровень официально зарегистрированной 
безработицы  объясняется стремлением  больш инства 
руководителей сохранить производственные коллективы, 
а та кж е  « ж е стко сть ю »  те х н о л о ги й  в ряде 
«старопромыш ленных» отраслей изучаем ого  региона. 
Характерно, что обвальный спад промышленного производства 
на С реднем  Урале не вызвал таких же темпов роста 
безработицы и связанных с этим социальных потрясений. 
Это объясняется довольно высокой адаптацией населения, 
стремящегося «выжить» в период депрессии путем вторичной 
занятости, в том числе и в сфере частной торговли, мелкого 
предпринимательства. Между тем, все негативные атрибуты 
затяж ного  соци ал ьно -эконом ическо го  кризиса  (резкое 
ухудш ение м атериального  полож ения, неуверенность 
населения в завтрашнем дне, утрата моральных стимулов 
к труду и др.), преломляясь сквозь призму человеческого 
сознания, выразились в деформации сложившейся системы 
ценностей, репродуктивных установок населения.
На С реднем  Урале наблю даю тся  значительны е 
географические различия показателя уровня безработицы. 
Наиболее экономически уязвимыми в период депрессии 
оказались однофункциональные промышленные центры - 
малы е и с р е д н и е  го р о д а  со с п е ц и а л и за ц и е й  на 
о тр а сл я х  го р н о д о б ы в а ю щ е й , м е та л л у р ги ч е с ко й
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и деревообрабатывающей промышленности. Так, уже в конце 
1995 г. максимальный уровень безработицы зарегистрирован 
в таких центрах как угледобывающий г. Артемовский (9,8% 
численности ЭАН), бокситодобывающий г. Североуральск 
(8 ,8 % ), м е та л л ур ги ч е ски е  центры  - Н иж ние  С е р ги , 
Красноуральск, Кировград (от 7,1 до 8%), центры лесной 
и деревообрабатывающей промышленности - г. Тавда (7,4%), 
Новая Ляля и Туринск (от 7,5 до 9%).
Невысокий уровень безработицы  и относительно 
благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается среди 
крупных полифункциональных городов Среднего Урала - 
Нижний Тагил (1,5%), Серов (3,6%), Каменск-Уральский (3,7%), 
а также в городах с концентрацией высокотехнологичных 
производств ВПК - Новоуральск (1,5% ), Лесной (1,1%), 
Нижний Тагил -39 (0,5%), Заречный (2,5%). Потребность 
металлургии региона в железной руде обеспечивает рабочие 
места горнопромышленным центрам - городам Качканару 
(1,7%) и Кушве (2,5%). Разносторонняя сфера приложения 
труда и широкие возможности по переквалификации кадров 
обеспечивают г. Екатеринбургу один из низких относительных 
показателей безработицы  (1,3% ), хотя по абсолютным 
показателям (более 7,6 тыс. официально зарегистрированных 
безработных) он лидирует среди 47 городов Среднего Урала.
Показатель уровня безработицы - второй индикатор 
оценки уровня э ко н ом и че ско й  д е п р е сси и  в регионе . 
Следующий индикатор, отражающий уровень экономической 
депрессии территории - коэффициент сальдо миграций 
населения.
Миграции населения как социально-экономический 
процесс «чувствительны» ко всем изменениям, происходящим 
в экономике той или иной территории. В основе современных 
миграций населения Среднего Урала лежат экономические 
причины . Д анны е м и кр о п е р е п и си  населения 1994 г. 
по региону показывают, что причинами миграции являются: 
смена постоянного места жительства в связи с учебой (9,7%), 
в связи с переменой места работы и невозможности 
устроиться на работу (19,4%). У 5,5% опрошенных миграция
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связана с неудовлетворенностью жилищными условиями или 
отсутствием жилья, у 4% - нежелание жить в городе (селе). 
По се м е й н ы м  о б сто я те л ь ств а м  м и гр и р о в а л о  57,6%  
опрошенных, однако за этой довольно общей формулировкой 
скрываются и другие причины.
В связи с социально-экономической нестабильностью 
в регионе, как и в целом в стране, в 90-е гг. сократилась 
м играционная подвиж ность населения (материальные 
трудности обустройства  на новом месте, практически 
повсеместное сокращение инвестиций и спад производства). 
Стимулом для миграций населения должно стать оживление 
производства и преодоление затянувшегося кризиса.
Оценка уровня экономической депрессии Среднего 
Урала по его административным районам проводилась 
методами сравнительного  анализа и балльной оценки 
на основе методики, разработанной коллективом ученых 
И н сти тута  э ко н о м и ки  УрО РАН под  р у ко в о д с тв о м
А.И. Татаркина совместно с СОПС и ЭС (Татаркин А.И. и др., 
1997, с.87-89).
Первоначально было проведено ранжирование НАР 
по выбранным нами индикаторам с учетом их пороговых 
значений:
* глубина спада промышленного производства в 1995 г. 
по отнош ению  к 1991 г. (критериальный показатель, 
предкризисное значение - 50%, кризисное - 60% );
* уровень официально зарегистрированной безработицы 
в 1995 г. (критериальный показатель, предкризисное 
значение - 3%, кризисное - 5%);
* среднегодовой коэффициент сальдо миграций населения
за 1991 - 1998 гг. (относительно средних значений 
по региону).
Для показател я  глубины  спада пром ы ш ленного  
производства выбор 1991 г. в качестве базового объясняется 
тем, что в данном году, по сравнению с последующими, спад 
производства  был еще незначительным, характеризуя 
отн оси те л ьн о  усто й чи во е  со стоя н и е  хо зя й ств е н н о го  
комплекса Среднего Урала. Индикаторы экономической
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депрессии (глубина спада промышленного производства, 
уровень официально зарегистрированной безработицы) 
ограничены 1995 г. Индикаторы, отражающие состояние 
дем ограф ических процессов  и структур , в частности, 
ко эф ф и ц и е н ты  са л ьдо  м и гр а ц и й , ко эф ф и ц и е н ты  
воспроизводства населения и др., рассчитаны по 1998 г., 
т.е. соотносятся с предыдущ ими показателями с лагом 
в 2 го д а . Это сд е л а н о  а в то р а м и  с о зн а те л ь н о , т .к . 
демографические процессы характеризуются определенной 
инертностью развития.
Т и п о л о ги я  НАР С р е д н е го  Урала  по ур овн ю  
экономической депрессии преследует целью выявление 
пространственных различий глубины кризиса и соотношения 
с таковы м и различиям и д е м о гр аф и че ски х  процессов  
и структур. В ходе ранжирования выделяются три группы 
территорий в зависимости от глубины проявления каждого 
из факторов экономической депрессии. Первую группу 
образуют НАР, в которых интенсивность воздействия факторов 
эконом ической  д епрессии  превы ш ает пред кризисны й  
уровень, но ниже уровня кризисной ситуации. Во вторую 
группу входят НАР, в которых глубина воздействия факторов 
экономической депрессии достигает запороговых значений, 
но сравнительно ниже, чем по группе территорий с наиболее 
высоким уровнем кризиса (3 группа ).
По результатам ранжирования каждый кризисный НАР 
оценивается по трехбалльной шкале: районам, относящимся 
к первой группе, присваивается 1 балл; районам, образующим 
вторую группу - 2 балла; районам, образующим третью группу 
- 3 балла . З ате м  по всей  с о в о к у п н о с т и  ф а кто р о в  
экономической депрессии для каждого района определяется 
интегральная оценка (сумма баллов). Исходя из полученной 
суммы баллов повторным ранжированием оценивается 
уровень экономической депрессии НАР и, в зависимости 
от сложивш ейся в них ситуации, выделяются 5 типов 
районов (прил. 7).
Р езультаты  и н те гр а л ь н о й  (с в о д н о й ) о ц е н ки  
административных территорий Среднего Урала по уровню
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эко н ом и че ско й  д е п р е сси и  показы ваю т значительную  
их дифференциацию.
К р а й о н а м , гд е  си туа ц и я  х а р а кт е р и з у е т с я  
ка к  э ко н о м и ч е с к о е  б е д с тв и е , о тн о с я тс я : о тстал ы й  
в о б щ е э к о н о м и ч е с ко м  плане  - Г а р и н с ки й  район , 
специализирующийся на лесозаготовительном производстве 
и с е л ь с ко м  х о з я й с т в е ; у з ко с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  
на депрессивных отраслях - Верхотурский (производства 
Л П К ), г. К а р п и н ск  с подчиненной  ему терр и то р и ей  
(ста гнирую щ ие  м аш иностроение  и хлопкопрядильное 
производство, затухающая угледобыча в связи с исчерпанием 
запасов каменного  угля), Режевский район (никелевая 
промышленность, производства Л ПК, легкая промышленность 
и промышленность стройматериалов).
В группу с кризисной  ситуацией входят восемь 
административных территорий Среднего Урала: экономически 
отсталые, сельскохозяйственные Ачитский и Артинский 
районы, Таборинский район (лесозаготовки, сельское 
хозяйство); территории со слабо диверсифицированной 
структурой промышленности - горнопромышленные города 
Красноуральск, Кировград с подчиненными им территориями 
и Нижнесергинский район; Пригородный район с Нижним 
Тагилом и г. Верхняя Салда с подчиненной ему территорией 
(стагнирую щ ие черная металлургия, маш иностроение, 
в том числе отрасли ВПК).
Предкризисная экономическая ситуация характерна 
для: по л и ф ун кц и о на л ьн ы х го р од о в  с подчиненны м и 
им т е р р и т о р и я м и  (А л а п а е в с к , В ерхняя  П ы ш м а); 
а д м и н и с тр а ти в н ы х  р а й о н о в  с м о н о с п е ц и а л и за ц и е й  
(А ртем овский, И рбитский , Камы ш ловский, Тавдинский 
и Тугулымский); экономически отсталого Байкаловского 
района.
Н е ста б и л ьн а я  с и ту а ц и я  с о х р а н и л а с ь  на 
22 административных территориях Среднего Урала, в том 
числе в полифункциональном Екатеринбурге (прил. 7).
Относительно благополучная ситуация зафиксирована 
в городах с высокотехнологичными, конкурентоспособными
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производствами, привлекательными для инвестиций: Заречный, 
Лесной, Н овоуральск и Нижняя Тура с подчиненны ми 
им территориями; в городах, промышленное производство 
которы х л е гко  ад апти р о вал о сь  к ф ункц ионированию  
в условиях рыночных отношений: Ревда (медеплавильная 
промышленность, металлообработка), Качканар (Качканарский 
ГОК), Асбест (горнодобывающая промышленность на базе 
Б а ж е н о в с ко го  м е с то р о ж д е н и я  х р и з о т и л -а с б е с т а  
и Малышевского изумрудного месторождения).
Таким образом , результаты  интегральной оценки 
административных территорий Среднего Урала показали, 
что экономическая депрессия в региональном разрезе имеет 
довольно четкую географическую выраженность.
П роведенны й и с то р и ко -ге о гр а ф и ч е с ки й  анализ 
ф ормирования территориал ьно -отрасл евой  структуры  
хозяйства Среднего Урала показывает, что изучаемый регион 
прош ел не скол ько  п е ри о д о в , о со б е н н о сти  которы х 
определили развитие и смену трех технологических укладов. 
Длительное (в течение 300 лет) индустриальное развитие 
региона обусловило «старопромышленный» характер его 
экономики с ведущей ролью промышленности. В условиях 
перехода к рыночной экономике хозяйственный комплекс 
р е ги о н а  о ка за л с я  за в и с и м ы м  от и н е р ц и и  
«старопромыш ленных», депрессивны х ныне отраслей. 
Падение объемов и стагнация промышленного производства, 
рост безработицы сказались в виде «социального бумеранга» 
для населения больш инства  пром ы ш ленны х центров 
с невы сокой  степенью  отраслевой  д и ве рси ф и ка ц и и , 
деградирующ ая социальная сфера которых не отвечает 
современным стандартам качества жизни.
2 .2 .  ФОРМИРОВАНИЕ И 
РАЗМЕЩ ЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО
УРАЛА
Н асе л е н и е  С р е д н е го  Урала  ф о р м и р о в а л о с ь  
в р е зул ь та те  д л и те л ь н о го  п р о ц е с с а  за с е л е н и я  
и хозяйственного развития региона. Однако современные
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геодемографические процессы испытывают на себе влияние 
демографических структур, которые формировались в течение 
XX в., т. е. фактически в советский период (1917 - 1991 гг.). 
Последний, в свою очередь, подразделяется на этапы, 
отражающие наиболее существенные изменения в населении 
и е го  р а с с е л е н и и . Э тот п е р и о д  х а р а кт е р и з у е т с я  
качественными изменениями в развитии населения и сети 
населенных пунктов. Они обусловлены коренными социально- 
эконом ическим и преобразованиям и, осущ ествленными 
в стране.
I. Развитие населения и его расселение при мелком  
индивидуальном хозяйстве (1917 - 1 9 2 8 / 1929 гг.) охватывает 
годы интервенции, гражданской войны и восстановления 
хозяйства. Его общую картину достаточно полно отразили 
итоги Всесоюзной переписи населения 1926 г. К этому 
времени темпы роста населения в городах и рабочих 
поселках были несколько выше, чем в сельских поселениях. 
Однако соотношение городского  и сельского населения 
и зм е ни л о сь  незначител ьно . Ч исленность  го р о д с ко го  
населения возросла на 119 тыс. человек и составила 32,5% 
от всего населения Среднего Урала.
В 1919 г. с целью упорядочения сети городских 
поселений Невьянск и Нижний Тагил были преобразованы 
в города. Спустя семь лет в города преобразованы заводские 
п о сел е н и я  К у ш в и н с ко го  и Н а д е ж д и н с ко го  за вод о в . 
Верхотурье, утратив свое экономическое значение, получило 
статус сельского населенного пункта, остававшись таковым 
до 1947 г. И, таким образом, в 1926 г. на Среднем Урале 
насчитывалось 10 городов и 59 поселков городского типа.
Общая сеть сельских населенных пунктов увеличилась 
за счет образования  м елких и м ельчайш их селений. 
Произошло «распыление» сельского расселения. Однако это 
мало изменило сложившееся соотношение в распределении 
населения между поселениями различной величины.
II. Расселение в условиях индустриализации, массовой  
кол лект ивизац ии  с е л ь ско г о  хозяйст ва и д а л ь н е й ш е го  
социально-эконом ического  развития региона ( 1 9 2 8 /  1929 -
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вторая половина 50-х  гг.) отразило существенные сдвиги 
в структуре и географии хозяйства, в повышении уровня 
урбанизации Среднего Урала.
Это ярко прослеживается в изм енении динамики 
численности  населения, о тра зи вш ей  э ко н о м и че скую  
и демографическую ситуацию в изучаемом регионе.
Анализ данных Всесою зных переписей населения 
показывает, что между переписями 1926 - 1939 гг. темпы 
роста численности населения Среднего Урала в 3 раза 
превыш али о б щ ер о сси й ски е  и более чем в 2 раза - 
Уральского экономического района. За 12 лет население 
увеличилось на 894 тыс. человек, или на 53%. Ежегодный 
прирост населения составлял 4,4% (прил. 8). Этот этап, как 
известно, характеризовался процессом индустриализации, 
интенсивным ростом городов на территории Среднего Урала, 
большим притоком населения извне и высоким естественным 
приростом.
В годы индустриализации на Среднем Урале возникли 
новы е о трасл и  п р о м ы ш л е н н о сти : ко кс о х и м и ч е с ка я , 
алюминиевая, резино-асбестовая, гидролизная, фанерная 
и др. Были коренным образом реконструированы старые 
и построены новые крупные предприятия машиностроения 
и металлургии. Промышленное строительство развернулось 
на всей территории Среднего Урала, но самые крупные 
новостройки разместились в южных и центральных частях 
Горнопромышленной полосы, в городах Свердловск1, Нижний 
Тагил и их ближайшем окружении.
Рост городского населения происходил также более 
интенсивно, чем в пределах Урала. С 1926 по 1939 гг. 
численность городского  населения региона выросла на 
997 тыс. человек, причем основная доля в приросте падала 
на миграционный прирост (59%) и на административное 
преобразование сельских населенных пунктов в городские 
(27%), а на естественный прирост приходилось лишь 14%. 
Численность населения росла во всех городах, но особенно 
интенсивно в Свердловске и Нижнем Тагиле, соответственно 
в 3 и 4 раза. Увеличение числа жителей Свердловска
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и Н и ж н е го  Т а ги л а  ш ло п а р а л л е л ьн о  с р о сто м  их 
экономического значения. В годы первых пятилеток они стали 
полифункциональными промышленными центрами.
Таким образом, к 1939 г. в регионе отчетливо наметилась 
тенденция концентрации населения в городах, а среди них - 
в крупных: соотношение между численностью населения 
крайних по величине городов (Свердловска и Туринска) 
в 1926 г. составляло 30 : 1, а в 1939 г. (Свердловска 
и Верхотурья) уже 42 : 1.
Рост числа го р о д ски х  поселений и численности 
городского  населения имел место на всей территории 
С реднего  Урала, но наибольш им  он был в пределах 
Г о р н о п р о м ы ш л е н н о го  района . К 1939 г. этот район 
сосредоточил в своих пределах 2 /3  всех городов и свыше 
4 /5  всего городского населения. На территории, которую 
занимают ныне четыре остальных экономических района, 
численность городского населения была незначительной.
Иной характер имела динамика численности сельского 
населения. За 1926 - 1939 гг. интенсивность уменьшения 
численности сельского населения в регионе была более 
в ы со ко й  по с р а в н е н и ю  с Р о сси е й  и У ралом . 
Индустриализация сопровож далась оттоком  сельского  
населения в города, а также превращением ряда сельских 
населенных пунктов в поселки городского  типа. Самые 
высокие темпы снижения числа сельских жителей были 
характерны для Горнопромышленного района, который явился 
«ядром» индустриализации. В периферийных районах темпы 
замедляются, так как они в меньшей степени были охвачены 
индустриальным развитием. В Лесопромышленном Зауралье 
наблюдался прирост сельского населения. Именно в это 
время началось освоение лесных богатств северо-востока 
С реднего Урала, что способствовало  росту сельского  
населения.
Между переписями 1939 и 1959 гг. население Среднего 
Урала ежегодно увеличивалось на 2,7%, что почти в 7 раз 
превышало среднероссийские темпы и в 1,8 раза - темпы 
по Уралу в целом (прил. 8). Большое влияние на темпы роста
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населения региона оказала Великая Отечественная война. 
Индустриальное развитие за годы войны значительно 
усилилось за счет эвакуированных предприятий. Вместе 
с п р е д п р и я ти я м и  п р и б ы в а л и  р а б о ч и е  с се м ья м и . 
По некоторым подсчетам только в городские поселения 
Среднего Урала за два первых года войны приехало из 
западных районов страны около 350 тыс. человек, поэтому 
особенно быстрыми темпами росла численность городского 
населения. Эвакуированные предприятия размещались чаще 
всего в уже сложившихся крупных экономических центрах 
С вердловске , Нижнем Тагиле. Усиленно развивались 
и предприятия, возникшие в довоенный период на базе 
местных минеральных ресурсов, что также способствовало 
концентрации населения и возникновению новых городов. 
Так, например, на базе разработки медных руд, марганца, 
бокситов  севера региона  из сущ ествую щ их поселков 
городского  типа образовались города Краснотурьинск, 
Североуральск, Ивдель. За годы войны на территории 
Среднего Урала возникло 8 городов и 16 поселков городского 
типа . За 1939 - 1959 гг . о б р а зо в а л о с ь  18 го р од о в  
и 40 поселков городского типа, численность городского 
населения выросла в 2 раза, а его доля во всем населении 
Среднего Урала поднялась до 76%. Численность населения, 
проживающего в городах, прибавилась на 44,8%  за счет 
естественного прироста, на 37,2% за счет миграционного 
п р и р о с та  и на 18%  за  сче т  а д м и н и с тр а ти в н ы х  
преобразований. Удельный вес естественного прироста в 
р осте  го р о д с к о го  н а се л е н и я  р е ги о н а  п о вы си л ся  
по сравнению с 1926 - 1939 гг. в 3 раза и в 1,5 раза 
превысил среднероссийский показатель. В целом в 1959 г. 
на Среднем Урале насчитывалось 40 городов.
Динамика городского населения уже не имела столь 
р е зки х  ге о гр а ф и ч е с к и х  р а зл и ч и й . В тр е х  р айонах : 
Горнопромышленном, Лесопромышленном Зауралье, Аграрно­
пром ы ш ленном  П редуралье  с р е д н е го д о в о й  п р и р о ст  
городского населения мало отличался от соответствующего 
показателя по региону, и лишь в Промышленном Зауралье 
он в 1,5 раза был выше. Указанное свидетельствует о более
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р авном ерном  по ср авн е н и ю  с довоенны м  периодом  
размещении городского населения по территории Среднего 
Урала. К 1959 г. Промышленное Зауралье прочно заняло 
второе место по абсолютной численности и удельному весу 
городского населения. Однако основная масса городского 
населения по-прежнему оставалась сконцентрированной 
в Горнопромыш ленном экономическом районе. За годы 
между переписями населения 1939 и 1959 гг. здесь вновь 
возникло 14 городов и 23 поселка городского типа.
Ежегодные темпы снижения численности сельского 
населения были ниже сред нероссийских  и уральских, 
что связано с повышенным естественным приростом в эти 
годы и несколько снизившимся оттоком, который вновь начал 
повышаться лишь с середины 50-х гг. Наименьшие темпы 
с н и ж е н и я  ч и с л е н н о с ти  с е л ь с к о го  н а се л е н и я  были 
в Горнопромышленном районе, а в Лесопромышленном 
Зауралье численность его продолжала возрастать, так как 
лесные ресурсы северо-востока активно осваивались.
Д ля III этапа (конец 50 -х  - конец 70-х гг.) характерно 
замедление темпов роста населения и урбанистическое 
развитие региона «вглубь». Годы после Всесоюзной переписи 
населения 1959 г. отличаются снижением темпов роста 
численности населения по Среднему Уралу, как и в целом 
по Уралу. К концу 7 0 -х  гг . они были в 2 раза  ниже 
среднероссийских. С начала 60-х гг. на протяжении более 
15 лет п р ои схо д и л  м и гр ац и о н н ы й  о тто к  населения. 
Он поглощал большую часть естественного прироста.
В течение 1959 - 1979 г г . , начавшийся в 1926 - 1959 гг. 
процесс более равномерного рассредоточения населения 
по территории  С реднего  Урала, сменился процессом  
е го  ко н ц е н т р а ц и и  в ц е н тр а л ь н о й  и ю ж ной  частях 
Горнопромышленного района при значительном уменьшении 
населения на севере и северо-востоке региона. В динамике 
городского  и сельского населения также наблюдались 
больш ие различия, что в конечном счете обусловило 
территориальные особенности динамики населения в целом.
В 60 - 70-е гг. на Среднем Урале резко замедлился
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процесс возникновения новых городов и рост численности 
городского населения. Если за 1926 - 1959 гг. появилось 
29 новых городов, а численность городского  населения 
увеличилась в 5,5 раза, то за 1959 - 1979 гг. возникло лишь 
4 новых города, а численность го р од ско го  населения 
увеличилась на 23,2%. Причины создавшегося положения 
в основном те же: резкое снижение естественного прироста 
и для значительной части городов отток населения. Прирост 
городского населения в 1959 - 1979 гг. складывался на 71% 
за счет естественного прироста (при малой его величине), 
на 18,5% за счет административных преобразований и лишь 
на 10,5%  за счет полож и те л ьного  сальдо м и гр ац и и , 
доля которого стала ничтожной, снизивш ись в 3,5 раза 
по сравнению с 1926 - 1959 гг.
На общем фоне снижающихся темпов роста городского 
населения выделяются города с числом жителей свыше 
100 тыс. человек. Темпы их роста были значительно выше.
За 1959 - 1979 гг. численность Свердловска выросла 
на 55,4%, а всей группы больших городов на 40%. В ее состав 
кроме Свердловска входят города Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Первоуральск и Серов. Соответственно изменился 
и удельный вес численности населения, проживаю щ его 
в городах разной величины, в пользу больших и крупных 
городов с 40% в 1959 г. до 53,5% в 1979 г.
Темпы снижения численности сельского населения за 
1959 - 1979 гг. достигли очень больших размеров (прил. 9), 
значительно превысив среднероссийские, что следует считать 
явлением весьма отрицательным для С реднего Урала. 
Если до 1959 г. уменьшение численности сельского населения 
происходило в результате высвобождения части работников 
из сельского хозяйства за счет его механизации, то к концу 
70-х гг. стал ощущаться дефицит рабочей силы на селе. 
Повышенным оттоком сельского населения как в города 
Среднего Урала, так и за его пределы, отличались села 
Лесопромыш ленного Зауралья, Аграрно-промыш ленного 
Предуралья и Зауралья.
На IV этапе развития населения региона (8 0 -е  гг. -
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1991 г.) среднегодовой темп прироста населения составил 
0,5%, при этом численность горожан увеличилась на 8,9%, 
а численность сельского населения уменьшилась на 10,8%. 
По сравнению с предыдущим этапом темпы роста городского 
населения были крайне  н и зки м и , что связано  с уже 
достигнуты м  вы соким  уровнем  урбанизации . Рисунок 
размещения населения характеризуется его сосредоточением 
в крупных городских старопромышленных агломерациях.
В 1991 г. в регионе из 4784,8 тыс. человек населения 
2123,2 тыс. человек (44,4% ) концентрировалось в пяти 
крупных городах, являющихся центрами сформировавшихся 
групповых систем расселения - Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Каменск-Уральском, Первоуральске, Серове.
Развитой и наиболее крупной системой расселения 
является Екатеринбургская городская агломерация, в которой 
проживает 2 /5  всего населения Среднего Урала. Вокруг 
Екатеринбурга - организующего ядра городской агломерации 
- р а зм е щ а ю тс я  п р о м ы ш л е н н ы е  ц ентры  со  слабо  
д и в е р с и ф и ц и р о в а н н о й  стр у кту р о й  пр ом ы ш л енно сти  
и моноструктурой (горнопромышленные, энергетические, 
металлургические и др.).
В центральной части Горнопромыш ленного района 
сф ормировалась Нижнетагильская система расселения, 
в которой сконцентрировано 1/5 населения Среднего Урала. 
В округ ядра системы  расселения - Н ижнего Тагила - 
сформировалась Нижнетагильская городская агломерация.
В северной  части Горнопром ы ш л енно го  района 
в некотором удалении от традиционных старопромышленных 
городских поселений ф ормируется Серово-Ивдельская 
система расселения, где сосредоточено около 1 /10 населения 
изучаемого региона.
В районах Предуралья и Зауралья системы расселения 
локального уровня не развиты. Здесь проживает около 1/5 
населения Среднего Урала.
Размещение населения по территории Среднего Урала 
п о ка зы в а е т , что б о л ьш и н ств о  п о сел е н и й , о соб е н н о
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в Г о р н о п р о м ы ш л е н н о м  э ко н о м и ч е с ко м  р а й о н е , 
сформировалось как результат размещения предприятий 
промышленности, а не наоборот - приближения индустрии 
к сложившимся системам расселения.
В целом, специфику развития городских поселений 
региона, распространение городского образа жизни отражают 
следующие концептуальные положения, сформулированные
В.Г. Чудиновым (1985, с.63-71): во-первых, высокий уровень 
урбанизации Среднего Урала соответствует индустриальному 
развитию экономики; во-вторых, урбанизация характеризуется 
усилением концентрации населения в больших городах; 
в-третьих, Среднему Уралу как старопромышленному региону 
присущ е снижение темпов урбанизации ; в-четверты х, 
специф ической чертой является наличие значительных 
различий в урбанизированное™ территории.
Особенностью современного периода (90-е гг. XX в.) 
яви л ось  а б с о л ю тн о е  и о тн о с и те л ь н о е  с о кр а щ е н и е  
ч и с л е н н о с ти  н а се л е н и я  в с л е д с тв и е  д е п о п у л я ц и и . 
За 1991 - 1998 гг. население Среднего Урала сокращалось
на 0,4% ежегодно, что в 4 раза превышает среднероссийские 
темпы (прил. 8). За рассматриваемый период возник 1 город 
- Заречный; Лесной и Новоуральск (бывшие ЗАТО) получили 
статус «открытых» муниципальных образований и, таким 
образом, всего в регионе насчитывается 47 городов, 99 ПГТ, 
1846 сельских населенных пунктов, причем в более чем 
60 сельских поселениях никто не проживает.
Ч и сл е н н о сть  го р о д с к о го  н а се л е н и я  в 1998 г. 
по сравнению с 1991 г. сократилась на 110,8 тыс. человек, 
а численность сельского  - на 23,1 тыс. человек. Весь 
миграционный прирост населения в городах и сельской 
местности поглощается естественной убылью. Коэффициент 
естественного прироста населения в 1991 г. составлял - 
0,7%о, в 1994 г. он возрос до -7,7%о, а к 1998 г. составил - 
5,4%о. Соответственно изменился и удельный вес населения, 
проживающего в больших и крупных городах, с 55% в 1991 г. 
до 45% в 1998 г.
Более полное представление о динамике численности
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н а се л е н и я  за  1991 - 1998 гг . по отдельны м
административным единицам Среднего Урала дает рис. 17, 
показы ваю щ ий ф актически повсем естное уменьш ение 
численности. Характерный для 1959 - 1979 гг. процесс 
концентрации населения в центральной и южной частях 
Г о р н о п р о м ы ш л е н н о го  р а й о н а , в зо н е  п р и тя ж е н и я  
Екатеринбурга и Нижнего Тагила, в 90-е гг. перестал иметь 
м е сто . С тр е м и те л ь н о е  с о кр а щ е н и е  р о ж д а е м о с ти  
и одновременный рост смертности приводят к существенному 
нивелированию внутрирегиональных различий в динамике 
населения.
Незначительный рост численности населения за счет 
м и гр ац и й , о соб е нно  в сел ьскую  м естность , отмечен 
в Е катеринбургском , Богдановичском , Камыш ловском, 
Р еж евском , С л о б од о тури н ском  районах, увеличение 
численности городского населения характерно для городов 
Заречный, Верхняя Пышма, Лесной, Новоуральск, Сысерть 
с подчиненными им территориями.
И зучение  те рр и то р и ал ьн ы х  различий  динам ики  
численности населения малых и средних городов региона 
(прил. 31) показывает, что при общем сокращении численности 
населения, более высоким спад ее наблюдается в городах 
А гр а р н о -п р о м ы ш л е н н о го  П ре д ура л ья , З аурал ья  
и Л есопром ы ш ленного Зауралья, в городах Серовской 
системы расселения.
На н е ко то р ы х  а д м и н и с тр а ти в н ы х  те р р и то р и я х , 
распо л ож ен н ы х в о кр у г Е ка те р и н б ур га , наблю дается  
незначительный рост численности сельского населения 
в связи с начавшейся дезурбанизацией, например, сельские 
м е с тн о с ти  А с б е с т о в с к о го , В е р х н е п ы ш м и н с ко го , 
Первоуральского и Режевского районов.
Стабилизация численности населения за счет миграций 
извне наблюдается в Горнопромышленном экономическом 
районе (села Асбестовского, Североуральского и Новолялинского 
НАР), в Промышленном Зауралье (села Богдановичского, 
Режевского и Сухоложского НАР), в Аграрно-промышленном 
Зауралье (Камышповский, Слободотуринский НАР).
-  юз -
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В ц елом  с о кр а щ е н и е  ч и с л е н н о с ти  на сел е н и я  
в 90-е гг. связано с его естественной убылью, а также 
с современным социально-эконом ическим  положением 
Среднего Урала. Депопуляционные процессы, происходящие 
в регионе на современном этапе, скажутся в дальнейшем 
на формировании возрастной и трудовой структур населения 
по аналогии с периодом Великой Отечественной войны.
2 .3 .  РАЗВИТИЕ ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССОВ
2 .3 . 1 .  Э В О Л Ю Ц И Я  РЕГИО НАЛЬ НЫ Х  
Д Е М О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  П РО Ц ЕС С О В  И  СТРУКТУР
Ге о д е м о гр а ф и че ско е  р азви ти е  С реднего  Урала 
определяется теми демографическими процессами, которые 
складываются в рамках всей нашей страны, а также Урала, 
и протекают в соответствии с особенностями конкретных 
историко-географ ических этапов. К числу таких общих для 
России процессов относится демограф ический переход 
к с о в р е м е н н о м у  ти п у  в о с п р о и з в о д с т в а  н а сел е н и я , 
основанному на массовом внутрисемейном регулировании 
р о ж д а е м о с ти . В неш не  это т  п р о ц е с с  в ы ра зи л ся  
в поступательном сокращении рождаемости, следствием чего 
явилось снижение естественного прироста населения. Кроме 
того, с демопереходом связано постарение населения. 
Конкретная геодемографическая ситуация на Среднем Урале 
определяется, помимо этого, тем положением, которое 
занимает данный регион на общем для всей России пути 
демографического перехода, и спецификой половозрастной 
структуры населения.
Демограф ический переход на Среднем Урале начался 
на два десятилетия позднее , чем в целом в России. 
В XIX веке  н а сел е н и е  р е ги о н а  за м е тн о  отличалось  
от населения  Е в р о п е й ско й  Р оссии  более вы соким и  
показателями рождаемости и смертности. Так, в 1896-1897 
гг. уровень рождаемости и смертности населения России 
со ста в л я л  с о о т в е т с т в е н н о  5 0 ,5 % о  и 3 4 ,8 % о  
(Народонаселение, 1994, с. 399), в Пермской губернии -
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55,9%о и 42,2%о, причем высокая рождаемость и смертность 
в регионе  сочеталась с очень вы сокой м ладенческой 
смертностью (в 1,6 раза выше общ ероссийской за 1886- 
1897 гг.). В целом за 1861-1913 гг. Пермская губерния 
занимала первое место в России по уровню смертности 
и третье место (после Оренбургской и Самарской губерний) 
по уровню рождаемости (Рашин А.Г., 1956).
В дореволю ционны й пе ри о д  на С реднем  Урале 
сохранилась указанная выше тенденция естественного  
движения населения при одновременном нарушении плавного 
хода демографических процессов кризисами социальной 
и п р и р о д н о й  э ти о л о ги и . В 1 9 1 1 -1 9 1 2  гг . сн и ж е н и е  
естественного прироста было обусловлено экономическим 
кризисом горнозаводской промышленности и последствиями 
аграрной реформы 1861 года.
Проявление первой фазы демоперехода (20-е гг. XX
в.) совпало по времени с демографическим кризисом 1921 - 
1922 гг. как следствие первой мировой войны, гражданской 
войны, эпидемии и голода. По данным А.И.Кузьмина, в 1922
г. естественная убыль населения по Екатеринбургской 
губернии составляла 11,7%о (Кузьмин А.И. и др., 1996, 
с 8-9). Депопуляция была характерна и для 1923 г. (прил.11). 
В 1926-1927 гг. естественный прирост населения региона 
составлял 12,6%о, при сохранении многодетности семьи 
(суммарный коэффициент рождаемости 6,968%о , что выше 
среднероссийского на 10,6%).
В 3 0 -е  гг . на ф оне ф о р м и р о в а н и я  в то р о го  
технологического уклада и связанных с этим интенсивных 
процессов индустриализации и урбанизации, население 
Среднего Урала вступило во вторую фазу демоперехода. 
В последние предвоенны е годы (1 9 39 -1 9 40 ) уровень 
рож даем ости сниж ается при повы ш ении см ертности . 
Нормальное течение демоперехода было нарушено Великой 
Отечественной войной. Рождаемость стремительно падает, 
достигая минимума в 1943-1944 гг. Смертность населения 
растет в 1941 -1942 гг., однако, в последующие годы снижается, 
и в 1945 г. уровень рождаемости превыш ает уровень
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Из таблицы видно, что на территории Среднего Урала 
до 1989 года удельный вес женщин фертильного возраста 
несколько выше, чем в целом по стране.
Более благоприятной в регионе, по сравнению с Россией в целом, 
была и половая структура населения за 1959 -1970 гг. (табл.4).
Таблица 4
Динамика соотношения мужчин и женщин 
в благоприятном для деторождения возрасте 
в России и Среднем Урале
Возрастные
группы
Россия Средний Урал
1959 1970 1979 1989 1998 1959 1970 1979 1989 1998
На 1000 женщин соответствующего возраста приходится мужчин (чел.
16-49 лет 
В том числе:
827 933 992 1003 997 967 940 987 997 994
16-29 лет 997 1042 1041 1039 1043 1055 1041 1032 1028 1030
30 -  49 лет 686 864 946 976 968 893 881 944 976 977
О собенно это характерно для возрастной группы 
16-29 лет, где наблюдается перевес мужской части населения 
над женской в 1959 году. В целом же по стране наблюдался 
перевес женщин. Указанное повышало брачность населения. 
Так, в 1959 году в регионе в браке состояло 53,2% женщин 
старше 16 лет, а по России в целом - 50,5%, в возрастной 
группе 20-29 лет соответственно 65,2% и 62%. Более 
высокая брачность населения способствовала повышению 
рождаемости, так как брачная плодовитость примерно 
в 6 раз выше внебрачной.
Кроме того, выходцы из аграрных районов России, 
прибывшие на Средний Урал, некоторое время сохраняли 
се л ь с ки й  о б р а з  ж и зн и  с х а р а кте р н ы м  для н е го  
демографическим поведением. Этому способствовало и то, 
что подавляющая часть мигрантов отличалась невысоким
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см ертности  (п р и л .11 ). В первы е послевоенны е годы 
отмечается рост рождаемости, имевший компенсационный 
характер, в дальнейшем уровень рождаемости снижается при 
о д н о в р е м е н н о м  у в е л и ч е н и и  с м е р тн о с ти  населения  
с 1959 года.
С конца 50-х гг. на Среднем Урале начинается третья 
фаза демоперехода, вследствие чего показатели рождаемости 
и смертности населения сближаются с общероссийскими и, 
таким образом, заверш ается период перехода региона 
к со вре м енно м у  реж им у воспр о и зво д ства  населения 
(прил. 12). На графике отчетливо видна общая тенденция 
снижения рождаемости в России и на Среднем Урале, однако 
до конца 50-х гг. уровень рождаемости в регионе был выше 
среднероссийского.
Определяющее влияние на снижение рождаемости 
в регионе оказали повышенные темпы индустриализации 
и связанная с ней урбанизация. Период экстенсивного 
развития урбанизации  сопровож дается  значительным 
притоком в городские поселения региона не только «своего» 
сельского населения, но и сельского населения из аграрных 
районов Урала (Курганской области, Башкирии, Удмуртии), 
а также из Ц ентрально-Черноземного и Волго-Вятского 
экономических районов России. В результате этого здесь 
сложилась более благоприятная для воспроизводства  
«молодая» структура населения (табл.З).
Таблица 3
Динамика доли женщин в благоприятном 
для деторождения возрасте в населении России 
и Среднего Урала (%)
В озрастны е
группы
Россия С редний Урал
1959 1970 1979 1989 1998 1959 1970 1979 1989 1998
1 6 - 4 9  лет 
В то м  числе:
28,5 25,9 26,1 23,9 25,6 28,8 27,2 26,7 23,9 26,0
16 -  29 лет 12,9 10,0 12,5 10,1 9,7 13,4 10,8 13,0 9,9 10,0
30 -  49 лет 15,6 15,9 13,6 13,8 15,9 '1 5 ,4 16,4 13,7 14,0 15,9
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уровнем образования и прибывали они не для продолжения 
образования, а на грандиозны е новостройки региона. 
П овы ш е н и ю  р о ж д а е м о с ти  в и зу ч а е м о м  р е ги о н е  
способствовала и структура его хозяйства через соотношение 
занятых по полу. Черная, цветная металлургия и топливная 
промышленность, в которых трудилось в 1927-1928 гг. 51% 
всех занятых, в 1940 г. соответственно 29,6%, ограниченно 
принимали женскую рабочую силу, что в конечном счете 
повышало рождаемость (Корнев И.Н., 1992, с.34-35).
В 60-е годы уровень рождаемости на Среднем Урале 
стал ниже среднероссийского, что было обусловлено, наряду 
с проявлением 3 фазы демоперехода (результат высокой 
урбанизированности региона и индустриального характера 
экономики), неблагоприятной социально-экономической 
конъюнктурой. Регион стал терять население вследствие 
миграционного оттока. Урбанизированность Среднего Урала 
в этот период достигла высокого уровня (79%) в связи с чем 
урбанизация вы ступает как условие, способствую щ ее 
сниж ению  рож д аем ости  посредством  специф ических 
факторов, сопутствующих ей: более высокий образовательный 
и культурный уровень населения по сравнению со средне- 
и слабоурбанизированными районами, большее вовлечение 
женщин в общественное производство. Так, на Среднем Урале 
из 1000 человек в возрасте 10 лет и старше в 1959 г. имели 
высш ее, среднее (полное и неполное) образование - 
721 чел., а в 1970 г. - 804 чел. Среднероссийские показатели 
были несколько ниже: соответственно 686 и 785 чел.. 
Следствием повышенного образовательного и культурного 
ур о в н я  н а се л е н и я  р е ги о н а  яви л ась  бол ее  ни зка я , 
по сравнению с Россией, рождаемость, так как между этими 
показателями существует обратная зависимость.
Рост занятости женщин в общественном производстве 
также ведет к снижению рождаемости, особенно у женщин 
в высокоурбанизированных районах. Несмотря на известную 
специфику хозяйства Среднего Урала, удельный вес 
занятых женщин в 1959 г. составлял 41% всех женщин, 
а среди занятого населения они составляли 46,4%, в 1970 г. 
49% женщин было занято в общественном производстве,
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что составляло 50,6% всего занятого населения, в 1979 г. - 
соответственно 51,2% и 50%.
Указанные факторы порождают у населения более 
высокие требования к стандарту уровня жизни, что довольно 
часто приводит к расхождению  между потребностями 
и возможностями их удовлетворения. Сравнение некоторых 
показателей уровня ж изни населения С реднего  Урала 
с другими регионами России говорит не в пользу первого. 
В 1992 году по производству товаров народного потребления 
на душу населения Средний Урал занимал 48 место среди 
субъектов Федерации, по объему реализации бытовых услуг 
в среднем на одного жителя - 52 место, по обеспеченности 
жильем - 33 место в России (Анимица Е.Г., Тертышный А.Т., 
1995, с. 208 -209 ). Это связано  с тем, что в регионе  
набл ю д ал ось  хр о н и ч е с ко е  о тста в а н и е  в вы делении  
ассигнований и материальных ресурсов на развитие объектов 
социальной инфраструктуры.
Расхождение между ростом материальных и духовных 
потребностей и возможностью их удовлетворения явилось 
одной из причин, понижающих рождаемость в регионе. В 60- 
е годы происходит дальнейш ее сниж ение  суммарных 
коэффициентов рождаемости. В 1938-1939 гг. он составлял 
99% от ср ед н е ро сси й ско го , а в 1958-1959 гг. - 87%. 
В р а с с м а тр и в а е м ы й  п е р и о д  на с н и ж е н и е  уровня  
рождаемости большое влияние оказала «демографическая 
волна», порожденная резким спадом числа родившихся в годы 
Великой Отечественной войны. Малочисленные поколения, 
родившиеся в годы войны, вступили в репродуктивный период 
в конце 60-х годов. Так, самый минимальный уровень 
рож д аем ости  в р е ги о н е  приш елся  на 1 9 4 3 -1 9 4 4  гг. 
Спустя 25 лет (средний возраст матери при рождении 
ребенка) вновь отмечается пониж ение рождаемости - 
в 1968-1969 гг., что отражено графиком (прил.11) - первое 
дем ограф ическое  «эхо войны». Расчеты  показы ваю т, 
что в процессе снижения числа рождений на Среднем Урале 
в 60-е гг. значительную роль сыграла малочисленность 
п о ко л е н и й , р о д и в ш и хся  в годы  войны . С ум м арны й  
коэф ф ициент рождаемости в регионе за 1958-1959 гг.
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составлял 2,294, в 1969-1970 гг. - 1,836. В 1958-1959 гг. 
р о д и л о с ь  в с р е д н е м  по 9 5 ,7  ты с. че л ове к за год , 
а в 1969-1970 гг. - по 61,8 тыс. человек, что составляет 64,6% 
от уровня 1958-1959 гг. Если бы суммарный коэффициент 
в п о сл е д н е м  случае  был на ур овне  конца  5 0 -х  гг ., 
то в 196 9 -1 97 0  гг. р од ил ось  бы по 77,3  ты с. детей 
(80,8% от уровня конца 50-х гг.). Следовательно, из 35,4%, 
на которое снизил ось  за это время число рождений, 
на «эхо войны» пришлось 54,2% (19,2:35,4). Таким образом, 
более половины общего снижения числа рождений пришлось 
на «эхо войны» и 45,8%  - на снижение интенсивности 
рождений и уменьшение среднего числа детей у женщин 
в связи с переходом к суженному воспроизводству.
После сокращения рождаемости в 60-х гг. (1960 г. - 
22,9%о, 1968 г. - 13,8%о) с начала 70-х гг. ее уровень стал 
медленно подним аться и к 1980 г. стабилизировался 
на отметке 16%о. В 70-е - начале 80-х гг. экономика региона 
развивалась в рамках третьего технологического уклада • 
с элементами четвертого. Дальнейшее развитие получили 
отрасли тяжелой индустрии, в том числе металлургия, 
машиностроение, химия органического синтеза и полимеров, 
п р о и з в о д с т в а  В П К. П е р в о о ч е р е д н о е  н а р а щ и в а н и е  
производственного потенциала при экстенсивных методах 
хозяйствования, остаточны й принцип ф инансирования 
отраслей непроизводственной сферы сохраняли неизменной 
«перетяжеленность» структуры экономики региона, что в свою 
о ч е р е д ь  вело к за м е д л е н и ю  те м п о в  со ц и а л ь н о - 
экономического развития, ухудшению уровня жизни населения, 
реакцией которого на эти негативные тенденции явилась 
безвозвратная миграция.
С 1981 года в качестве  ам ортизатора  снижения 
рождаемости в регионе, как и в целом по стране, выступила 
активная демографическая политика поощрения рождаемости 
на общегосударственном уровне (приоритетное получение 
жилья при наличии трех и более детей, льготы в получении 
частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком 
в возрасте до года и др.). В 1983 г. общий коэффициент 
рождаемости на Среднем Урале составил 17,6%о. Однако
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эти меры оказали временный эффект и во многом были 
не пр о д ум а нны м и . Как у ка зы в а е т  А. Г. В и ш н е в ски й , 
в результате демографической политики 80-х годов «часть 
рождений конца 80-х - начала 90-х реализовались раньше 
времени и переместились на середину 80-х» (Население 
России, 1997, с .30). До 1988 года включительно ситуация 
с рождаемостью на Среднем Урале была более или менее 
благополучной.
С 1989 года динамика демограф ических показателей 
изучаемого региона резко ухудшилась. В 1991 году впервые 
после 1944 года на Среднем Урале отмечена естественная 
убыль населения. С 1991 по 1998 годы естественная убыль 
возросла до 25437 человек (в сравнении с 1991 г. - более 
чем в 7 р а з ). М а кси м а л ь н ы й  у р о в е н ь  с м е р тн о с ти  
зафиксирован в 1994 г. (78566 чел.), а минимум рождаемости 
- в 1997 г. (37651 чел.). За период с 1990 по 1998 гг. число 
родившихся сократилось с 57686 человек до 39294 человек, 
т. е. на 31,9%. Нормальное геодемографическое развитие 
региона, как и России в целом, было прервано, и возникла 
реал ьная  си туа ц и я  д о л го в р е м е н н о й  д е п о п у л я ц и и . 
Коэф ф ициент депопуляции, отражаю щ ий превы ш ение 
а б со л ю тн ы х  п о ка за те л е й  с м е р т н о с т и  над  ур о в н е м  
рождаемости, увеличился с 1,3 в 1992 г. до 1,8 в 1993 г. 
и сохраняется на уровне 1,7 - 1,8 в последующие годы 
(прил. 5).
Резкое падение рож даем ости на С реднем Урале 
в начале 90-х гг. обусловлено сложным переплетением 
демографических и социально-экономических процессов:
1) продолжающийся демографический переход (начало его 
4-й фазы на Среднем Урале);
2) и н те р ф е р е н ц и я  (н а л о ж е н и е ) «м еж ени»  в то ро й  
демографической «волны» («эхо» войны), отрицательно­
компенсационной «волны» конца 80-х начала 90-х гг. 
(результат непродуманной демограф ической политики 
государства начала 80-х гг .)  и «нисходящ ей волны» 
длительного  те х н и ко -э ко н о м и ч е с ко го  этапа  (цикла 
экономического развития);
3) глубокий системный кризис российского общества как
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катализатор демограф ического спада.
Как пиш ет А. И. Кузьмин, «демограф ический спад 
циклично совпадает с экономическим, что лишь отчасти 
объясняется отсроченны м и рождениям и и свадьбами, 
а в основном задается развитием демографических структур» 
(Население Урала, 1996, с. 15). Преддверием нынешнего 
д ем о гр аф и че ско го  кр и зи са  явились 60-е  годы, когда 
население региона впервые, за исключением военных лет, 
перешло к суженному воспроизводству населения. Об этом 
с в и д е т е л ь с т в у е т  д и н а м и ка  н е тто -ко э ф ф и ц и е н та  
воспроизводства населения Среднего Урала в сравнении 
с Россией (табл. 5).
Таблица 5
Нетто-коэффициенты воспроизводства населения 
России и Среднего Урала
Период, годы Россия Средний Урал
1938-1939 1,400 1,419
1958-1959 1,186 1,044
1969-1970 0,934 0,857
1979-1980 0,874 0,821
1989-1990 0,923 0,803
1993 0,651 0,571
1994 0,659 0,614
1995 0,633 0,573
1997 0,579 0,546
Известно, что общ ий коэф ф ициент рождаемости 
является грубой мерой уровня рождаемости, т. к. зависит от 
половозрастной структуры  населения. Для того, чтобы 
элим инировать  эту зави си м ость , в д ем ограф ических  
исследованиях дополнительно применяются возрастные 
коэффициенты рождаемости, анализ динамики которых имеет 
важное значение. Сопоставление коэффициентов с конца 
50-х гг. до первой половины 90-х гг. по региону показывает 
определенную закономерность, которая заключается в том, 
что чем старш е возраст женщ ин, тем сильнее степень 
снижения (прил. 18). Это характерно и для России в целом. 
С реди ж енщ ин в возрасте  20 -24  года повозрастны е 
коэф ф ициенты  рож д аем ости  являю тся наибольш ими,
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превышая таковые в группе 25-29 лет. В конце 60-х гг. 
в р е ги о н е  о тм е ч а е тся  н е зн а ч и те л ь н о е  п о вы ш е н и е  
коэффициента в возрасте 15-19 и 20-24 лет, по сравнению 
с предыдущим периодом (1958-1959 гг.), что объясняется 
«помолодением» браков. В 1978-1979  гг. увеличение 
коэффициента в группе 20-24 лет обусловлено повышенной 
долей женщин фертильного возраста.
Наряду со сниж ением  показател я  рож д аем ости  
у женщин в возрасте 20 лет и старше, в 1994 г. наблюдается 
его рост у женщин моложе 20 лет. Последнее обстоятельство 
связано с увеличением числа зарегистрированных браков 
у женщин в возрасте до 20 лет (на 7%) и с более ранним 
вступлением в сексуальные отношения молодого поколения. 
Так, при общем снижении внебрачных рождений у женщин 
фертильного возраста, число внебрачных рождений у женщин 
до 20 лет увеличилось на 11 %.
В целом динам ика  коэф ф ициентов рож даем ости 
показывает изменение демографического поведения женщин, 
что выражается в тенденции уменьшения числа детей в семье, 
установкой определенной части родителей на однодетную 
и даже бездетную семью. Данные микропереписи населения 
1994 г. по региону свидетельствуют, что из опрошенных 
женщ ин, вступивш их в первы й брак в 1990 -1993  гг., 
37% ориентированы на однодетную или бездетную семью, 
53,1% женщин - на двухдетную, на многодетную семью 
(три и более детей) в городских поселениях ориентировано 
9,2% женщин, а в сельской местности - 15,3% (прил. 19). 
Несмотря на то, что более половины женщин, вышедших замуж 
сравнительно недавно, ориентированы на двухдетную семью, 
реализация данных репродуктивных ожиданий оказалась 
очень низкой. У городских женщин всех брачных состояний 
в в о зр а с те  1 8 -19  л ет - 9 ,7%  (1 7 ,8 %  - на се л е ), 
у 2 0 -2 4 -  л е тни х  - с о о т в е т с т в е н н о  39%  и 54% , 
что свидетельствует о нежелании молодых супругов иметь 
детей. У женщ ин всех возрастны х групп после 30 лет 
наблюдается почти полное выполнение «репродуктивных 
планов», причем наиболее быстро - в сельской местности 
(прил. 20).
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Микроперепись населения 1994г. выявила долю женщин 
ф ертильного возраста, имею щ их детей, но заявивш их 
о желании не иметь детей совсем. Среди городских матерей 
таких оказалось 5,5%  от их общ его числа, в сельской 
местности Среднего Урала -10,6%  и, таким образом, из числа 
всех женщин фертильного возраста, имеющих детей, каждая 
18-я мать в городе и каждая 10-я мать в сельской местности 
не желали бы вообще иметь детей.
В целом, среди всех женщин Среднего Урала в возрасте 
18-44 года, не имею щ их детей, 29,2%  не желаю т ими 
обзаводиться (по России - 24%), планируют родить одного 
ребенка -38,2% (по России - 42%), двух - 31% в регионе 
и в России, трех и более детей - лишь 1,9% (в России - 
3,4%). Из числа женщин указанного возраста, имеющих 
одного ребенка, 80% не планируют второго, что выше среднего 
по России на 4 процентных пункта, а из числа женщин 
в возрасте 18-44 года, имеющих двух детей, не хотят родить 
третьего 75% (в России - 96%).
Чтобы  о ц е н и ть  причины  «обвального»  падения 
рождаемости в регионе в 90-е гг., изучить, как изменилась 
реализация биоло ги ческо го  потенциала рождаемости, 
мы воспользуемся методом гипотетического  минимума 
е сте ств е н н о й  р о ж д а е м о сти  (ГМ Е Р ), разр а б ота н н ы м  
В.А.Борисовым (Борисов В.А., 1976, с. 52-59). В основе 
данного метода лежит концепция естественной рождаемости, 
предложенная французским демографом Л. Анри в 1961 г. 
Естественная рождаемость, согласно концепции Л. Анри, 
зависит от структурных факторов (половозрастная, брачная 
структуры  населения) и б и о л о ги че ско й  спо соб но сти  
к деторождению  (плодовитость) при полном отсутствии 
намеренного ограничения рождаемости мерами контрацепции 
и искусственны х абортов. В .А .Борисовым учитывается 
минимум естественной рождаемости, т.е. такая величина, 
«относительно которой можно быть уверенным, что ниже ее 
уровень брачной рож даем ости  не м ог бы опуститься 
в норм альны х санитарны х условиях, при отсутствии  
намеренного ограничения рождаемости» (Там же, с 52). 
На основе математической имитационной модели брачной
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в 1995 г. независимо от возрастной структуры населения 
был на 41 % ниже, чем в 1988 г. В целом уровень рождаемости 
в регионе был ниже в отношении 8,5 : 15,4 = 0,55, т. е. 
на 45%. Полагаем, что отношение 0,55 : 0,59 =  0,93 измеряет 
влияние изменения возрастной структуры и показывает, 
что рождаемость по этой причине снизилась на 7%.
Демографами установлено, что, во-первых, рождение 
п е р в о го  р е б е н ка  в се м ье  п р а кт и ч е с ки  не з а в и с и т  
от материальных условий жизни (Борисов В.А., 1976, с,205), 
во-вторых, между уровнем благосостояния и рождаемостью 
сущ ествует обратная корреляционная связь. Полагаем, 
что социально-экономические эксперименты последнего 
десятилетия XX в., происходящие в России, способствовали 
существенному разрыву между уровнем жизни и уровнем 
удовлетворения потребностей населения (субъективной 
оценкой  его  в сем ьях). В условиях небл а гопри ятной  
социально-экономической конъюнктуры, неопределенности 
в будущем, увеличивается число женщин, откладывающих 
рождение детей второй и последую щ их очередностей 
до лучших времен.
Своеобразным индикатором уровня жизни населения, 
в т.ч. уровня жизни женщ ин репродуктивного возраста, 
является степень расхождения идеального числа детей 
с фактическим. На Среднем Урале хотели бы родить меньше 
детей, чем родили - 2533 женщины в городах (7,8%) и 639 - 
в сельской местности (14,9%). Социально-экономический 
кризис способствовал сущ ественному снижению уровня 
ж и зн и  населения р е ги о н а , о ткл ад ы вани ю  рож д ений  
на отдаленную перспективу. Наряду с этим, на рождаемость 
оказывают влияние негативные обстоятельства морально­
психологического характера, среди которых в последние годы 
все большее место начинает занимать неуверенность 
населения в завтрашнем дне.
Исследование уровня жизни домохозяйств Среднего 
Урала, проведенное Свердлоблкомстатом в 1995 г. показало, 
что кризис благосостояния населения, длящийся с начала 
90-х годов, далек от завершения. Рост цен на потребительские
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Динамика коэффициентов ГМЕР на Среднем Урале 
показы вает уменьш ение как потенциала рождаемости 
населения, так и степени  реализации ГМЕР в общем 
коэф ф ициенте рождаемости (прил .21). В 1958-1959 гг. 
показатель ГМЕР составлял 52,3%, а в 1993-1994 гг. - 44,3%, 
то есть уменьшился на 15,3%. В то же время степень его 
реализации уменьшилась на 56,3%. В городских поселениях 
потенциал рождаемости снижается, в сельской местности 
р е гиона  в 1978 -1979  гг. и 1988 -1989  гг. отмечается 
незначительное его повышение, однако фактический уровень 
рождаемости был меньше, чем в целом по региону. Несмотря 
на то, что степень ограничения рождаемости в сельской 
местности региона неизменно меньше, чем в городских 
поселениях, здесь  такж е слож ились неблагоприятная 
половозрастная  стр уктур а  («постарение» населения) 
и брачная структура вследствие миграционного оттока 
населения.
В 1993-1994 гг. по сравнению с предыдущим периодом 
показатель ГМЕР населения Среднего Урала снизился 
на 6,4%, реализация же ГМЕР в ОКР уменьшилась на 31,4% 
(в сельской местности - на 32,8%).
Таким  образом , д ем о гр аф и че ски й  спад  90-х  гг. 
на Среднем Урале был обусловлен негативными структурными 
ф а кто ра м и  р а зв и ти я  н а сел е н и я , а та кж е  влиянием  
таймингового сдвига в рождении детей второй и третьей 
очеред ностей  вследствие  со ц и а л ьн о -эко н о м и че ско го  
кризиса. Отметим, что разница между показателями ГМЕР 
и фактическим числом детей в расчете на 1000 населения 
в регионе на 1993-1994 гг. составила 35,5 детей (44,3-8,8). 
В то же время на 1000 населения пришлось 23,4 официально 
зарегистрированных аборта и, таким образом, не рождалось 
из-за контрацепции 12,1%о детей.
Расчеты с прим енением  метода стандартизации 
показывают, что в 1995 г. родилось бы 68,2 тыс. человек 
при условии сохранения уровня рождаемости 1988 г. Реально 
же в 1995 г. родилось 40 тыс. человек, т. е. на 41 % меньше. 
Таким образом, можно полагать, что уровень рождаемости
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товары и услуги опережал рост денежных доходов.населения 
региона, в результате чего реальные денежные доходы 
населения еще более снизились. Сравнение отношения 
среднедушевых доходов населения России к прожиточному 
минимуму с аналогичным показателем по Среднему Уралу 
говорит не в пользу последнего: в 1992 г. - 162% против 
210% по России, в 1998 г. - соответственно 153% и 197% 
(прил. 5). На 9 процентных пунктов выше среднероссийского 
в 1998 г. был уровень бедности населения. В условиях 
продолж аю щ егося  процесса  социального  расслоения 
расширяется слой населения, уровень доходов которого 
значительно ниже среднедуш евого в целом по региону. 
Так, если в 1995 г. доходы ниже среднедушевого в целом 
имели 61,2% населения, то в 1996 г. - 62,2% населения 
региона. Следует подчеркнуть, что в домохозяйствах, члены 
которых имеют среднедушевой доход ниже уровня бедности 
(11,8% населения), в структуре доходов более высокий 
удельный вес (не считая заработную плату) принадлежит 
пенсиям, пособиям и другим социальным выплатам (21,2%). 
Значительные задержки с выплатой пенсий, социальных 
пособий, да и заработной платы (в ряде административных 
районов Среднего Урала - по полгода - году в период 
1991-1995 гг.), отсутствие финансирования по выплате 
детских пособий матерям (замена на эквивалентный набор 
продуктов или промтоваров, порой неудовлетворительного 
качества и завышенной стоимости) стимулирует дальнейшее 
обнищание населения. Около 1/3 населения Среднего Урала 
в 1995 г. находилось за чертой бедности, еще примерно 30%
- балансировало на ее грани, а вся структура потребления 
сводилась к потребностям первой необходимости (питание, 
одежда, жилище).
Разрыв в средней величине денежных доходов богатых 
(доходы превышают прожиточный минимум в 4 и более раз) 
и м алообеспеченны х (с доходом  ниже прож иточно го  
минимума) обследованных семей в изучаемый период 
составили 9,6 раза, в том числе в доходах от собственности
- почти 35 раз.
Дифференциацию населения Среднего Урала по уровню
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среднедуш евы х доходов во взаим освязи  с разм ером  
прожиточного минимума иллюстрируют данные табл. 7.
Таблица 7
Дифференциация населения Среднего Урала 
по уровню среднедушевых доходов (%).
Группы 1995 г. 1996 г.
1 группа -  бедные семьи, 21,6 29,2
в т.н. крайне бедные 6,9 11,8
2 группа -  обеспеченные семьи 
(среднедушевой доход от 1 до 2-х 
прожиточных минимумов)
45,1 42,4
3 группа -  состоятельные семьи 
(среднедушевой доход выше 2-х, но 
ниже 4-х прожиточных минимумов)
28,4 23,8
4 группа -  богатые семьи 
(душевой доход выше 4-х 
прожиточных минимума)
4,9 4,6
Д епрессивная эконом ическая ситуация, снижение 
уровня жизни большей части населения Среднего Урала 
с п о с о б с тв о в а л и  за м е тн о м у  у м е н ь ш е н и ю  ча стоты  
деторождения в семьях, в связи с чем они становятся все 
более малочисленными. За 1991-1997 гг. число родившихся 
в регионе по порядку вторыми и третьими сократилось 
на 37,2% (в России -37,5% ). Удельный вес родившихся 
пе рвы м и  в р е ги о н е  на 1997  г. с о с та в и л  6 2 ,5 % , 
что на 4 процентных пункта выше среднероссийского  
(прил. 2). Таким  образом , со кращ ение  рож даем ости  
произош ло не столько из-за  отказа женщин от первого 
ребенка, сколько из-за значительного снижения рождений 
вторых, третьих и последующих детей. Переход к однодетной 
семье приводит к увеличению доли молодых матерей.
С о кр а щ е н и е  и н в е с ти ц и й , сп а д  п р о и з в о д с т в а , 
рост безработицы , резкое  сокращ ение  потребления 
н а сел е н и я  п о ста в и л и  м ол о д ы е  се м ьи  в кр а й н е  
затруднительное материальное положение. Социальные 
п о со б и я  и д о та ц и и  на д е т с к и е  то вар ы  уж е д авно  
не покрывают расходов на содержание детей, а взрослые 
члены семьи в подавляющем случае на заработную плату
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прокормить могут лишь себя. В 1995 г. у 30% опрошенных 
се м е й  ряда  го р о д о в  Е к а т е р и н б у р гс ко й  го р о д с ко й  
агломерации (Ревда, Среднеуральск, Екатеринбург) и сельских 
населенных пунктов Нижнесергинского района материальных 
средств не хватало на самое необходимое, 54,5% семей 
о тм е ти л и , что на сам ое  н е о б хо д и м о е  д е н ь ги  есть, 
но в остальном вынуждены себе отказывать, не испытывали 
материальных затруднений 4% семей.
Экономические трудности ведут к снижению уровня 
брачности и повышению уровня разводимости населения 
(за 1990-1998 гг. уровень брачности уменьшился на 40,8%, 
в то же время число разводов возросло на 10%).
В торая составл яю щ ая  е сте с тв е н н о го  движ ения  
населения - смертность, отражает уровень социально- 
экономического развития территории. В прошлом Средний 
Урал отличался более вы соким  уровнем  см ертности  
населения, чем в целом по России. Так, в 1913 г. коэффициент 
смертности в Пермской губернии был в 1,5 раза выше 
среднего по стране, в 1926 г. в горнозаводской части Урала 
он также превышал среднероссийский показатель в 1,5 раза. 
В годы гражданской войны и голода смертность увеличилась, 
а постепенное ее снижение началось со второй половины 
2 0 -х  гг . по м ере  п р о д в и ж е н и я  н а се л е н и я  по пути  
демографического перехода.
Миграционный приток населения в города Среднего 
Урала в годы индустриализации при отсутствии в них 
ж илищ ного  строительства  ухудшил и без то го  плохие 
ж ил ищ ны е  усл о ви я , что явил ось  пр и чи ной  вы сокой  
заболеваемости и смертности. Наряду с этим, в регионе был 
низок уровень развития здравоохранения, что подтверждается 
следующими цифрами: обеспеченность больничными койками 
в Уральской области по сравнению со средними санитарными 
нормами составляла 50%, санитарными врачами - 40%, 
детскими учреждениями - 4,7%. Среднедушевой расход 
на нуж ды  зд р а в о о х р а н е н и я  со ставл я л  62%  
от соответствую щ его  ср е д н е р о сси й ско го  показателя. 
Отставание расходов на нужды здравоохранения Уральской
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области от других промышленных областей и России в целом, 
наряду с плохими жилищными условиями, явилось основной 
причиной более высокой смертности ее населения и особенно 
д е тской  см ер тн о сти . В 1926 г. общ ий коэф ф ициент 
смертности в России составлял 21,3%о, на Среднем Урале - 
32%о (прил. 13), а смертность детей в возрасте до 1 года 
была соответственно 203 и 253,6%о. Повышенная детская 
с м е р тн о с ть  в с о ч е та н и и  с в ы с о ко й  р о ж д а е м о с ть ю  
и значительным удельным весом детей обусловила более 
вы сокий по сравнению  со ср е д н е р о с с и й с ки м  общ ий 
коэффициент смертности. Кроме того, росту смертности 
в трудоспособных возрастах способствовал слабый уровень 
охраны труда на м еталлургических предприятиях того 
времени. Так, еще в 1928 г. 1/10 всех смертных случаев 
в Уральской области происходила от производственного 
и бытового травматизма, т.е. от экзогенных причин.
В годы  В еликой  О тече стве нной  войны  уровень  
смертности населения повысился по понятным причинам. 
В послевоенное время в 1950 г. смертность в регионе 
снизилась почти в 2,5 раза по сравнению  с 1940 г., 
а к 1955 г. ее уровень стал ниже среднероссийского. 
В 1955-1965 гг. коэф ф ициент см ертности  населения 
Среднего Урала установился на весьма низком  уровне 
и затем стал обнаруживать тенденции к росту (с 6,6%о 
в 1964 г. до 9,9%о в 1975 г.). Резкое снижение смертности 
населения региона в 50-е гг. было обусловлено улучшением 
материально-бытовых условий и уровня здравоохранения, 
ш и р о ки м  в н е д р е н и е м  п р о т и в о э п и д е м и о л о ги ч е с к и х  
м ероприятий . К 1959 г. коэф ф и циент м ладенческой  
смертности в регионе уменьшился в 6,7 раза по сравнению 
с 1939 г. (с 263,8 до 39,6 %о).
Рост уровня смертности со второй половины 60-х гг. 
объясняется увеличением доли пожилых возрастов, которые 
обеспечивают повышение общего коэффициента смертности. 
П роцесс старения населения региона  способствовал  
постепенному росту общ его коэффициента смертности, 
уровень которого достиг в 1990 г. 11,2%о, сравнявшись 
со среднероссийским.
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В 9 0 -е  гг . о тм е ч а е тс я  р е зко е  у гл уб л е н и е  
неблагоприятной тенденции увеличения числа умерших как 
в России, так и в изучаемом регионе, причем в последнем - 
более стрем ительно  (с 11 ,5% о в 1991 г. до 16,7% о 
в 1994 г.). К 1998 г. уровень смертности несколько снизился, 
составив 13,9% о (прил. 13). Рост уровня см ертности 
обусловлен глубоким социально-экономическим кризисом, 
о чем свидетельствует стремительное увеличение доли 
умерш их от неестественны х причин в трудоспособны х 
возрастах, особенно среди мужского населения. Число 
погибших насильственной смертью и от суицидов возросло 
в 1998 г. по сравнению с 1989 г. на 38,6%, а число умерших 
от несчастных случаев, отравлений и травм - на 37,2%.
В общ ей структуре причин смертности населения 
России и С реднего  Урала в годы кризиса  произош ли 
существенные изменения (прил. 23). В 1995 г. первое место 
занимают болезни системы кровообращения, от которых 
умерло 52,6%  в России, 53,8%  - на Среднем Урале. 
На второе  м есто  сред и  причин  см е р тн о сти  вышли 
не новообразования (как в развитых странах мира и как было 
у нас в 1989 г.), а смертность от несчастных случаев, 
отравлений и травм. Самый высокий удельный вес среди 
погибш их от неестественных причин смерти занимают 
самоубийцы. На Среднем Урале за 1995 г. их число составило 
2,8 тыс. человек (3,9%  ум ерш их), это самый высокий 
показатель за последние десять лет.
От сл уч а й н ы х  о тр а в л е н и й  а л ко го л е м  
в рассматриваемом году в регионе погибло 2165 человек, 
что в 5 раз больше, чем в 1989 г. Смертность населения 
от н е е сте ств е н н ы х  пр и чи н  но си т  я р ко  вы раж енную  
со ц и а л ь н ую  о к р а с к у  и явл яется  и н д и ка то р о м  
прогрессирующ его неблагополучия в обществе. В 1998 г. 
структура причин смертности населения России несколько 
изменилась: на второе место среди причин смертности 
вышли не несчастные случаи, а новообразования, чего нельзя 
сказать о Среднем Урале.
Особенно пагубным для демографического потенциала
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региона, да и России в целом, является то, что возросли потери 
не пожилого населения, а населения в трудоспособном 
возрасте. П римерно 3 /4  погибш их на С реднем Урале 
от неестественных причин находились в трудоспособном 
возрасте. Снижение см ертности данного  контингента 
населения, особенно мужчин, остается одной из самых острых 
проблем. Число умирающих в трудоспособном возрасте 
мужчин почти в 4 раза больше, чем женщин. При сохранении 
в будущем современного повозрастного уровня смертности 
более 20% мужчин ны неш него  поколения, дости гш и х 
16-летнего возраста, не доживут до 60 лет.
Д и н а м и ка  с м е р т н о с т и  9 0 -х  г г .  с о п р я ж е н а  
со значительным ухудшением здоровья населения региона. 
На Среднем Урале за 1991-1998 гг. наблюдается некоторое 
снижение общей и первичной заболеваемости населения 
(в 1998 г. - в 1,2 раза по сравнению с 1991 г.), что объясняется 
не улучшением эколого-гигиенической обстановки, просто 
идет уменьшение обращаемости населения за медицинской 
помощью, поскольку в условиях экономического кризиса 
и снижения уровня жизни значительной части населения, 
отнош ение к часто болею щ им работникам  однозначно 
отрицательное и грозит увольнением, и наконец, болеть 
сегодня просто не выгодно (неудовлетворительное состояние 
медицины, дороговизна лекарств и отчасти медикаментозный 
дефицит и др.).
В 1998 г. в р е ги о н е  з а р е ги с т р и р о в а н о  числ о  
заболеваний с впервые установленным диагнозом (в расчете 
на 1000 ч е л о в е к н а с е л е н и я ): и н ф е кц и о н н ы м и
и паразитарными болезнями - 40,9 (по сравнению с 1991 г. 
- рост в 1,2 раза), болезням и энд окринной  систем ы  
и наруш ениями обмена веществ - 4 ,6  (соответственно 
на 53%), болезнями мочеполовой системы - 20,2 (на 7,5%), 
новообразованиями - 6,5 (на 16%), болезнями нервной 
системы и органов чувств - 53,3 (на 4,3%), болезнями крови 
и кроветворных органов - 2,3 (на 44%), болезнями кожи 
и подкож ной  клетчатки  - 37 ,2  (на 2% ). У величение 
заболеваемости происходит на фоне сокращения больничных 
и амбулаторно-поликлинических учреждений (по сравнению
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с 1991 г. - на 32,4%  и 8,3%  соответственно) и числа 
больничных коек (на 12,3%).
З начител ьно  ухуд ш ил ась  в р е ги он е  са н и тар н о - 
эпидемиологическая обстановка: заболеваемость сифилисом 
увеличилась с 0,2 тыс. чел. в 1991 г. до 12,3 тыс. чел. 
в 1998 г. (более чем в 60 раз), при этом снизилась 
выявляемость источников заражения более чем наполовину. 
Растет число  больны х туб е р кул е зо м  (по сравнению  
с 1991 г. - на 35 ,5% ). В 1997 г. на С реднем  Урале 
зарегистрировано 506,3 тыс. случаев отравлений и травм, 
что на 8,5% больше, чем в 1992 г.
О бострение крим иногенной  ситуации в регионе, 
о с л а б л е н и е  д и с ц и п л и н ы  тр уд а  на п р о и зв о д с тв е  
способствовали росту производ ственно го  и бытового 
травматизма. Его высокий уровень также связан с широким 
распространением пьянства и хронического алкоголизма. 
Так, в 1998 г. число больных хроническим алкоголизмом 
и алкогольными психозами составило 54,5 тыс. человек, 
в том числе с впервые установленным диагнозом - 3,2 тыс. 
человек. Кроме этого, на диспансерном учете состояли 
7,2 тыс. человек, больных наркоманией и токсикоманией, 
что более чем в 14 раз превышает аналогичный показатель 
за 1991 г.
Младенческая смертность за 1998 г. уменьшилась 
на Среднем Урале на 36,2% по сравнению с 1991 г. Следует 
иметь ввиду, что некоторое уменьшение абсолютного числа 
умерших детей в возрасте до 1 года во многом связано 
со значительным сокращением рождаемости. Между тем, 
ежегодно от различных заболеваний, травм и отравлений 
у м и р а е т  о ко л о  60%  о б щ е го  числ а  ум е р ш и х  д етей  
и подростков в возрасте до 16 лет.
Снижение младенческой смертности сдерживается 
сохраняю щ ейся вы сокой летальностью  от состояний, 
возникаю щ их в перинатальный период, и врожденных 
аномалий, т. е. от заболеваний, тесно связанных со здоровьем 
матери. В 1998 г. они стали причиной см ерти более 
2 /3 детей, умерших в возрасте до 1 года.
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С о кр а щ е н и е  м л а д е н ч е с ко й  с м е р тн о с ти  
и мертворождаемости наряду со снижением смертности 
населения в трудоспособном возрасте (прежде всего мужчин 
от несчастных случаев, отравлений и травм) могло бы стать 
значительным резервом в увеличении продолжительности 
жизни населения. Однако стремительный рост смертности 
н а се л е н и я  п р е д о п р е д е л и л  с н и ж е н и е  п о ка за те л я  
продолжительности жизни (табл. 8).
Таблица 8
Ожидаемая продолжительность жизни населения России 
и Среднего Урала за 1989-1998 гг., лет
Годы Россия Средний Урал
Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины
1989-1990 69,4 64,0 74,4 69,3 64,1 74,1
1991 69,0 63,5 74,3 68,8 63,4 73,9
1992 67,9 62,0 73,8 67,2 61,4 73,1
1993 65,1 58,9 71,9 64,6 58,5 71,2
1994 63,9 57,5 71,0 63,3 57,1 70,3
1995 64,6 58,2 71,7 64,0 57,7 71,0
1996 65,9 59,7 72,5 65,0 58,7 ' 71,9
1997 66,6 60,7 72,9 66,5 60,5 72,9
1998 67,0 61,3 72,9 66,4 60,5 72,7
Если в 1989-1990 гг. данный показатель на Среднем 
Урале не отличался от среднероссийского, то к 1994 г. 
снизился на 6 лет по сравнению с предыдущим периодом 
и составил 63,3 года, в том числе у женщин - на 3,8 года 
(70,3 года), у мужчин - на 7 лет (57,1 года), в России - 
со о тв е тств е н но  на 5 ,5  лет (6 3 ,9  год а ) у ж енщ ин - 
на 3,4 года, у мужчин - на 6,5 лет. В 1998 г. отмечается 
некоторое повышение продолжительности жизни населения, 
однако разрыв между показателями у женщин и мужчин 
составил в регионе 12,2 года, в России - 11,6 лет, оставаясь 
несомненно очень большим по сравнению с развитыми 
странами мира (6-7 лет).
Разница в ожидаемой продолжительности жизни между 
городским и сельским населением региона в 1993-1995 гг. 
сокращалась и в 1998 г. составила у мужчин 2,2 года 
и 1,7 года - у женщин (прил. 24).
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Н е га ти вны е  те н д е н ц и и  повы ш ения  см е р тн о сти  
и сокращ ения  ож идаем ой  продолж ительности  ж изни 
населения обусловлены комплексом причин, среди которых 
укажем следующие:
1) социально - экономическая нестабильность в обществе;
2) ухудшение медицинского обслуживания населения;
3) резкое обострение криминогенной обстановки, что повлекло 
увеличение потерь населения от убийств и суицидов;
4) повышение алкогольной и наркозависимости населения;
5) постоянны е  п с и х о л о ги ч е с ки е  с тр е ссы  и нервная 
напряженность значительной части населения, что ведет 
к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы 
и росту смертности;
6) крайне неблагоприятная экологическая ситуация в регионе.
Специфика природопользования на Среднем Урале 
заключается в длительной эксплуатации (на протяжении 
почти трех столетий) природных ресурсов. Сверхвысокая 
ко н ц е н тр а ц и я  п р о м ы ш л е н н о го  п р о и зв о д ств а  наряду 
с особенностями технологий, используемых на предприятиях, 
ведут к крайне высокому уровню загрязненности природной 
среды , д е гр а д а ц и и  п р и ро д н ы х  ко м п л е ксо в  региона . 
Технологическая отсталость в сочетании с длительным 
использованием экстенсивных методов хозяйствования 
усиливают экологическую вредность производства и приводят 
к возникновению экологически острых и кризисных ситуаций, 
формированию техногенных геохимических зон комплексного 
загрязнения окружающей среды площадью до 150-300 км2, 
проживание в которых небезопасно для здоровья населения 
(Капустин В.Г., Корнев И.Н., 1996, с.248).
Несмотря на сокращение производства на большинстве 
предприятий Среднего Урала в 90-е гг., состояние воздушного 
бассейна в промышленных центрах продолжает оставаться 
не отвечающим санитарным нормам. Лабораторный контроль 
за качеством атмосферного воздуха силами регионального 
объединения «Санэпидслужба», проводившийся в 1992-1993 
гг. на 20 административных территориях Среднего Урала, 
показал, что на 18 селитебных территориях, где проживает 
61,9% населения региона, состояние воздушного бассейна
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не отвечает требованиям  санитарных норм. О собенно 
неблагополучная ситуация отмечается в Горнопромышленном 
экономическом районе Среднего Урала (промышленные 
узлы: Н иж нета гил ьский , Н евьянский , К и р о в гр а д ски й , 
Первоуральский, Ревдинский, Красноуральский и др.). Здесь 
размещены предприятия металлурго-химического комплекса, 
вносящие свой вклад в загрязнение окружающей среды. 
Так, в г. Красноуральске (основное градообразую щ ее 
предприятие  - м ельком бинат) из общ его  количества  
отобранных проб в 46,6% содержание вредных ингредиентов 
превышает 5 ПДК, а концентрация фтористого водорода - 
в 10 раз, сернистого ангидрида - в 5 раз, двуокиси азота - 
в 2 раза. Аналогичная ситуация отмечается и по г. Кировграду, 
где 10% выполненных проб превы ш аю т нормативные 
величины (превышение ПДК по пыли в 2,7 раза, свинцу - 
в 16 раз, сернистому ангидриду - в 5,4 раза).
К райне  тяж е л ой  э к о л о ги ч е с к о й  о б с т а н о в ко й  
характеризуется ситуация в Ревдинско-Первоуральском 
промышленном районе, в котором основными источниками 
загрязнения являются Среднеуральский медеплавильный 
завод, Первоуральский новотрубный завод и АО «Хромпик». 
От вы бросов СУМ За в больш ей степени  испы ты вает 
отрицательное воздействие жилая застройка Первоуральска, 
чем Ревда, в связи с наветренны м его  разм ещ ением  
по отношению к Первоуральску (при ветрах южного и юго- 
западного направлений). В настоящ ее время в городе 
создалась критическая ситуация с застройкой. Отсутствуют 
го д ны е  по с а н и т а р н о -ги ги е н и ч е с к о м у  с о с то я н и ю  
атмосферного воздуха территории для размещения новых 
жилых кварталов.
Продолжает оставаться высоким уровень загрязнения 
атмосферного воздуха г. Нижнего Тагила. Среднегодовые 
концентрации за 1992 г. составили по бензпирену - 8 ПДК, 
формальдегиду - 4 ПДК, сероуглероду и стиролу - 2 ПДК, 
а максимальные концентрации: ф ормальдегида 6 ПДК, 
двуокиси азота, фенола и сероводорода - 4 ПДК, сероуглерода, 
аммиака и пыли - 3 ПДК, окиси углерода - 2 ПДК.
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П р о м п л о щ а д ка  м е та л л у р ги ч е с к о го  ко м б и н а та , 
основного источника загрязнения атмосферного воздуха 
города, окружена со всех сторон жилой застройкой. Поэтому, 
практически при любом направлении ветра под влиянием 
выбросов комбината оказываются те или иные кварталы 
города.
В целом, из 18,7 млн.т вредных веществ, выбрасываемых 
в атмосф еру пром ы ш ленны ми предприятиям и России 
в 1998 г., 6,8% приходится на предприятия Среднего Урала.
До 7 -10%  неудовл етворител ьны х проб  воды по 
б а кте р и о л о ги ч е с ки м  по каза те л ям  за р е ги с тр и р о в а н о  
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Кировграде, Ревде, Туринске, 
Ачитском, Богдановичском, Белоярском, Верхотурском, 
Ирбитском и др. административных районах региона.
Фактически каждая четвертая проба по Среднему Уралу 
(24,2%) не соответствует требованиям стандарта по физико­
химическим свойствам, а по отдельным территориям достигает 
60-80%.
В Каменском и Камышловском районах экологическая 
ситуация осложняется Восточно-Уральским радиоактивным 
следом (ВУРС), как следствие аварии 1957 г. на химкомбинате 
«Маяк» (г. Кыштым, Челябинская область). Население, 
проживающ ее в зоне ВУРСа, получает дополнительную 
лучевую нагрузку до 30 мБэр/год по сравнению с остальными 
в регионе.
Результаты специальных исследований, проведенных 
с участием различных НИИ в некоторых городах Среднего 
Урала (Алапаевск, Артемовский, Ирбит, Каменск-Уральский, 
Кировград, Н-Тагил, Полевской, Серов, Реж) подтверждают 
вывод о существенном вкладе в заболеваемость взрослого 
и детского населения комплексной экологической нагрузки, 
связанной с загрязнением атмосферного воздуха, питьевой 
воды и продуктов питания. Так, неудовлетворительное качество 
питьевой воды способствует поддержанию высокого уровня 
инфекционной заболеваемости, в том числе кишечными 
заб ол еваниям и  и вирусны м  гепатитом . Д лительное 
у п о т р е б л е н и е  х л о р и д н о -н а т р и е в ы х  вод с вы соки м
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содержанием бора, брома, магния (восточные районы 
Среднего Урала) обусловливает рост заболеваний сердечно­
сосудистой системы и органов пищеварения. Кроме того, 
на примере городов Кировграда и Каменск-Уральского 
п о ка за н о , что з а гр я з н е н и е  о кр у ж а ю щ е й  среды  
промышленными химическими веществами существенно 
нарушает формирование состояния здоровья как живущего, 
так и будущего поколения. По характеру патологических 
состояний, регистрируем ы х у населения, повыш енная 
за б о л е в а е м о с ть  о б у с л о в л е н а  ка к  э кс тр е м а л ь н ы м и  
си туа ц и я м и  в х и м и ч е с ко м  з а гр я з н е н и и  ср ед ы , так 
и последствиями длительного воздействия относительно 
невы соких уровней  хи м и ч е ски х  вещ еств , спо соб н ы х 
к биологической активности. Неблагоприятный эффект 
последнего реализуется развитиями патологии у женщин 
в репродуктивный период и у развивающегося организма 
на ранних стадиях эмбриогенеза.
У женщ ин К ировграда  в сравнении с контролем  
повышена частота самопроизвольных выкидышей в 2,7 раза, 
у грож аю щ их преры ваний  б ере м е н н о стей  - в 2 раза, 
преждевременных родов - в 2,2 раза, случаев анемий - 
2,7 раза. У детей в возрасте до 1 года увеличена частота 
болезней верхних дыхательных путей, обмена веществ, 
и н ф е кц и о н н ы х  за б о л е в а н и й , о р га н о в  п и щ е в а р е н и я  
и единичных случаев новообразований. В целом у населения 
Кировграда в 2 раза выше распространение новообразований, 
болезней, связанных с аномалиями сердечно-сосудистой 
системы.
По результатам оценки и сравнительного анализа 
со сто я н и я  зд о р о в ь я  н а се л е н и я  г. Н и ж н е го  Т а ги л а  
и контрольных территорий следует, что данный город 
по показателям общей заболеваемости, новообразований 
у детей и взрослы х, болезням  энд окринной системы , 
н а р уш е н и е м  о б м е н а  в е щ е ств , б о л е зн я м  си сте м ы  
кровообращения, органов дыхания и пищеварения у детей 
и взрослых, врожденным аномалиям у детей - относится 
к зоне  э ко л о ги ч е с ко го  б ед стви я . И, о д н о в р е м е н н о , 
по п о ка за те л я м  частоты  в р о ж д е н н ы х  а н ом а л и й
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у новорожденны х, болезням  эндокринной и иммунной 
системы, системы крови и кроветворных органов у детей, 
частоты  преж деврем енны х родов соответствует зоне 
чрезвычайной экологической ситуации. В сравнении с другими 
экологически неблагоприятными городами России, в Нижнем 
Тагиле частота злокачественных новообразований выше 
в 1,5 раза, заболеваний органов дыхания среди детей - 
в 1,8 раза, что также свидетельствует о критическом уровне 
состояния здоровья населения.
Реш ение региональны х э ко л о ги че ски х  проблем , 
и связанных с ними проблем обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, улучшения его 
зд о р о в ь я  и с н и ж е н и е  с м е р тн о с ти  н е в о зм о ж н о  
без стабилизации социально-эконом ической ситуации, 
последующего подъема экономики, что в настоящее время 
весьма затруднительно.
Тенденции и особенности в динамике рождаемости 
и смертности населения России и Среднего Урала оказали 
влияние  на д и н а м и ку  е го  е с т е с т в е н н о го  п р и р о ста . 
Коэффициент естественного прироста населения изменялся 
волнообразно (прил. 15). Это явилось следствием того, 
что темпы снижения рождаемости и смертности в различные 
периоды не были одинаковыми. В 1926 г. по сравнению 
с 1913 г. рождаемость в России и на территории Среднего 
Урала снизилась незначительно (соответственно на 6,5% 
и на 3% ), по этом у  наблю далось  р е зко е  увеличение  
естественного прироста населения. В следующий период 
(1926-1940 гг.) снижение смертности происходило более 
м ед л енны м и  те м п а м и , чем сн и ж е н и е  р о ж д а е м о сти  
(коэффициент рождаемости в России снизился на 26,2%, 
на Среднем Урале - на 30%, коэф ф ициент смертности 
соответственно на 3,3% и на 17,5%), в результате величина 
коэффициента естественного прироста понизилась.
По мере продвижения населения региона по пути 
демографического перехода естественный прирост снижался: 
в 1990 г. по сравнению с 1960 г. - в 16 раз. С 1991 г., 
на год раньше, чем в России, динамика естественного прироста
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приобретает в регионе крайне неблагоприятный характер. 
Естественный прирост населения сменяется его убылью 
(прил. 15 - 17).
Миграции населения оказывают существенное влияние 
на динамику численности населения и геодемографическую 
ситуацию любой открытой территории. Рост объема миграций 
ведет к заметным сдвигам в половозрастной структуре 
населения мест выезда и въезда. По мнению С.И.Пирожкова 
(Пирожков С.И., 1976, с. 83) для того, чтобы обнаружить влияние 
миграции на параметры половозрастной структуры населения 
необходимы три условия: «...во-первых, миграция должна быть 
массовой и избирательной относительно возраста (и пола - 
Д.Л., И.К.) мигрантов; во-вторых, миграционные процессы 
должны действовать длительный период времени и иметь 
од нонаправл енны й ха р а кте р ; и, на коне ц , в -тр е тьи х , 
предполагается, что параметры воспроизводства населения 
имеют относительно низкий уровень». Всем этим условиям 
соответствует миграция из села в город, которая до конца 
80-х гг. носила в России массовый характер. В основном 
мигрировали из села лица трудоспособного  возраста, 
составляющие свыше 1/2 от общ его количества мигрантов.
За 1966-1975 гг. сельская местность России теряла 
свыше 5 млн. человек за пятилетие (2% в год). Характерно 
и то, что мигрировали наиболее активные возрастные 
контингенты (20-35 лет), среди мигрантов в трудоспособном 
возрасте преобладали лица мужского пола.
О длительности периода времени и однонаправленности 
миграции из села в город говорит тот факт, что в период 
1926-1990 гг. село в обмене с городом теряло население. 
В результате  поло во зра стн ы е  стр уктур ы  го р о д с ко го  
и се л ьско го  населения Р оссии им ею т сущ ественны е 
различия.
М играция  влияет на по л о в о зр а стн ую  стр уктур у  
населения двояко: во-первых, прямо - через изменение 
численности населения по полу и возрасту; во-вторых, 
косвенно - через изменение показателей естественного 
движения населения.
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И сходя из ко нц епц и и  м и гр а ц и о н н о го  перехода, 
разработанной американским  географ ом У. Зелинским 
в 1971 г. (Zelinsky W., 1971), отметим, что во второй половине 
XIX - начале XX вв на Среднем Урале, начинается первая 
фаза м играционного  перехода, особенностью  которой 
является низкая миграционная подвижность населения 
в условиях традиционной экономики.
Период 1926-1959 гг. для Среднего Урала связан 
с проявлением второй фазы м играционного  перехода, 
характеризующейся массовый миграцией из села в город. 
Это период индустриализации и экстенсивной урбанизации 
в регионе. Главным преимуществом Среднего Урала явились 
высокие темпы хозяйственного развития. Мощный приток 
н а се л е н и я  на е го  т е р р и т о р и ю  и зв н е  п р о и схо д и л  
волнообразно: 1930-1931 гг. - принудительное переселение 
раскулаченных (до 90 тыс. чел.); 1929-1937 гг. - трудовая 
миграция в годы первых пятилеток (более 350 тыс. чел.); 
1941-1943 гг. - эвакуация промышленных предприятий 
и беженцы с европейской территории страны - зоны боевых 
действий Великой Отечественной войны, насильственная 
д епортация  населения из Поволжья; 1944 -1946  гг. - 
миграционный поток военнопленных и интернированных 
(по данны м  А. И. К узьм ина  на С реднем  Урале было 
р азм ещ ено  около  80 ты с. военнопленны х и 22 тыс. 
интернированных) (Население Урала, 1996, с .19).
В 1937 г. Средний Урал имел положительное сальдо 
миграции со всеми эконом ическим и районами России. 
Н а и б о л е е  и н те н с и в н ы е  св я зи  бы ли с о бл а стям и  
и республиками Уральского района, выходцы из которых 
составили 1 /3  всех прибывш их, Волго-Вятским  (17% ), 
П о в о л ж ски м  (1 3 % ) и З а п а д н о -С и б и р с к и м  (8% ) 
э ко н о м и ч е с к и м и  р а й о н а м и . Б ольш ое  влияние  
на м и гр а ц и о н н ы е  п о то ки  в р е ги о н  о ка за л  ф актор  
географической близости, по мере увеличения расстояния 
миграционные связи ослабевали. Основная часть прибывших 
была выходцами из сельской местности (73%).
Положительный миграционный баланс для региона
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складывался на 85% за счет лиц трудоспособного возраста, 
на 12% - за счет возраста 0-15 лет и на 3% за счет лиц 
старш е тр уд о сп о со б н о го  возраста . П ричем  в группе  
трудоспособных преобладали лица молодых трудоспособных 
возрастов (20-40 лет), их удельный вес состоял на 58,6% 
из лиц мужского пола. Указанные количественные параметры 
м и гр а ц и и  н а сел е н и я  С р е д н е го  Урала с о х р а н и л и с ь  
с незначительными вариациями до конца 50-х годов. Затем 
сальдо внешней миграции для Среднего Урала приобретает 
отрицательное значение. Именно в это время (конец 50-х - 
начало 60-х гг.) население Среднего Урала вступило в третью 
фазу миграционного перехода, для которой характерно 
уменьшение миграции из села в город, развитие урбанизации 
«вглубь», усиление миграционного обмена между городами.
За 195 9 -1 97 9  гг . р е ги о н  потерял  в результате  
о тр и ц а те л ь н о го  сальдо  м и гр а ц и и  336 ты с. чел овек 
(прил. 25). Причинами создавш егося  положения были 
следующие:
1) отставание в развитии социальной инф раструктуры  
от материального производства, что привело к значительным 
р а зл и чи ям  в ур о в н е  ж и зн и  н а се л е н и я  р е ги о н а  
по сравнению с другими регионами России;
2) снижение капиталовложений в традиционные «базовые» 
отрасли хозяйства;
3) устаревание оборудования и технологическая отсталость 
промышленных предприятий;
4) деф ицит сы рья, начавш ийся с середины  60-х  гг ., 
в «старопромышленных» отраслях вследствие отработки 
месторождений полезных ископаемых;
5) отсутствие сферы приложения труда в многочисленных 
малых и средних городах ввиду их узкой хозяйственной 
специализации.
Э ко н о м и че ска я  д е п р е с с и я  6 0 -х  гг . пр ояви л а сь  
в уменьшении населения Среднего Урала в обмене со всеми 
экономическими районами России, за исключением Волго- 
Вятского. Особенно ощутимыми были потери с европейской 
частью  страны , на ко тор ую  п р и хо д и л о сь  67%  всего  
отрицательного сальдо миграции. Отрицательный обмен был
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также с районами Сибири и Дальнего Востока, на которые 
приходилось 22,4% оттока.
Анализ миграционных связей Среднего Урала за 1968- 
1969 гг. позволяет сделать вывод о том, что наибольшее 
отрицательное сальдо миграции было с теми районами 
России, которые отличались более высоким уровнем жизни 
(Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, 
Поволжский). Следовательно, население выбывало из региона 
в основном по причине неудовлетворенности условиями 
жизни.
Н а и б о л е е  и н те н с и в н ы й  м и гр а ц и о н н ы й  обм ен  
осущ ествлялся п о -п р е ж н е м у  с сосед ним и  районами: 
Волго-Вятским, Поволжским, Западно-Сибирским, с областями 
Урала, а также с Казахстаном.
Миграция осуществлялась в основном по направлению 
« го р о д -го р о д » . С реди пр и б ы вш и х  на С редний  Урал 
в 1968-1969 гг. удельный вес горожан составил 61%; 
удельный вес лиц трудоспособного возраста 83,4%, детей 
до 15 лет -10 ,8% , лиц пе нси о н н о го  возраста  -5 ,8% ; 
в выбывающ ем потоке соответственно: 84%, 11%, 5% 
(Корнев И.Н., 1992, с.40). Таким образом, Средний Урал терял 
население трудоспособного и детского возрастов и принимал 
население пенсионного  возраста, что нельзя признать 
явлением положительным с демографической точки зрения.
Одна из важнейш их относительных характеристик 
миграции населения - интенсивность, которая рассчитывается 
как отношение сальдо миграции за определенный период 
к средней  за тот же период  численности населения. 
В конце 60-х гг. средний коэф ф ициент интенсивности 
миграции на Среднем Урале составлял -6%о, что превышало 
среднероссийский в шесть раз (прил. 26).
В по сл е д ую щ и е  годы  и н те н си в н о сть  м и гр ац и и  
сн и ж а л а с ь  и к 1 9 7 9 -1 9 8 0  г г . д о с ти гл а  -2 ,1 % о  
(по России 0,9%о), а с 1981 г. миграционный отток населения 
Среднего Урала сменился слабым приростом. При общем 
снижении миграционной подвижности населения показатель 
интенсивности миграции изменялся циклично: периоды
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подъема (1964-1965 гг .; 1969-1970 гг.; 1985-1987 гг.) 
черед овал ись  с пери о д а м и  спада , что обусл овл ено  
как демограф ическими волнами, так и экономическими 
причинами.
Значительная часть м игрантов (свыш е 50%  всех 
прибывающих и выбывающих) - в возрасте от 17 до 29 лет. 
Численность данных возрастных контингентов варьировала 
вследствие разного уровня рождаемости по периодам, 
оказывая тем самым влияние на объем и интенсивность 
миграции.
За 1979-1989 гг. сальдо миграции Среднего Урала было 
положительным и составило 10 тыс. человек. Миграционный 
прирост в городах составил 94 тыс. человек, численность 
се л ьско го  населения за счет м играц ии  ум еньш илась 
на 84 тыс. человек. М играционный прирост городского  
населения региона обеспечивался в основном за счет его 
сельского населения при снижении интенсивности миграции 
вследствие систематического сокращения оттока сельских 
жителей. И з-за  пределов региона в города прибывали 
мигранты  главным образом  из В осто чно -С и б и р ско го , 
Дальневосточного, Северного районов, а также из Армении, 
Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. 
На внеш нюю миграцию  приш лось 34% м играционного  
прироста.
В середине 80-х годов регион вступил в четвертую фазу 
миграционного перехода, характеризующейся дальнейшим 
снижением миграции из села в город, ростом возвратной 
миграции, в том числе по направлениям «крупный город - 
малый город», «город - село».
За 1990 - 1998 гг. сальдо м играции  составило
79,6 тыс. человек (прил. 26). Численность город ско го  
населения за этот период увеличилась за счет миграции 
на 67,3 тыс. человек, а численность сельского населения - 
на 12,3 тыс. человек. Однако весь миграционный прирост 
поглощался естественной убылью населения, вследствие чего
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чи сл е нность  го р о д с ко го  населения к концу периода  
сократилась по сравнению с 1990 годом на 112,7 тыс. человек, 
а сельского населения - на 14,7 тыс. человек.
За рассматриваемый период наблюдалось снижение 
миграционной подвижности населения. Общий миграционный 
оборот (сумма прибытий и убытий) в расчете на 10 тысяч 
жителей составил в 1998 г. 402 перемещения против 624 
в 1990 г. Анализ миграционных потоков по Среднему Уралу 
показывает, что положительное сальдо миграции в регионе 
складывается преимущ ественно за счет жителей других 
регионов России, стран СНГ и Балтии. В общем миграционном 
п о то ке  на в н е ш н ю ю  м и гр а ц и ю  п р и ш л о сь  4 4 ,8  % 
миграционного прироста, на внутреннюю миграцию - 55,2%, 
причем за счет последней на треть пополнялось население 
городов.
Н а и б о л е е  и н те н с и в н ы е  м и гр а ц и о н н ы е  свя зи  
осуществлялись с областями Урала (Пермской, Курганской, 
Челябинской) и Республикой Башкортостан. Миграционный 
обм ен р е ги о н а  с э ко н о м и ч е ски м и  районам и России 
по-прежнему был обусловлен их географической близостью: 
выходцы из Волго-Вятского района составили 8,9%, 7,3 % 
прибыли из Западно-Сибирского района, 5,1% - из Поволжья, 
4,4% - из Центрального района.
П о л о ж и те л ьн ы м  бы ло са л ьдо  м и гр а ц и и  
с Восточно-Сибирским и Дальневосточным экономическими 
районами, откуда м игрировало  население вследствие 
ухуд ш е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  ко н ъ ю н ктур ы  в с тр а н е , 
когда инфляция поглощала значительную часть льготных 
«северных» надбавок к зарплате.
П ол о ж и те л ьно е  сал ьдо  набл ю д ал ось  в обм ене  
населением со всеми странами СНГ и Балтии (табл. 9). 
Это связано с потоком в 1991 - 1998 гг. репатриантов - 
русскоязычного населения из бывших республик СССР, 
причем значительным по объему он был из неславянских 
государств.
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Т аб л и ц а  9
Миграционный обмен Среднего Урала со странами 
СНГ и Балтии за 1991 - 1998 гг.
Страны Число прибывших, 
чел.
Число выбывших, 
чел.
Миграционный 
прирост, чел.
Азербайджан 6137 2668 3469
Армения 3743 496 3247
Беларусь 4488 4296 192
Грузия 6398 1160 5238
Казахстан 58619 14458 44161
Киргизия 6160 2032 4128
Латвия 810 205 605
Литва 1474 478 996
Молдова 4062 2390 1672
Таджикистан 8737 1342 7395
Туркмения 2420 595 1825
Узбекистан 16994 3712 13282
Украина 30076 21079 8997
Эстония 911 161 750
Итого: 151029 55072 95957
Наибольший приток мигрантов на Средний Урал в 1991 
- 1998 гг. был из Казахстана, У зб еки стана , Украины  
и Таджикистана.
С р а сп а д о м  СССР, п о д ъ е м о м  н а ц и о н а л и зм а  
и этнической дискриминацией русскоязычного населения 
в республиках бывшего СССР, в России с начала 90-х гг. 
получила развитие вынужденная м играция, появились 
беженцы и вынужденные переселенцы. К концу 1998 г. 
в России зарегистрировано 1106,6 тыс. мигрантов данной 
категории. Средний Урал за 1994 - 1998 гг. принял
24,7 тыс. человек (табл. 10).
Из приведенных данных видно, что наибольшее число 
беж енцев и вы нужденных переселенцев  - выходцы 
из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Значительная
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Т аб л ица  10
Численность беженцев и вынужденных переселенцев 
на Среднем Урале за 1994 - 1998 гг.
Страны Всего, человек В% к итогу
I9 9 4 - 1997 1998* 1994-1997 1998*
Всего:
Из них постоянно проживали 
в странах:
23538 1159 100 100
Казахстан 10684 763 45,4 65,8
Узбекистан 5337 109 22,7 9,4
Таджикистан 2704 213 11,5 18,4
Киргизия 1089 17 4,6 1,5
Прочие 3724 57 15,8 4,9
* Численность вынужденных переселенцев
часть  всех б е ж е н ц е в  (б о л е е  85% ) р а зм е щ а е тся  
преимущественно в городской местности Среднего Урала. 
Э то , с о д но й  с то р о н ы , б л а го п р и я тн о  влияет 
на геодем ограф ические  процессы  в городах, где идет 
сокращение численности населения вследствие депопуляции, 
та к  ка к  бол ьш ая  ча сть  п р и б ы в ш и х  - на сел е н и е  
в дотрудоспособном  (33% ) и в трудоспособном  (58%) 
возрастах. Но с д ругой  стороны , ведет к социально- 
экономическим проблемам (обустройства переселенцев, 
занятости и т. п.).
Среди вынужденных мигрантов преобладают русские 
(75,4%), менее многочисленны татары (8,2%), украинцы (5,8%), 
армяне (2,4%), немцы (0,9%), грузины (0,3%). Существенное 
влияние на ситуацию с вынужденной миграцией в регионе 
оказал массовый отток русских из государств СНГ под 
влиянием межнациональных конфликтов.
С начала 90-х гг. усилился выезд из региона за границу 
немцев, евреев, русскоязычного населения. За 1991 - 1998 гг. 
со Среднего Урала эмигрировало 2,6 тыс. человек в среднем 
за каждый год. Больш инство эмигрировавш их выбрало 
местом нового жительства ФРГ, США, Израиль (96%).
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В возрастном отношении эмигранты отличаются более 
высокой долей лиц в возрасте до 16 лет и трудоспособных 
(соответственно 21% и 48,7%) и, таким образом, данное 
о б с т о я те л ь с тв о  н е га ти в н о  с ка зы в а е тс я  на 
воспроизводственных процессах населения региона.
За последнее десятилетие большое развитие в России 
получила интеллектуальная эмиграция. Главными причинами 
«утечки умов» стали: социально-эконом ический кризис, 
следствием  которого  явилось значительное снижение 
го с у д а р с тв е н н о го  ф и н а н си р о в а н и я  научной  сф еры ; 
невостребованность отечественного научного потенциала 
и нереализованность многих ученых; инф раструктурная 
необеспеченность науки; снижение приоритетности научных 
изысканий. В 1995 г. среди этнической эмиграции доля 
выехавших из России научных кадров по различным оценкам 
составила 30-35 тыс. человек.
Как ожидается, к 2005 г. Россию покинет 1,5 млн. ученых 
и специалистов высокой квалификации.Образовательный 
уровень эмигрантов Среднего Урала характеризуется высокой 
долей имеющих высшее и среднее специальное образование 
(44,9%), в том числе высшее и незаконченное высшее -15,5%.
Таким образом, из региона эм игрирует население 
в активном, трудоспособном возрасте, обладающее достаточно 
высокой квалификацией, что необходимо рассматривать как 
угрозу экономической безопасности Среднего Урала.
П оказатели  е сте ств е н н о го  движ ения  населения 
и миграции оказали влияние на половозрастную структуру, 
которая зависит от этих процессов и в свою  очередь 
оказывает на них огромное влияние. Эволюция возрастной 
структуры Среднего Урала, как органической части России, 
происходила с одной стороны под влиянием факторов общих 
для всей страны, с другой - специфических - для данной 
территории. Общее то, что в возрастной структуре России 
и Среднего Урала наблюдается постоянное снижение доли 
молодых возрастов и увеличение доли пожилых (прил. 27). 
Процесс старения населения, который проявляется не только 
в увеличении доли, но и абсолютной численности лиц старших
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возрастов обусловлен закономерностями демографического 
перехода. Представление о темпах прироста населения 
в целом и по отдельным возрастным группам дает табл. 11. 
Темп роста численности населения возрастает в каждом 
периоде от молодых возрастов к старшим, исключая период 
1979-1989 гг.
Таблица 11
Темпы прироста населения России и Среднего Урала 
по основным возрастным группам
Период Все население Возрастные группы (лет)
0-14 15-39 40-59 60 и старше
Россия
1939-1959 гг. 1,08 0,87 1,08 1,45 1,45
1959-1970 гг. 1,11 1,01 1,03 1,24 1,47
1970-1979 гг. 1,06 0,86 1,07 1,18 1,21
1979-1989 гг. 1,07 1,14 1,06 0,96 1,20
1989-1998 гг. 0,99 0,85 0,96 1,11 1,15
Среди ий Урал
1939-1959 гг. 1,54 1,29 1,56 2,03 1,80
1959-1970 гг. 1,06 0,90 0,98 1,27 1,56
1970-1979 гг. 1,03 0,86 1,00 1,18 1,25
1979-1989 гг. 1,06 1,15 1,02 0,93 1,25
1989-1998 гг. 0,99 0,81 0,94 1,13 1,15
В указанный период отмечается сокращение удельного 
веса лиц в возрасте 40-59 лет, а в 90-е гг. - населения 
детских возрастов и в возрастной группе 15-39 лет.
Все население России увеличилось к началу 1989 г. 
по сравнению с 1959 г. на 25,4%, тогда как численность лиц 
60 лет и старше - на 71,1%; на Среднем Урале численность 
населения увеличилась на 16,6%, а лиц 60 лет и старше - 
на 117,1%.
Особенности возрастной структуры населения Среднего 
Урала за кл ю ч а ю тс я  в м ен ьш ем , по ср а в н е н и ю  
со среднероссийским, удельном весе лиц старше 60-летнего
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возраста (в 1995 г. он сравнялся со среднероссийским), 
в большем - трудоспособных. Удельный вес детей колеблется: 
в 1959 г. он был выше среднероссийского, в 1970 и 1979 гг. 
- несколько снизился (соответственно на 1 и 0,5 процентных 
пункта ), в 1989 г. представлял  величину чуть выше 
среднероссийской, а в 1998 г. был на 0,7 пункта ниже 
(п р и л . 27). У ка за н н ы е  о с о б е н н о с т и  связаны  
с результативностью миграции. Положительное сальдо 
миграции, имевшее место на Среднем Урале до конца 
50-х годов, способствовало росту населения в трудоспособном 
в о зр а с те . Тем п р о с та  это й  гр у п п ы  н а сел е н и я  
за 1939-1959 гг. был значительно выше среднероссийского 
(табл. 11). Приток населения молодых возрастов обеспечивал 
и более  в ы со кую  р о ж д а е м о с ть , а с л е д о в а те л ь н о  
и сравнительно высокий удельный вес детей. Повышенная 
рождаемость и положительное сальдо миграции сдерживали 
старение населения. Если население России в 1959 г. 
по классиф икации Э. Россета (Р оссет Э., 1968, с .69) 
находилось в «преддверии  старения» , то население  
Среднего Урала - на стадии «демографической молодости».
Возрастная структура населения региона 1970 г. 
уже несет на себе следы резко снизившейся в середине 
60-х гг. рождаемости (проявление 3 фазы демографического 
перехода) и миграционного оттока. Удельный вес возрастной 
группы до 15 лет стал ниже среднероссийского, причем 
наблю далось  не тол ько  о тн о си те л ь н о е  со кр а щ е н и е  
численности детей, но и абсолютное (темп их прироста был 
ниже единицы). Прирост населения в молодом трудоспособном 
возрасте был также ниже единицы, на что оказало влияние 
в первую очередь отрицательное сальдо миграции, так как 
складывается оно в основном за счет молодежи до 40-летнего 
возраста. В противовес двум первым возрастным группам 
темп роста численности населения в возрасте 60 лет и старше 
возрос. Х арактерно, что увеличение  доли населения 
трудоспособного возраста влечет за собой впоследствии более 
высокие темпы постарения население, так как многочисленное 
население трудоспособных возрастов увеличивает позднее 
удельный вес послетрудоспособных возрастов.
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Вследствие понижающейся из года в год рождаемости 
и повышения смертности возрастная структура населения 
Среднего Урала к концу 70-х гг. приобрела регрессивный 
характер. В 1979 г. количество детей 0-14 лет составляло 
21,3%, доля лиц в возрасте 50 лет и старше - 24%. В 1998 г. 
удельный вес этих возрастных групп составил 19,1 % и 27,5%. 
Регрессивная возрастная структура приводит к уменьшению 
числ енности  населения , усил ению  д епопул яционны х 
процессов в регионе. В 1998 г. каждый четвертый сельский 
житель и каждый пятый горожанин находился в пенсионном 
в о зр а с те . В целом  н а с е л е н и е  С р е д н е го  Урала 
характеризуется высоким уровнем демографической старости 
(за 1991-1998 гг. величина коэффициента старения составила 
16,8%).
И зм е н е н и я  доли  т р у д о с п о с о б н о го  насел ения  
в возрастной структуре обусловлены сменой поколений. 
За период 1979-1989 гг. численность лиц трудоспособного 
возраста снизилась на 74,3 тыс. человек, или на 3%, 
что объясняется вступлением в 80-е гг. в трудоспособный 
возраст самых малочисленных за все послевоенное время 
контингентов молодежи, родившейся в конце 60-х - начале 
70-х гг. и выбытием из этой возрастной группы достаточно 
многочисленных контингентов 1925 и последующих годов 
рождения. В 1998 г. численность трудоспособного населения 
увеличилась на 32,5 тыс. человек (рост на 1,2% по сравнению 
с 1989 г.).
Удельный вес труд оспособ но го  населения среди 
горожан выше, чем среди сельского населения региона: 
в 1989 г. он составлял соответственно 57,7 и 52%, в 1998 г. - 
59,1 и 53,3%. Пониженный удельный вес трудоспособного 
населения на селе обусловлен- миграционным оттоком 
сельчан в молодых трудоспособных возрастах.
О б о б щ е н н о й  ко л и ч е с тв е н н о й  х а р а кте р и с ти ко й  
возрастной структуры населения служит демографическая 
нагрузка трудоспособного населения детьми, пожилыми, 
а также общая (детьми и пожилыми). Согласно данным, 
приведенным в табл. 12, демографическая нагрузка в регионе
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в 1998 г. о п р е д е л я л а с ь  п р о п о р ц и е й  3 5 :1 0 0 :3 6 . 
Демографическая нагрузка детьми изменялась в зависимости 
от чисел родившихся, в свою очередь, нагрузка пожилыми 
неуклонно росла, более быстро - в сельской местности. Таким 
образом, величину демографической нагрузки все отчетливее 
начинает определять постарение населения. Общая нагрузка 
была наибольшей в 1989 г., а в 90-е гг., вследствие сокращения 
рождаемости, не превышает 74 чел. на 100 трудоспособных 
возрастов, однако в перспективе будет увеличиваться по мере 
перехода возрастных контингентов, родившихся в конце 
50-х - начале 60-х гг., в группу пожилых.
Таблица 12
Динамика коэффициентов демографической нагрузки 
трудоспособного населения Среднего Урала
На 100 человек в трудоспособном возрасте
Год общая детьми пожилыми
всего город село всего город село всего город село
I959 66 61 82 50 47 60 16 14 22
I970 70 64 94 47 42 63 23 22 32
1979 62 59 91 37 35 46 25 23 35
I989 76 73 92 43 42 52 32 31 41
1994 74 73 92 39 38 50 35 35 42
I998 71 69 88 35 34 45 36 35 43
С о о тн о ш е н и е  п олов  и зм е н я е тс я  во в р ем е ни  
и пространстве. Статистические данные свидетельствуют, что 
при рождении на 100 девочек обычно приходится в среднем 
104-105 мальчиков, причем эта закономерность, как указывает 
М.С.Бедный, является устойчивой и постоянной (Бедный М.С., 
1987, с. 38). Однако вследствие более высокой мужской 
смертности соотношение полов выравнивается в молодых 
возрастах, а в пожилых и старческих возрастах образуется 
значительный женский перевес.
Диспропорцию  среди полов создают войны, в ходе 
которых гибнут главным образом мужчины. Например, после 
В е л и ко й  О те ч е с тв е н н о й  войны  в Р о сси и  о тм е че н
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значительный женский перевес. Если в 1939 г. доля мужчин 
в населении страны  составляла 47% , то, по данным 
послевоенной переписи населения 1959 г., этот показатель 
составил 44,5%.
В дальнейшем происходило постепенное выравнивание 
половой структуры населения. В 1970 г. на каждую тысячу 
м уж чин  в Р о сси и  п р и х о д и л о с ь  1193 ж е н щ и н ы , 
в 1979 г. - 1167, в 1989 г. - 1140, в 1998 г. - 1132.
Д ля С р е д н е го  Урала  р а с с ч и та н  ко эф ф и ц и е н т  
мускулинизации (табл. 13). К 1959 г. в регионе увеличился 
женский перевес, особенно среди городского населения, 
а к 1989 г. количество мужчин почти достигло предвоенного 
уровня. Коэф ф ициент м ускулинизации различен среди 
город ско го  и сельского  населения региона: у горожан 
наблюдается больший женский перевес. В возрастной группе 
20-29 лет, наоборот, больше мужчин, чем женщин, причем 
данная диспропорция особенно значительна в сельской 
местности, что порождает проблему «дефицита невест» 
и уменьшает брачность населения на селе (Корнев И.Н., 1992, 
с. 49; Кузьмин А.И., 1993, с. 57).
Таблица 13
Динамика коэффициента мускулинизации 
населенияСреднего Урала за 1939 - 1998 гг.
На 1000 женщин приходится мужчин
Год Городское и сельское 
население
Городское население Сельское население
Все В возрасте Все В возрасте Все В возрасте
возрасты 20-29 лет возрасты 20-29 лет возрасты 20-29 лет
1939 878 - 879 - 876 -
1959 848 1052 836 - 886 1335
1970 852 1025 842 992 890 1323
1979 859 1039 855 1018 868 1192
1989 874 I031 865 1002 937 1199
1998 879 103I 870 1010 949 1221
Соотнош ение мужчин и женщ ин среди городского
и сельского населения Среднего Урала имеет значительные
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территориальные различия. В подавляющем большинстве 
городов и поселков городского типа имеет место перевес 
женского населения, но особенно он велик в Камышлове, 
где на 1000 женщин приходится 821 мужчина, Кировграде - 
839, в Красноуральске и Екатеринбурге - по 841, Новоурапьске 
- 845 . В И вделе , н а о б о р о т , м уж чин  б ол ьш е : 1058 
на 1000 женщ ин, близко к оптимальному соотнош ение 
в Североуральске, Нижней Туре, Тавде, Серове, Первоуральске. 
В возрастной группе 20-29 лет в большинстве городских 
поселений наблю дается небольш ой перевес  мужчин. 
Довольно значительный он в северных городах региона 
(Серов и др.), а также в Полевском, Тавде, т. е. в тех городах, 
которые отличаются повышенным удельным весом «мужских» 
отраслей промышленности.
2 .3 . 2 .  ГЕО ГРА Ф ИЯ  ЕСТЕСТВЕННО ГО  Д В И Ж Е Н И Я  И  
М И ГРА Ц И Й  ГО РО Д С КО ГО  НАС ЕЛ ЕН ИЯ
Показатели геодемографического развития городского 
населения Среднего Урала мало отличаются от средних 
по р е ги о н у , п о с ко л ь ку  п о с л е д н и е  с кл а д ы в а ю тс я  
под определяющим влиянием показателей, характерных 
для городского населения ввиду его резкого численного 
преобладания. Изменения, которые происходили здесь 
за послед ние  25 лет, со стоял и  в р е зко м  сни ж е ни и  
рождаемости, повышении смертности, что привело к снижению 
естественного прироста, а в 90-е гг. - к депопуляционным 
процессам  (пр и л .16). Сальдо м играций в этот период 
колебалось у нулевой отметки, а в 1991 - 1998 гг. несколько 
увеличилось. Указанные изменения сказались на возрастной 
структуре населения, основной тенденцией развития которой 
было постарение.
Вместе с тем, в пределах Среднего Урала имеют место 
территориальные особенности естественного движения 
населения и миграций. С целью их выявления и объяснения 
мы провели анализ показателей естественного движения 
и миграций населения в зависимости от величины городских 
поселений, выполняемых ими функций и их географического 
положения. При этом исходили из положения, что величина
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и функциональный профиль - главные «доминанты» города, 
ко то р ы е , ка к  п р а в и л о , кл а д утся  в о сн о в у  научной  
классификации и их комплексного изучения (Хорев Б.С., 1975, 
с. 166). В свою очередь, величина и функции, выполняемые 
городами, оказываются теснейшим образом связанными 
с их экономико-географ ическим  положением, «развитие 
ф ун кц и й , вы по л н я е м ы х  го р о д о м , ф о р м и р о в а н и е  
функциональной структуры ...являются реализацией его ЭГП» 
(Лаппо Г.М., 1997, с.44). Конечно, здесь существуют и обратные 
связи, когда величина города и его функция изменяют 
ге о гр аф и ческое  полож ение , но первая линия связей 
(ЭГП - функция - величина) является изначальной. Тому есть 
немало примеров из истории развития городов в целом 
по стране, в том числе и на Среднем Урале. Следовательно, 
гипотеза  о связи естественного  движения и миграций 
населения городских поселений с их функциональным типом, 
величиной и географическим положением явилась отправным 
пунктом при анализе.
Большие и крупные города Среднего Урала занимают 
главенствующую роль в системе расселения. Они выполняют 
свои организующие и обслуживающие функции не только 
по отношению к собственному населению, но и оказывают 
сущ ественное влияние на значительные по размерам 
территории. Большие и крупные города имеют повышенный, 
в сравнении со среднерегиональным, удельный вес занятых 
в нематериальной сфере, особенно это характерно для 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Серова. В этих горо 
дах сосредоточены, как правило, более прогрессивные отрасли 
пром ы ш ленности , которы е предъявляю т повыш енные 
требования к общеобразовательной и профессиональной 
подготовке рабочей силы, что вызывает более высокие затраты 
на ее воспроизводство. Период, в течение которого дети 
получают профессию и находятся на иждивении родителей, 
достигает 19-22 лет, а это ведет к уменьшению числа детей 
в семьях.
С высокой проф ессиональной подготовкой связан 
повы ш енны й образовательны й и культурный уровень 
работников. Так, например, в 1989 г. на 1000 человек старше
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15-летнего возраста в Екатеринбурге приходилось 213,5 
человека, с высшим и незаконченным высшим образованием, 
со средним специальным -240,2 человека (Корнев И.Н., 1992, 
с.58). Лишь немногие малые и средние города региона стояли 
на одном  ур о в н е  по о б р а зо в а н и ю  н а сел е н и я  
с Первоуральском и Серовым, а уровня Каменск-Уральского 
не достиг ни один из них.
У ро ве н ь  за н я то с ти  ж е н щ и н  в о б щ е с т в е н н о м  
производстве в больших и крупных городах гораздо выше, 
чем в малых и средних, так как в них более разносторонняя 
сфера приложения труда. Причем женщины заняты главным 
образом квалифицированным трудом и в сфере обслуживания, 
а у этой категории занятых, как доказано многочисленными 
социологическими обследованиями, количество детей в семье 
ниже среднего. К тому же у населения больших и крупных 
город ов  более вы сокие  тр еб о вани я , предъявляем ы е 
к стандарту уровня жизни, что также снижает рождаемость.
Таким образом, целая группа специфических факторов, 
характерных для больших и крупных городов, оказывает 
понижающее влияние на уровень рождаемости. В результате 
коэффициент рождаемости в них ниже, чем в целом по 
городским  поселениям Среднего Урала и чем в малых 
и средних городских поселениях. Так, в 1998 г. он составил 
96,3%  от соответствую щ его  показателя по городским  
поселениям в целом и 90,9%  от показателя по малым 
и средним городам.
В 1959 г. имели м есто сущ ественны е  различия 
коэффициента рождаемости в группе больших и малых 
городов, четко прослеживалась тенденция его зависимости 
от величины и роли города  в региональной  систем е 
расселения (прил.28). Самая низкая рождаемость была 
в Екатеринбурге, за ним следовал Каменск-Уральский. Разрыв 
в величине коэф ф ициента рож даем ости между этими 
городами составлял 4%о. Разница в величине коэффициента 
р о ж д а е м о с ти  м еж д у  о ста л ь н ы м и  го р о д а м и  была 
незначительной.
В 1975 и 1998 гг. различия в величине коэффициента
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рождаемости уменьшились, что свидетельствует о сближении 
уровня рождаемости в этих городах, при этом к 1998 г. уровень 
рождаемости снизился почти вдвое. За период 1991-1998 
гг. самая низкая рождаемость была в Нижнем Тагиле (8,2%о), 
а самая высокая - в Серове (8 ,9% о). Таким образом, 
демографическое поведение населения больших и крупных 
городов имеет тенденцию к сближению.
В распределении величины коэффициента смертности 
общим для всех городов является его повышение, что связано 
со с т р у кт у р н ы м и  и зм е н е н и я м и  н а сел е н и я . 
В рассматриваемой группе городов коэффициент смертности 
в 1998 г. незначительно превыш ал соответствую щ ий 
показатель, характерный для городского населения Среднего 
Урала в целом. За 1991-1998 гг. наиболее высоким уровнем 
смертности населения характеризуется город Серов (15,1 %о), 
наименьшим - город Екатеринбург (13,0% о), что также 
является следствием различной структуры населения.
Естественный прирост населения в группе больших 
и сред них  городов  в 1959 г. был значительно ниже, 
чем в целом по городам региона, в 1975 г. - превысил 
их уровень, а в 1991-1998 гг. сменился убылью населения, 
продолжаю щ ейся по настоящ ее время (р и с .18). Убыль 
н а се л е н и я  в б ол ьш и х  и кр у п н ы х  го р о д а х  р е ги о н а  
в рассматриваемый период была не столь значительной по 
сравнению  со средним и показателям и по город ским  
поселениям (за исключением Нижнего Тагила). Это является 
особенностью больших и крупных городов региона и отражает 
более устойчивое их экономическое развитие в период 
кризиса (относительно невысокие спад производства, уровень 
безработицы , ш ире сф ера приложения труда и т. п.) 
по с р а в н е н и ю  с м алы м и и ср е д н и м и  го р о д с ки м и  
поселениями.
В 60-70-е гг. большие и крупные города Среднего 
Урала являлись «точками роста» урбанизации и играли 
определяющ ую роль во внутрирегиональных миграциях 
населения. Весь прирост городского населения и региона 
за счет миграций приходился исключительно на эту группу
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городов. Сельская местность отдавала население, городская 
- принимала.
С заверш ением экстенсивного  этапа урбанизации 
в регионе с 80-х гг. численность городского населения росла 
ка к за счет е с те с тв е н н о го  п р и р о ста , та к и за счет 
миграционного  прироста. В 90-е гг. потоки мигрантов 
несколько меняю тся: среднегодовое  сальдо миграций 
за 1991-1998 гг. для больших и крупных городов составило 
1,5%о, для малых и средних - 4%о (прил. 29).
Миграционный прирост городского населения Среднего 
Урала обеспечивается в основном за счет его сельского 
населения, однако интенсивность миграции снижается 
вследствие систематического сокращения оттока сельских 
жителей, истощения миграционного потенциала села. Сальдо 
миграции сильно дифференцировано по отдельным городам, 
поскольку миграция более чутко и оперативно отзывается 
на все изменения, происходящие в экономическом базисе 
того или иного города. В крупных полифункциональных 
го р о д а х  р е ги о н а  - Е ка т е р и н б у р г , Н иж ни й  Т а гил , 
Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов - за 1991-1998 гг. 
сальдо миграций было положительным и в целом составило 
1,5%о. Наиболее высокое положительное сальдо миграции 
характерно для Первоуральска (6,1 %о), в результате чего 
численность населения его  несколько  увеличивается, 
несмотря на естественную убыль. В Каменске-Уральском 
и Серове - соответственно 1,0%о и 1,9%о. Для Екатеринбурга 
характерно невысокое положительное сальдо миграции 
(1,5%о), причем в 1991-1993 гг. наблюдался отток населения 
главным образом в сельскую местность. В Нижнем Тагиле 
сальдо м играц ии  отрицательно  (-2 ,2 % о), что вместе 
с естественной убылью ведет к сокращению численности 
населения.
Р езкое  п р е о б л а д а н и е  пром ы ш л енны х ф ункций  
(особенно  м етал л ургии ) в рассм атриваем ы х городах 
свидетельствует об общей основе, на которой развиваются 
их с о в р е м е н н ы е  м и гр а ц и о н н ы е  п р о ц е с с ы . О днако  
р е зу л ь та ти в н о с ть  м и гр а ц и и  р а зл и чн а , что св я за н о
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с экономико-географ ическим  положением этих городов. 
Положение городов Каменска-Уральского и Первоуральска 
в староосвоенной  части С реднего  Урала на близком  
р а с с то я н и и  от Е ка т е р и н б у р га , сд е л а л о  их более  
привлекательными для переселенцев. Кроме того, эти города 
расположены в ареале с повышенной плотностью сельского 
населения, что является дополнительным, хотя в целом 
незначительным, источником пополнения их населения. 
Приток мигрантов в Серов осуществляется за счет городских 
и сельских жителей близлежащих поселений. Неустойчивое 
сальдо миграции Екатеринбурга в первой половине 90-х гг. 
обусловлено проявлением дезурбанизации, то есть процессом 
оттока городских жителей в сельскую местность.
Население больших и крупных городов Среднего Урала 
о тл и ча е тся  от го р о д с к о го  н а се л е н и я  в целом  
и половозрастной структурой. Для них характерна пониженная 
доля детских возрастов, повышенная доля трудоспособных. 
В большей степени указанное присуще Нижнему Тагилу, 
где доля трудоспособного населения составляет 61,7%, 
и в м еньш ей  сте п е н и  - П е р в о у р а л ь с ку , гд е  доля 
трудоспособных 61% (прил. 30).
В половой структуре населения больших и крупных 
го р о д о в  ж е н щ и н  б ол ьш е , чем  м уж чи н . В м олоды х 
тр у д о с п о с о б н ы х  в о зр а с та х  чи сл о  ж е н щ и н  выш е 
в П е р в о у р а л ь с ке , К а м е н с ке -У р а л ь с ко м  (р е зу л ь та т  
преобладания женщин в положительном сальдо миграции), 
Нижнем Тагиле (вследствие  оттока  мужчин молодых 
возрастов). Для Е катеринбурга  и С ерова характерен  
незначительный перевес мужчин в молодых трудоспособных 
возрастах.
Таким образом, главенствующая роль больших и крупных 
городов в социально-экономическом развитии Среднего 
Урала предопределяет особенности их демограф ических 
процессов. Современная геодемограф ическая ситуация 
в данных городах далека от благополучия: нарастаю т 
д е п о п у л я ц и о н н ы е  те н д е н ц и и , о б у с л о в л е н н ы е  
закономерностями демографического перехода и социально­
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экономической нестабильностью, ослабевает миграционная 
«подпитка» за счет сокращения притока из среднеуральских 
сел и городских поселений региона, идет уменьш ение 
численности населения.
В период 1959-1998 гг. произош ли значительные 
изменения в процессах естественного движения населения 
малых и средних городов, где главную  роль сы грало 
снижение рождаемости. Рождаемость в малых и средних 
городах региона снижалась более интенсивно, чем в больших 
и крупных городах (прил.29). В 1959 г. малые и средние 
города Среднего Урала по числу родившихся занимали 
промежуточное положение между сельскими поселениями 
и больш ими и крупны м и городами, что не нарушало 
общ ероссийской тенденции. В 1975 г. они вышли на первое 
м е сто , что  бы ло х а р а кт е р н о  для р а й о н о в  Р осси и , 
где наблюдался интенсивный отток населения. В 90-е гг. 
уровень рождаемости резко снизился вследствие структурных 
факторов развития населения и неблагоприятной социально- 
экономической конъюнктуры.
В еличина  коэф ф и циента  р ож д аем ости  в малых 
и средних городах Среднего Урала также неодинакова. 
В 1959 г. среди малых и средних городов повышенным 
ко э ф ф и ц и е н то м  р о ж д а е м о с ти  о тл и ч а л и сь  го р о д а  
с о д н о о тр а с л е в о й  с п е ц и а л и з а ц и е й , а ср е д и  них - 
горном еталлургические  центры и центры целлюлозно- 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Самой 
н и зко й  р о ж д а е м о с ть  бы ла в пр ом ы ш л ен н ы х 
городах-спутниках.
В 60-е гг. рождаемость снизилась во всех типах городов. 
К 1975 г. коэф ф ициент рождаемости повысился также 
во всех типах городов вследствие изменившейся возрастной 
стр уктур ы  н а се л е н и я , за  и скл ю че н и е м  то п л и в н о - 
энергетических центров, где была отмечена самая низкая 
рождаемость среди всех поселений региона. В 1991-1998 гг. 
самой низкой рождаемостью среди малых и средних городов 
отличались города с одноотраслевой специализацией, 
а среди них - горнометаллургические центры. Самой высокой
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рождаемость была в промыш ленных городах-спутниках 
и промышленно-транспортно-административных центрах.
Для городов рассматриваемой территории и класса 
о сн о в н ы м и  ф а кто р а м и , о б у с л о в и в ш и м и  р азл и чи я  
коэффициента рождаемости следует считать, прежде всего, 
различия в количестве женщ ин детородного  возраста 
(16-49 лет), а также наиболее активного фертильного возраста 
(20-35 лет), различия в уровне и характере занятости женщин 
в общественном производстве и их образовательном уровне, 
что з а в и с и т  от вели чины  го р о д о в  и в ы по л н яем ы х 
ими функций.
Женщин в возрасте 20-35 лет значительно меньше 
в малых и средних городах и особенно в одноотраслевых 
центрах, что обусловлено длительным миграционным оттоком 
населения и процессом постарения населения. Наиболее 
сил ьно  п р о ц е с с  п о с та р е н и я  н а се л е н и я  за тр о н ул  
горнометаллургические центры (коэф ф ициент старения 
за 1991-1998 гг. составил 19,1%, что превышает данный 
показатель по городским  поселениям С реднего Урала 
на 2,7 процентных пункта).
В целом для малых и средних городов Среднего Урала 
ввиду их специализации преимущественно на «мужских» 
отраслях характерен пониженный удельный вес занятости 
женщин в общественном производстве. Удельный вес женщин, 
не заняты х в о б щ естве н н о м  п р о и зв о д с тв е  в общ ей 
численности женщин трудоспособного возраста по всей 
совокупности малых и средних городов региона, в 1,5 раза 
выше, чем в больших и крупных городах.
В о д н о о тр а с л е в ы х  ц е н тр а х  с п р е о б л а д а н и е м  
горнометаллургической промышленности, а также в центрах 
д е р е в о о б р а б а ты в а ю щ е й  и ц е л л ю л о зн о -б у м а ж н о й  
промышленности удельный вес незанятых женщин ещё выше: 
в некоторых городах (С евероуральск, Краснотурьинск) 
он превышает в 2-2,5 раза соответствующий показатель по 
большим и крупным городам. Ниже в рассматриваемой 
гр у п п е  го р о д о в  и у р о в е н ь  о б р а з о в а н и я  ж е н щ и н , 
изменяю щ ийся в зависим ости от величины и функций
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городских поселений: в одноотраслевых промышленных 
ц е н тр а х  с п р е о б л а д а н и е м  го р н о м е т а л л у р ги ч е с ко й  
промышленности, производств ЛПК их количество в 1,5 раза 
меньше, чем по всей совокупности малых и средних городов.
Уровень образования и уровень занятости - факторы 
теснейшим образом взаимосвязанные и их более низкие 
показатели в малых и средних городах обусловливают 
незначительное превышение коэффициента рождаемости 
по сравнению с большими и крупными городами. Однако 
п о н и ж е н и ю  ур овн я  р о ж д а е м о с ти  с п о с о б с тв о в а л и  
экономическая депрессия 90-х гг., негативная социально- 
экономическая ситуация, сложившаяся в малых и средних 
городах региона, особенно в одноотраслевых центрах, 
экономика которых наиболее «уязвима» в условиях кризиса 
(спад  п р о и зв о д ств а , р ост  б езра б оти ц ы , социальная 
неопределенность и др.). Отражением этого явилось жесткое 
внутрисемейное регулирование числа и сроков рождения 
детей (установки  на однодетную  семью , сокращ ение  
рождения детей второй и последующ их очередностей, 
откладывание рождений на перспективу).
Различия коэффициента смертности по группе малых 
и средних городов определяются в основном различиями 
возрастной структуры населения. В 1991-1998 гг. наибольший 
ко э ф ф и ц и е н т  с м е р т н о с т и  н а бл ю д ал ся  в го р о д а х  
с преобладанием деревообрабатывающей и целлюлозно- 
бумажной пром ы ш ленности, в горном еталлургических 
и промышленно-транспортно-административных центрах, 
в о зр а стн а я  с тр у кту р а  ко то р ы х  в больш ей сте п е н и , 
по сравнению с другими функциональными типами городов, 
деформирована в сторону постарения.
К о эф ф и ц и е н т  е с т е с т в е н н о го  в о с п р о и зв о д с тв а  
населения в малых и средних городах складывается под 
влиянием сниж аю щ егося  коэф ф ициента рождаемости 
и п о в ы ш а ю щ е го с я  ко э ф ф и ц и е н та  с м е р тн о с ти , 
дифференциация которых по функциональным типам городов 
и о пред ел яет е го  различия  и величину. В пределах 
Горнопромышленного экономико-географ ического района
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четко выделяется «депрессивная демографическая зона», 
обусловленная деформацией возрастной структуры населения 
вследствие миграционного оттока его в 60-90-е гг. (города 
Карпинск, Волчанок, Новая Ляля, Верхотурье, Красноуральск, 
Кушва, Ревда) и связанный с этим высокий удельный вес 
людей пожилого возраста. Наряду с влиянием структурных 
факторов, демограф ическая ситуация в вышеназванных 
городах осложняется неблагоприятной эконом ической  
конъюнктурой, особенно в таких одноотраслевых центрах, 
как Карпинск, Волчанск, Верхотурье, Кушва, где глубина спада 
промышленного производства достигает 50-80%  от уровня 
1991 г., а уровень официальной безработицы - 7-8%.
На общ ем  ф оне д е п о п у л я ц и о н н ы х  те н д е н ц и й  
демограф ического  развития малых и средних городов 
выделяются «островки» с относительно удовлетворительной 
с и ту а ц и е й  или б л и зко й  к та ко в о й : г. З а р е ч н ы й
(за 1991-1998 гг. естественный прирост населения составил 
1,7%о), г. Качканар (за аналогичный период - незначительная 
убыль населения - 1%о), г. Новоуральск. Это объясняется 
сравнительно невысоким постарением населения указанных 
городов , м играционны м  пр и током  вследствие  более 
стабильной эконом ической  ситуации в них. О сновное 
гр а д о о б р а зу ю щ е е  п р е д п р и я т и е  К а ч ка н а р а  
горно-обогатительный комбинат, являющийся надежным 
стимулом развития города; в г. Заречном - Белоярская АЭС, 
в г. Новоуральске (бывший Свердловск - 44 - закрытое 
административное образование) - производства ВПК.
Анализ миграций населения малых и средних городов 
региона показы вает, что имею тся различия величины 
коэффициента сальдо миграции в зависимости от функций, 
выполняемых городами (р и с .19). Отрицательное сальдо 
миграции имеют 12 городов данной группы, из них 9 городов 
с о д н о о тр а с л е в о й  с п е ц и а л и з а ц и е й , 2 го р о д а , 
с п е ц и а л и зи р у ю щ и х с я  на д вух  и б ол е е  о тр а сл я х  
пром ы ш л енности  (В ерхняя  Салда и Реж), 1 го р о д  - 
промышленно-транспортно-административный центр (Ирбит). 
Среди одноотраслевых центров следует отметить ещё одну 
характерную особенность: повышение количества выбывших
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находится в обратной пропорциональной зависим ости 
от величины города. Чем меньше город, тем больше он теряет 
населения.
Отток населения из городов, специализирующ ихся 
на од но й  о тр а сл и  п р о м ы ш л е н н о с ти  о б ъ я сн я е тся  
их стагнирующ им социально-экономическим  развитием, 
осложнившимся экономической депрессией 1991-1995 гг. 
Глубина спада промышленного производства за изучаемый 
период  в одноотраслевы х малых и ср ед н и х  городах 
составляет 50,2%, т. е. достигает критического состояния. 
Сохранение длительной тенденции спада производства 
приводит к напряженной ситуации на рынке труда, увеличивая 
уровень  б езра б оти ц ы  (по  го р од а м  данной  группы  - 
5,9% численности ЭАН). В городах с разносторонними* 
промышленными функциями уровень безработицы в два раза 
ниже (2,9%) несмотря на значительный спад производства, 
что объясняется ш ирокой сф ерой прилож ения труда, 
в о зм о ж н о стя м и  п е р е п о д го то в ки  и получения  новой 
специальности. Интенсивность миграции населения в этих 
городах ниже и почти соответствует среднерегиональному 
показателю (1,4%о).
Интенсивность миграции по функциональным типам 
городов д остигает наибольш ей величины в городах - 
пром ы ш ленны х сп утн и ка х  Е ка те р и н б ур га  - А рам иле 
и Березовском. Наименьшая интенсивность миграции имеет 
место в однофункциональных городах, а здесь в подтипах 
горнометаллургические центры, центры машиностроения 
и металлообработки и в городах - промышленно-транспортно- 
административных центрах.
В целом для 30 малых и средних городов региона 
характерен миграционный прирост населения, что можно 
оценить как положительное явление, т. к. ведет к омоложению 
возрастного состава, а это, в свою очередь, снижает процесс 
постарения населения.
Таким образом, обнаруживается взаимосвязь между 
демограф ическим развитием малых и средних городов, 
их функциональными типами и отчасти состояния экономики
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в у сл о в и я х  кр и з и с а . С реди  о д н о ф ун кц и о н а л ь н ы х  
пром ы ш л енны х ц ен тр о в  наибол ее  н е б л а го п р и ятн о й  
ге о д е м о гр а ф и ч е с ко й  си туа ц и ей  отличаю тся  города , 
где производство основывается на старопромышленных 
отраслях, центры с узкой экономической базой.
И наоборот, в городах, отличаю щ ихся наиболее 
разносторонним развитием промышленности, сравнительно 
в ы со ки м  р а зв и ти е м  гр а д о о б р а з у ю щ и х  ф ун кц и й , 
где производство развивается в соответствии с достижениями 
НТП (например, города Заречный, Новоуральск, Лесной, 
Качканар) депопуляционные процессы менее выражены, 
учитывая безусловно и «вклад» структурны х факторов 
развития населения. В связи с этим, одно из направлений 
политики активизации малых и средних городов региона 
должно включать комплекс мер, направленных на расширение 
градообразую щ их и градообслуживающ их функций этой 
категории поселений, а также на экономическую поддержку 
и укрепление существующих производств; необходимость 
доработки и принятия законопроекта «О государственной 
поддержке градообразующих предприятий малых и средних 
городов», который разрабатывается депутатами областной 
Думы.
Демографические процессы в малых и средних городах 
С реднего Урала зависят от их положения относительно 
больш их и крупных городов, т. е. от географ ического  
положения. Это отчетливо видно на приведенных рисунках 
(прил. 32 - 33).
Более высокое положительное сальдо миграции имеют 
города I группы ввиду их более выгодного транспортно­
географического и соседского положения. Наиболее низкого 
значения сальдо миграции достигает в городах III группы, 
с в я за н н ы х  с ц е н тр о м  с и сте м ы  (г . С е р о в о м ) лиш ь 
производственными связями, что оказывает меньшее влияние 
на развитие населения. В городах II и III группы невысокие 
показатели  сальдо м и грац ии  обусловлены  слабыми 
трудовыми и культурно-бытовыми связями между городами, 
входящими в систему, и её центром. В городах V группы
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достаточно высокое сальдо миграции можно объяснить тем, 
что находясь в районе с повышенной плотностью сельского 
населения, они являю тся пром еж уточны м и пунктам и 
для мигрантов, переезж аю щ их из сельской местности 
в большие и крупные города, а в городах IV группы такое 
сальдо миграции - результат их многофункциональности.
Данные изучения возрастной структуры населения 
м алы х и с р е д н и х  го р о д о в  в з а в и с и м о с т и  
от их географического положения свидетельствуют о том, 
что ее различия выражаются в повышении удельного веса 
населения в трудоспособном возрасте и снижении удельного 
веса лиц пенсионного возраста в направлении от центральной 
системы городов ЕГА к периф ерии (прил .34). В малых 
и средних городах I группы самый высокий удельный вес 
населения в послетрудоспособном возрасте - результат 
процесса старения. Города данной группы отличаются самой 
н и зко й  д олей  т р у д о с п о с о б н о го  н а с е л е н и я . С реди 
и зол ированны х малых и ср е д н и х  го р о д о в  наиболее  
благоприятна возрастная структура населения в городах 
IV группы и менее - в городах V группы. Удельный вес мужчин 
возрастает от городов ЕГА к периферии, причем масимальное 
значение имеют города Серовской системы расселения. 
Н аиболее н и зки й  удельны й вес м уж чин ха р а кте р е н  
для изолированных малых и средних городов (прил.34).
В зависимости от этого различается и коэффициент 
естественной убыли населения (прил. 32). Ниже среднего 
по региону он в I и IV группах городов, что связано 
с миграционным притоком населения. Относительно высокая 
убыль населения  во II, III, V гр уп п а х  связан  с тем , 
что больш инство  го род ов , входящ их в эти группы  - 
однофункциональные промышленные центры, для которых, 
как уже было отмечено, характерна пониженная рождаемость 
как следствие деф ормированной структуры  населения, 
та к и н е б л а го п р и я т н о й  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о й  
конъюнктуры.
Следовательно, малые и средние города, связанные 
с крупными производственными, трудовыми и культурно­
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бытовыми связями (причем, два последних вида связей играют 
большое значение для развития населения) используют 
преимущества крупного города. Выгоды положения в составе 
кр у п н о й , с ф о р м и р о в а в ш е й с я  си сте м ы  р а ссе л е н и я  
определенным образом прослеживаются на примере малых 
и средних городов ЕГА. Если же мюлые и средние города 
изолированы  или связаны  с больш им городом  лиш ь 
производственными связями, а центр системы развит слабо, 
то в этих условиях геодемографическая ситуация ещё более 
ухудшается, например, в Серовской системе городов.
Дем ограф ические процессы в ПI Г весьма сходны 
с таковыми в малых городах, т. к. развиваются они на общей 
экономической основе. Для них также характерно в целом 
положительное сальдо миграции, однако, имеются поселки, 
отдающие население (36 ПГТ). Среди последних преобладают 
о д ноотрасл евы е  центры  с те хн о л о ги че ски  отсталы м 
производством.
За счет отрицательного сальдо миграции численность 
населения ПГТ за последние 5 лет сокращается ежегодно 
на 2,5-3%. Значительных размеров отрицательное сальдо 
м и гр а ц и и  д о с т и га е т  в б о л ь ш и н ств е  п о се л ко в , 
специализирую щ ихся на горнодобы ваю щ ей, лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, где прекращена 
добы ча полезны х и скопаем ы х в связи с вы работкой  
месторождений и где уменьшается объем лесозаготовок 
и з -з а  исто щ е н и я  л есны х м асси во в . Часть посел ков  
с отрицательным сальдо миграции размещается на севере 
Горнопромышленного района (Маслово, Оус, Карпунинский, 
Кытлым, Марсяты, Павда, Сосьва). Отрицательное сальдо 
миграции характерно и для одиночных поселков, плохо 
обеспеченных в транспортном отношении. Расположены они 
в Аграрно-промыш ленном Зауралье (Заводоуспенское) 
и в Лесопромышленном Зауралье (Гари). В центральной 
части Горнопромышленного района отрицательное сальдо 
миграции характерно для ПГТ Горноуральский, Новоасбест, 
Ч ерноисточи нск, Б аранчинский , В исим о-У тки нск. ПГТ 
с отрицательны м  сальдо м играции составляю т 36,4%  
от общ его их числа. Миграционный прирост наблюдается
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в поселках, имеющих прочную градообразую щ ую  базу, 
например, поселки Калья, Покровск-Уральский, Черемухово, 
Рефтинский, в районных центрах за счет притока сельского 
населения из этих районов и других городов (Белоярский, 
Ачит).
Таблица 14
Половозрастная структура населения некоторых ПГТ 
Среднего Урала в зависимости от их экономико­
географ ического положения (1998 г.)
Пополняют свое население за счет положительного 
сальдо миграции и поселки, тесно связанные с городами в
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п р о м ы ш л е н н о -х о зя й с тв е н н о м  и кул ь ту р н о -б ы то в о м  
о тнош ении . О собенно  это  ха ра кте рно  для поселков, 
расположенных вокруг Екатеринбурга (Колыдово, Шабровский, 
Северка) и вокруг городов ЕГА: Первоуральска, Сысерти, 
Березовского. Группа поселков с положительным сальдо 
миграции составляет 63,6% от общего их количества.
П о се л ки  с о тр и ц а те л ь н ы м  са л ьдо  м и гр а ц и и  
характеризуются низким удельным весом трудоспособного 
населения и в особенности молодого трудоспособного  
возраста. Так, в поселках, специализирующихся налесной, 
деревообрабатывающ ей промышленности, удельный вес 
возрастной группы 20-35 лет на 25,5% ниже, чем по городам 
Среднего Урала в целом. Вместе с тем, есть поселки, где 
показатели возрастной структуры близки к таковым в больших 
и крупных городах, например, Рефтинский, Белоярский, что 
является следствием притока сюда населения.
Имеют место различия половозрастной структуры 
населения ПГТ в зависим ости  от их гео граф ического  
положения (табл. 14). Наиболее благоприятна она в поселках, 
находящихся в зоне влияния больших и крупных городов, что 
видно на примере четырех ПГТ, подчиненных администрации 
Екатеринбурга. Здесь высок удельный вес населения 
в трудоспособном возрасте. Благоприятна она и в зоне 
влияния малых слабо развиты х городов (на примере 
Североуральска). Напротив, изолированные поселки и поселки 
в зоне влияния малых слабо развитых городов отличаются 
менее благоприятной возрастной структурой, где понижен 
удельный вес тр уд оспо соб ны х и повыш ен удельный 
вес пожилых.
Наибольшее количество изолированных ПГТ и ПГТ, 
находящихся в зоне влияния слаборазвитых малых городов, 
размещено в северной части Горнопромышленного района,
в Аграрно-промышленном и Лесопромышленном Зауралье, 
поэтому в этих районах Среднего Урала сосредоточена 
о сн о в н а я  м а сса  д е п р е с с и в н ы х  с э ко н о м и ч е с ко й  
и демограф ической точки зрения ПГТ. Обособленность 
поселков даже при развитых путях сообщ ения делает
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невозможным перераспределение трудовых ресурсов между 
поселками и городами без смены места жительства в случае 
неудовлетворенности местных жителей производственно­
экономическими и культурно-бытовыми условиями. Это 
приводит к постоянному оттоку жителей из них и ухудшению 
половозрастной структуры  их постоянного  населения, 
что снижает, в свою очередь, рождаемость, повышает 
смертность и способствует старению населения.
Изучение движения населения по всей совокупности 
городских поселений Среднего Урала позволило выявить пять 
их геодемографических типов:
1. Город ские  поселения, в которых положительное  
сальдо м играции сочетается с  невы соким  естественным 
приростом населения. Естественный прирост обусловлен 
в данном случае сравнительно низким  коэф ф ициентом 
смертности, который компенсирует невысокую рождаемость. 
Возрастная структура этих городских поселений (г. Заречный 
и ПГТ Рефтинский) отличается низким удельным весом 
пожилых возрастов и повышенным - возрастной группы 
трудоспособных и детей.
Функционально данные городские поселения являются 
энергетическими центрами, деятельность предприятий которых 
в период  кр и зи са  1991-1995  гг. хара кте ри зуется  как 
относительно благополучная. В пределах г. Заречного  
формируется свободная экономическая зона экспортного 
п р о и зв о д с тв а  « Т е хн о п о л и с  З ар е чн ы й »  на о сн ове  
высокотехнологичных производств ядерной энергетики, 
п р иб оростроени я , ко нвер си и  ВПК, что о б еспечивает 
стабильную экономическую  базу для развития города в 
перспективе . Гарантом  э ко н о м и ч е ско й  стабил ьности  
ПГТ Р е ф ти н ски й  в ы с ту п а е т  Р е ф ти н ска я  ГРЭС, 
функционирующая с конца 1970 г.
2. Го р о д с к и е  п о с е л е н и я , где  с а л ь д о  м и г р а ц и и  
положительное, а естественная убы ль на уровне  и ниже  
с р е д н е р е г и о н а л ь н о г о . Убыль населения обусловлена 
некоторым превышением смертности над рождаемостью 
и не компенсируется миграционным притоком. Эту группу
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о б р а зу ю т  17 го р о д о в  Г о р н о п р о м ы ш л е н н о го  района  
(Е ка те р и н б ур г, Л есн о й , Н овоуральск, П ервоуральск, 
Березовский, Североуральск, В.Пышма, В.Тагил, Ивдель, 
Качканар и др .), 4 города - Промыш ленного Зауралья 
(Каменск-Уральский, Артемовский, Богданович, Сухой Лог), 
а та кж е  К р а с н о у ф и м с к  и Т у р и н с к , о тн о с я щ и е с я  
со о тв е тс тв е н н о  к А гр о п р о м ы ш л е н н о м у  П редуралью  
и Лесопромышленному Зауралью. Невысокая депопуляция 
в рассматриваемой группе городских поселений объясняется 
миграционны м  притоком  среднеуральского  населения 
и внешних мигрантов. Кроме этого, к данному типу поселений 
относятся территории, отличающиеся несколько повышенным 
уровнем рождаемости (Красноуфимск, ПГТ Ачит, Шаля, Пышма) 
в с л е д с тв и е  о с о б е н н о с т е й  н а ц и о н а л ь н о го  со ста в а  
(повышенный удельный вес татар, башкир, марийцев как 
результат истории заселения) и аграрно-промыш ленной 
х о з я й с т в е н н о й  с т р у кт у р ы . П о л а га е м , что наряд у 
со структурными факторами на геодемографическое развитие 
данного  типа городских поселений оказывает влияние 
и состояние эконом ики. В целом по рассматриваемым 
городским  поселениям глубина спада промыш ленного 
производства  в 1995 г. составила 49%  по отнош ению  
к 1991 г., что ниже соответствующего показателя по региону 
на 3 ,5  проц ентны х пункта , уровень  б езра б оти цы  не 
преодолел 5%-барьер.
3. Город ские  поселения  с невы сокой  естественной 
убылью (ниже среднего уровня) населения и отрицательным 
сал ьд о  м и гр а ц и и . В этой группе городских поселений 
повы ш ена доля д о труд оспособ ны х и трудоспособны х 
категорий возрастов, а удельный вес пожилых возрастов 
несколько ниже, чем в среднем по городским поселениям 
Среднего Урала. В эту немногочисленную группу входят 
города Краснотурьинск, Ирбит, Реж и ПГТ Арти, Бисерть, 
Верхняя Синячиха. О тток населения из данной группы 
городских поселений обусловлен экономическими причинами 
(высокая глубина спада промышленного производства - 
61,7%, что превыш ает среднерегиональный показатель 
на 9,2 процентных пункта и высокий уровень безработицы,
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равный 6,1% численности ЭАН). Если кризис затянется, 
то в условиях миграционного оттока населения значительно 
ухудш ится ге о д е м о гр а ф и ч е ско е  р азви ти е  го р о д ски х  
поселений рассматриваемого типа.
4. Городские  поселения с  вы сокой убы лью  населения  
и положительным сальдо миграции. Эти городские поселения 
характеризуются низким удельным весом детским возрастов 
и постарением населения, что выражается через повышенный 
удельный вес лиц пенсионного возраста. К этой группе 
относятся города Серовской системы (Серов, Верхотурье), 
ЕГА (Д е гт я р с к , М и ха й л о в ск , Н иж ние  С е р ги , Ревда, 
Среднеуральск), Нижнетагильской системы расселения 
(К и р о в гр а д , К уш ва ), го р о д а  А гр о п р о м ы ш л е н н о го , 
Лесопромышленного Зауралья (Талица, Алапаевск, Тавда).
Депрессивная геодемографическая ситуация в городах 
этой группы  ослож няется  кр и зи сн ы м  эко н ом и че ски м  
развитием. Глубина спада промышленного производства 
составила в 1995 г. 60% к уровню 1991 г., что отражается 
и на рынке труда (уровень официальной безработицы равен 
5,9%). Снижение уровня жизни большей части населения 
го р о д о в  ко с в е н н о  в ы р а ж а е тся  в и зм е н е н и и  
их демографического поведения в сторону малодетной семьи 
и роста отложенных рождений.
5. Г о р о д с ки е  п о се л е н и я  с вы со ко й  естественной 
убы лью  насел ения  и отрицательным сал ьд о  м играции . 
Городские поселения этой группы отличаются глубоким 
падением рождаемости, низким удельным весом детских 
возрастов и повышенным старением населения, что приводит 
к значительному превышению смертности над рождаемостью 
и стремительной депопуляции. Естественная убыль населения 
в городах данного типа выше, чем в четвертой группе, и почти 
в 2 раза превы ш ает среднерегиональны й показатель 
по городским поселениям.
О сновны ми ф акторам и, определяю щ им и крайне 
неблагоприятное геодемограф ическое развитие городов 
рассматриваемой группы, являются структурные (деформация 
половозрастной, семейной структур населения). Сочетание
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структурны х ф акторов развития населения с кризисом  
в экономике (глубина спада промышленного производства 
в ср е д н е м  со ста в и л а  5 2 ,2% , ур ове н ь  оф ициальной  
б е з р а б о ти ц ы  - 5 ,2 % ) н е га ти в н о  о тр а ж а е тся
на геодемографическом развитии городских поселений этой 
группы. Возглавляет группу Нижний Тагил, сюда же входит 
часть малых городов Нижнетагильской системы (Верхняя 
Тура, Красноуральск, Невьянск, Нижняя Салда), Серовской 
системы (Карпинск, Волчанок, Новая Ляля), город Камышлов 
и птг Атиг (с неустойчивым сальдо миграции), большая группа 
ПГТ го р н о м е т а л л у р ги ч е с к о го , л е с о п р о м ы ш л е н н о го  
и машиностроительного профиля (рис. 18 - 19 ).
2 .3 . 3 .  ГЕО ГРА Ф И Я  ЕСТЕСТВЕННО ГО  Д В И Ж Е Н И Я  И  
М И Г Р А Ц И Й  С Е Л Ь С КО ГО  НАС ЕЛЕНИЯ
Решающим фактором развития деревни Среднего Урала 
в течение советского  периода являлся отток сельского 
населения в города. Вплоть до начала 90-х гг. сальдо 
миграции сельского населения региона имело отрицательный 
знак. Характерно, что естественный прирост населения села 
был выше, чем городско го , также как и миграционная 
подвижность.
Отток населения из сельской местности в течение 
длительного времени, обусловленный потребностью городов 
в рабочей силе, растущ ими потребностями культурно- 
бытового характера, которые не могли быть удовлетворены в 
сельской местности по ряду объективных причин, привел 
к ухудшению половозрастной структуры сельских жителей. 
Многочисленными исследованиями по миграции населения 
доказано, что наиболее мобильной его частью является 
молодежь. С переходом к старшим возрастам миграционная 
подвиж ность населения бы стро сниж ается (М играция 
сельского населения, 1970, с. 78). Не является исключением 
в этом  отнош ении и С редний Урал. Так, в середине  
60-70-х гг. удельный вес молодежи 16-29 лет в наличном 
с е л ь с ко м  н а с е л е н и и  со ста в л я л  17 ,1% , то гд а  ка к 
в прибывающем потоке - 47,9%, а в выбывающем - 52,8%. 
Эти циф ры св и д е те л ьств ую т, в о -пер вы х , о вы сокой
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миграционной активности сельской молодежи; во-вторых, 
о преобладании в процентном  отнош ении оттока над 
притоком в этих возрастах. Возрастная группа 16-29 лет 
давала в среднем 55-58% отрицательного сальдо миграции, 
что способствовало постарению  сел ьского  населения 
и ухудшению его трудовой структуры. Такая же картина 
наблю далась и на пр отяж е ни и  8 0 -х  г г .,  что, наряду 
с постарением  сельских ж ителей, привело к сдвигам  
в половой структуре. Преобладание мужского населения над 
ж енским  в половой структур е  го р о д с ко го  населения 
наблюдалось до 25-летнего возраста, а в структуре сельского 
населения - до 40-летнего возраста.
С 1991 г. проявила себя новая тенденция в миграциях 
с е л ь с ко го  н а се л е н и я  р е ги о н а , не о тл и ча ю щ а я ся  
от общероссийской (Население России, 1997, с. 27). Начался 
отток населения в сельскую местность, причем наибольшим 
он был в 1991-1992 гг. (прил. 9).
В 1991-1998 гг. отмечается весьма интенсивное 
сниж ение  коэф ф ициента во спр о и зво д ства  населения 
и в городах и в сельской местности, но в сельской местности 
этот процесс идет гораздо  интенсивней . Это хорош о 
пр осл е ж и ва ется  на гр а ф и ка х  (п р и л .16 - 17 ). Если 
в 1939-1959 гг. естественный прирост населения в сельской 
местности Среднего Урала превышал на 89% миграционный 
отток, в 1959-1970 гг. естественный прирост стал ниже 
миграционного оттока и возмещал 73% потери населения, 
в 1970-1979 гг. лишь 10%, то в 1991-1998 гг. миграционный 
прирост возмещал 42,5% естественной убыли населения.
Реш ающ ее влияние на д и н а м и ку  коэф ф ициента  
воспроизводства сельского населения оказывает снижение 
уровня  р о ж д а е м о с ти . Т о л ько  за  п о сл е д н и е  
7 лет (1991-1998 гг.) коэффициент рождаемости снизился 
на 29,4%, что в 1,5 раза выше, чем у городского.
На сниж ение рож даем ости  се л ьско го  населения 
С р е днего  Урала о казал и  влияние преж д е  в се го  его  
структурные изменения. Темпы сокращения удельного веса 
женщин фертильного возраста в сельской местности региона
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превышали соответствующие показатели по России в целом. 
Ч исленность  ж енщ ин 15-49  лет в составе се л ьско го  
населения Среднего Урала сократилась за 1979-1998 гг. 
на 10,3%  (по  Р оссии - на 9% ). В структуре  женщ ин 
ф ертильного возраста уменьш илась возрастная группа 
женщин 20-29 лет, на долю которых приходится большая часть 
рождений. Их удельный вес за 1979-1998 гг. сократился 
с 13,7% до 11,1%, а абсолютная численность - в 1,5 раза, 
с 49 тыс. человек до 33 тыс. человек. Женщины указанной 
возрастной группы активно покидают сельскую местность, 
они же являются тем малочисленным поколением родившихся 
в 60-70-е гг.
На снижение рождаемости оказало влияние также 
уменьш ение числа рождений, приходящихся на каждую 
женщину. Суммарный коэффициент рождаемости сельских 
женщин Среднего Урала уменьшился в 1995 г. по сравнению 
с 1989 г. на 37,9% (в России - на 30,9%) и продолжает 
уменьшаться в последующие годы. Уровень повозрастной 
рождаемости женщин также сократился, что свидетельствует 
о переходе к малодетной семье в сельской местности 
Среднего Урала, как и в городах. Определенное влияние 
на это оказывает высокая урбанизированность сельского 
населения региона. Вместе с тем, рождаемость у сельских 
женщин Среднего Урала выше чем у городских. Величина 
нетто-коэф ф ициента воспроизводства  в 1989-1990 гг. 
оказалось равной 1,124, а это значит, что в сельской 
местности, в отличие от городской, имело место расширенное 
воспроизводство населения. К 1995 г. данный показатель 
снизился до 0,751, что несколько выше, чем у городского 
н а сел е н и я , но уж е х а р а кт е р и з у е т  суж енны й  реж им  
воспроизводства на селе.
С 1964 г. в сельской м естности С реднего Урала 
наблю дается  повы ш ение  коэф ф и циента  см ер тно сти  
н а сел е н и я , тем пы  ко то р о го  в о зр а ста ю т  (прил . 17). 
Главная причина его роста - изменение возрастной структуры 
сельского населения в связи с его постарением. Удельный 
вес лиц пенси онного  возраста  в сельском  населении 
ув е л и ч и л ся  к 1998 г. по ср а в н е н и ю  с 1959 г.
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на 14,4% (напомним, что за этот период общая численность 
сельского населения сократилась на 40% ). Повысились 
и повозрастны е коэф ф ициенты  см ертности  сельского  
населения, что также оказало влияние на рост общ его 
ко эф ф и ц и е н та  с м е р т н о с т и . О со б е н н о  зн а ч и те л ь н о  
п о в о зр а с тн ы е  ко эф ф и ц и е н ты  с м е р т н о с т и  вы росл и  
в возрастной группе 20-60 лет и в большей степени у мужчин, 
тогда как у женщин рост повозрастных коэффициентов 
см ертности наблю дается после 4 0 -л е тн е го  возраста. 
Численный перевес мужской части населения до 40-летнего 
в о зр а с та  с их п о в ы ш е н н о й  с м е р тн о с ть ю  и м енно  
в этих возрастах такж е способствовал  росту  общ его  
коэффициента смертности сельского населения. Думается, 
что на рост смертности в рабочих возрастах оказывает 
влияние ур б а н и за ц и я : в о -п е р в ы х , ко св е н н о  - через 
миграционный отток из села части населения с лучшим 
здоровьем; во-вторых, прямо - через повышение темпа и 
ритма сельской жизни и труда, что ведет к росту смертности 
от производственного  травм атизм а. Кроме того , рост 
смертности сельского населения трудоспособного возраста 
обусловлен социально-экономическим кризисом 90-х гг., 
повлекш им  р езкое  сниж ение  уровня ж изни  на селе, 
разрушение сложившейся системы здравоохранения, полной 
деградации сельского уклада жизни.
Процесс старения сельского населения Среднего Урала 
наглядно иллюстрируют половозрастные пирамиды (прил. 
35 - 36). Половозрастная пирамида сельского населения 
С реднего Урала (как и го р од ско го  населения региона 
и России в целом) сильно деформирована социальными 
потрясениями XX в. Пирамида 1998 г. в сравнении с 1989 г. 
имеет усеченное основание, что является результатом 
со в р е м е н н о го  сниж ения  р о ж д а е м о сти . П овы ш енны й 
удельный вес возрастов 5-14 лет обусловлен увеличением 
рождаемости вследствие мер демографической политики 
80-х гг. «Провал» в возрастны х группах 20-24 , 25-29, 
30-34 лет объясняется демограф ическим «эхом» Великой 
Отечественной войны. Рост численности мужчин и женщин 
1 94 6 -1 9 6 0  гг . рож д ения  связа н  с ко м п е н са ц и о н н о й
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рождаемостью в послевоенные годы. «Провал» в возрастной 
группе 50-54 года - результат падения рождаемости в годы 
Великой Отечественной войны. Обращает на себя внимание 
низкий удельный вес мужчин старше 65 лет ввиду потерь 
в Великую Отечественную войну, а также в период Первой 
мировой и Гражданской войн.
Трансф орм ация возрастной  структуры  сельского  
населения Среднего Урала в сторону ее постарения ведет 
к и зм е н е н и ю  д е м о гр а ф и ч е с ко й  н а гр у з ки : н а гр у зка  
на трудоспособное сельское население детьми уменьшается, 
при увеличении нагрузки пожилыми. В сельской местности 
региона демографическая нагрузка в 1998 г. определялась 
пропорцией 45:100:43. В перспективе демографическая 
нагрузка пожилыми будет возрастать, увеличивая социальную 
нагрузку трудоспособного населения.
Таким образом, тенденция динамики рождаемости 
и см ертности  сельского  населения в последние годы 
действует в одном направлении, способствуя развитию 
депопуляции. В 1991-1998 гг. естественная убыль сельского 
населения составила в среднем 3,4 тыс. человек за каждый 
год. В 1992-1994 гг. и в 1997 г. наблюдался прирост сельских 
ж ителей  за счет а д м и н и стр а ти в н о -те р р и то р и а л ь н ы х  
преобразований, главным образом городских поселений 
в сельские. В целом за рассматриваемый период за счет 
административно-территориальных преобразований убыль 
сельского населения составила 0,1 тыс. ежегодно (прил.9).
Особенности демограф ического развития сельского 
населения региона (снижение рождаемости, рост смертности 
вследствие постарения, депопуляция, не компенсируемая 
миграционным притоком) характерны почти для всех сельских 
поселений. Однако, как показал анализ, на фоне этих общих 
з а к о н о м е р н о с т е й  и м е ю т м е сто  о с о б е н н о с ти  
д е м о гр а ф и ч е ски х  п р о ц е ссо в  в се л ьских  поселениях 
в зависим ости  от выполняемы х ими ф ункций, уровня 
социального развития, общ ей эконом ической ситуации 
и экономико-географ ического положения.
Ф ун кц и о н а л ьн ая  стр уктур а  се л ьских  поселений
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Среднего Урала неодинакова. Например, в индустриально 
развитых высоко- и среднеурбанизированных районах южной 
и центральной частях Го рно про м ы ш л енно го  района 
и Промышленного Зауралья состав сельских поселений 
весьма разнообразен: здесь сосредоточено около 31% 
поселков при промышленных предприятиях, основная часть 
а гр а р н о -и н д устр и а л ь н ы х  по сел е н и й , р е кр е ац и о н н ы х 
поселений. Лесные поселки размещ ены в основном на 
севере и северо-востоке Среднего Урала. Основная часть 
с е л ь с ко х о з я й с т в е н н ы х  п о с е л е н и й  с о с р е д о то ч е н а  
в ю го-западном и ю го-восточном  лесостепных районах 
(Предуралье, Южное Зауралье).
В среднем  удельны й вес сел ьскохозяйственны х 
поселений в общ ей численности сельских поселений 
составляет 69% (Капустин В.Г., Корнев И.Н., 1996, с .152).
Функциональный профиль сельских поселений, так же 
ка к и в го р о д а х , о п р е д е л я е т  х а р а кте р  с о ц и а л ь н о - 
экономической среды, в которой развивается население. 
Рассмотрим особенности миграций и естественного движения 
в сельских поселениях в зависимости от выполняемых ими 
ф ункций, уровня социального  развития и э ко н о м и ко ­
географического положения.
Для того, чтобы выявить эти особенности, воспользуемся 
ф ункциональной типологией  128 сельских поселений, 
р аспол ож енны х в районах-»клю чах»  и п оказател ям и  
их демографического развития. В качестве таких районов- 
«ключей» были взяты Ачитский, Слободотуринский районы 
и территория, подчиненная администрации Первоуральска.
Эти районы сущ ественно  отличаю тся по м ногим  
э ко н о м  и к о -ге о гр а ф и ч е с к и м  х а р а к т е р и с т и к а м .
Для рассматриваемой совокупности сельских поселений 
разница в размерах сальдо миграции колеблется между - 
3,3%о и 6,6%о, т . е. составляет 9,9%о, что в 3,4 раза выше 
среднего по региону. Положительное сальдо миграции 
х а р а кте р н о  для а гр а р н о -и н д у с тр и а л ь н ы х  посел е н и й  
С л о б о д о т у р и н с ко го  р а й о н а  и с е л ь с ко й  м е с тн о с ти , 
подчиненной Первоуральску, а также главным образом для
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тех поселений, которые выполняют сельскохозяйственные 
функции. Имеют положительное сальдо миграции и некоторые 
несельскохозяйственные поселения, расположенные вокруг 
г. П ервоуральска и с. Туринская Слобода, связанные 
с районными центрами функционально, например, поселки- 
»спальни», реакционны е поселения, поселки на путях 
сообщения. Районный центр с. Туринская Слобода выполняет 
организационно-адм инистративны е, производственные, 
культурные и транспортно-распределительные функции. 
Находясь в центре сельскохозяйственного района и имея 
вы годное  ге о гр а ф и ч е ско е  полож ение  по отнош ению  
к сл ож ивш ейся  сети  посел ений , Т уринская  С лобода 
в ы по л н я е т  ф у н кц и и , св я за н н ы е  с о р га н и з а ц и е й  
и обслуживанием сельского хозяйства. В зону тяготения 
данного центра входит вся территория района, поэтому 
значительная часть населения занята в обслуживании 
как жителей самих поселений, так и других населенных 
пунктов. В целом, при уровне безработицы и глубине спада 
производства ниже среднего по региону, (соответственно 3% 
и 51,5% в 1995 г.) наблюдается довольно высокий приток 
населения в сельскую местность Слободотуринского района. 
Это, в свою очередь, ведет к омоложению возрастной структуры 
(повышению удельного веса населения трудоспособного 
и д отруд оспособного  возрастов) и росту численности 
н а се л е н и я . З д е с ь  сл о ж и л а с ь  о тн о с и те л ь н о  
удовлетворительная геодемографическая ситуация.
Лесопромышленные поселки и поселки при небольших 
промышленных предприятиях, расположенные в пределах 
с е л ь с ко й  м е с т н о с т и , п о д ч и н е н н о й  а д м и н и с тр а ц и и  
Первоуральска, имеют отрицательное сальдо миграции, 
что с в я за н о  с и с то щ е н и е м  сы р ье в ы х  р е с у р с о в  
л е с о з а го т о в и т е л ь н ы х  п р е д п р и я ти й  в ю ж ной  части  
Г о р н о п р о м ы ш л е н н о го  р а й о н а  С р е д н е го  Урала, 
нерентабельностью мелких промышленных предприятий, 
ч а с ти ч н о й  у тр а то й  их п р о и з в о д с т в е н н о й  базы . 
За 1991-1998 гг. как Первоуральск, так и большинство 
сельских населенных пунктов принимают население (сальдо 
миграции соответственно 6,1%о и 4,6%о). Рассматриваемая
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территория имеет выгодное транзитное географ ическое 
п о л о ж е н и е , кр о м е  то го , П е р в о у р а л ь с к  в ы по л н я ет 
разносторонние промышленные и обслуживающие функции, 
в сл е д ств и е  че го  при с у щ е с тв е н н о й  гл у б и н е  спада  
промышленного производства (65,2%) уровень безработицы 
относительно невысок (4,7%). Указанное в определенной 
мере благоприятствует притоку населения, однако весь 
миграционный прирост поглощается естественной убылью, 
поэтому население территории убывает.
В Ачитском районе, занимающим северную и северо- 
восточную часть А грарно-П ром ы ш ленного  Предуралья, 
наблю дается отток населения из сельской м естности 
(за 1991-1998 гг. сальдо миграции составляет -3,3%о). 
З д е сь  с о с р е д о т о ч е н а  зн а ч и те л ь н а я  часть  
сельскохозяйственны х поселений, лесопром ы ш ленны х 
поселков и поселков на путях сообщений. Неблагоприятная 
эконом ическая  конъ ю нктура  (вы сокие  глубина  спада 
промышленного производства и уровень безработицы - 
соответственно 64,2% и 8,4%) способствует миграционному 
оттоку трудоспособного населения, деформации возрастной 
с тр у кту р ы  в с то р о н у  п о с та р е н и я . В с о в о к у п н о с т и , 
миграционный отток и естественная убыль населения 
приводят к сокращению его численности.
Таким образом, в сельских поселениях прослеживается 
за в и с и м о с т ь  м еж д у  их ф ун кц и о н а л ь н ы м и  ти п а м и  
и демографическим развитием. Здесь так же как и в городах 
функциональный профиль поселения определяет характер 
социально-экономической среды, в которой развивается 
население. В период экономической депрессии первой 
половины 90-х гг. геодемографическая ситуация в сельских 
поселениях Среднего Урала складывается под влиянием, 
с одной стороны , ф актора со ц и ал ьн о -эко н ом и че ско й  
неопределенности, с другой стороны - детерминирована 
н е б л а го п р и ятны м и  ф а кторам и  р а зв и ти я  насел ения , 
при решающей роли последних.
В сельской местности Среднего Урала проявляются 
значительные территориальные различия демографических
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процессов (рис. 20 - 22). На приведенных картах довольно
четко выделяются следующие геодемографические типы:
1. С ельские  рай о ны  с вы со ким  положит ельным сальдо  
миграции, невы сокой естественной убылью (на уровне или 
ниже среднерегионального). В данном типе амортизатором 
депопуляционных процессов выступает миграционный 
приток населения, результатом чего является более 
б лагоприятная  возрастная  структура  (повы ш енны й 
уд е л ьн ы й  вес  н а се л е н и я  т р у д о с п о с о б н о го  
и дотрудоспособного возрастов). В условиях этого типа 
геодемографической ситуации проживает 26,5% сельского 
населения Среднего Урала. Сюда входят ряд районов 
А гр а р н о -п р о м ы ш л е н н о го  П редуралья  и Зауралья, 
П р о м ы ш л е н н о го  З аур а л ья  и ц е н тр а л ьн о й  части  
Горнопромышленного района, включая сельские поселения, 
подчиненные г. Екатеринбургу.
2. С ельские  р а й о н ы  с вы со ки м  положит ельным сальдо  
м играции и вы сокой  естественной убы лью  населения. 
В условиях это го  типа  д ем о гр аф и че ской  ситуации 
проживает 20% сельского населения. Основные места их 
локализации - высокоурбанизированные районы ЕГА, 
ряд территорий Горнопромышленного района и Каменский 
административный район, относящийся к Промышленному 
Зауралью (рис.20 - 22). Возрастная структура сельского 
населения основной части территорий рассматриваемого 
типа деформирована в сторону постарения вследствие 
длительного миграционного оттока в 60-80-е гг., главным 
образом в города. Развитию депопуляции способствует 
рост отложенных рождений в кризисные 90-е гг. Этот тип, 
как и предыдущий, иллюстрирует процесс дезурбанизации. 
В со вре м ен н ы х  э ко н о м и ч е с ки х  усл ови ях  го р од а  - 
старопромышленные центры аккумулируют негативные 
тенденции социально-экономического развития и поэтому 
стал и  н е п р и в л е ка те л ь н ы  для с е л ь с ки х  ж и те л е й . 
Результатом этого явилась возвратная миграция населения 
из городских поселений в сельские; из малых и средних 
городов - в крупные, с диверсифицированной хозяйственной 
с т р у к т у р о й , гд е  ш и ре  сф ера  п р и л о ж е н и я  труд а .
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Миграционный отток населения из городов и естественная 
убыль в городах приводят к сокращ ению численности 
населения в них (32% городов Среднего Урала).
3. Районы с положительным или слабо отрицательным сальдо 
м и г р а ц и и , не  п р е в ы ш а ю щ и м  2% , и зн а ч и т е л ь н о й  
естественной убы лью населения. Здесь проживает 20,5% 
с е л ь с ко го  н а се л е н и я , л о ка л и зу ю щ е е с я  на ю ге 
и ю го -в о с т о к е  С р е д н е го  Урала  в п р е д е л а х  
Горнопромышленного района, Промышленного и Аграрно­
промышленного Зауралья. Возрастная структура населения 
характеризуется значительным постарением и имеет 
сходство с таковой у районов второго типа.
4. Сельские районы  с показателями м играции населения  
и естественной убы ли на уровне среднерегионального. 
Сюда входят районы Аграрно-промышленного Предуралья 
и Зауралья, севера и юго-запада Горнопромышленного 
района, территории Лесопромышленного Зауралья. В них 
проживает 23,5% сельского населения региона.
5. Р а йоны  с р е з к о  от рицат ельны м с а л ь д о  м и г р а ц и и  
и значительным оттоком населения, превы ш аю щ им  6%. 
Естественная убыль здесь невысока, что связано с несколько 
более повышенной плодовитостью  сельских женщ ин 
пе ри ф ер и й н ы х  районов  (для с е л ь с ко й  м е стн о сти  
территории, подчиненной г. Краснотурьинску, характерен 
естественный прирост населения). Возрастная структура 
рассматриваемого типа деформирована оттоком населения, 
но доля детей превышает долю населения в старших 
возрастах (исключение составляет сельское население 
территории, подчиненной г. Кушва, где высок удельный вес 
пожилых). Районы этого типа сосредоточены на востоке 
и северо-востоке Среднего Урала, в них проживает 9,5% 
сельского населения.
Предшествующий анализ особенностей экономического 
и д е м о гр а ф и ч е с к о го  р а зв и ти я  С р е д н е го  Урала 
в п р о с т р а н с т в е н н о -в р е м е н н о м  а с п е кт е  вы явил 
неравномерность и нелинейность протекания региональных 
экономических и демографических процессов. Установлена 
определенная циклично- волновая динамика этих процессов,
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Рис. 20. Географические различия естественного движения сельского населения Среднего Урала 
за 1991-1998 гг.
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скл ад ы ваю щ аяся  из с о в о ку п н о с ти  по сл е д о вате л ьн о  
сменяющихся циклов, фаз, этапов (прил. 10).
Специфика Среднего Урала как старопромышленного 
региона  состоит в сохранении отраслевой  структуры  
х о зя й с тв а , п о л уч е н н о й  в н а с л е д с тв о  от п е р и о д а  
индустриального роста, ее неадекватности к рыночной 
трансформации современной экономики. Это выразилось в 
значительном спаде промышленного производства, растущем 
т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к о м  о тс та в а н и и , у гр о з е  
деиндустриализации. Депрессия в экономике Среднего Урала 
неминуемо отражается на функционировании региональной 
дем ограф ической системы , ускоряя депопуляционны е 
тенденции.
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ГЛАВА 3
ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СРЕДНЕГО УРАЛА В НОВЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
3 .1 .  МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  
ДИФ Ф ЕРЕНЦИАЦИИ  
ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ы явл е н и е  п р о с т р а н с т в е н н ы х  р а зл и чи й  
ге о д е м о гр а ф и ч е с ки х  п р о ц е с с о в  на С реднем  Урале 
проводилось на основе обширной информации об изучаемой 
подсистеме территориальной социально-экономической 
системы. На геодемограф ическое развитие территории 
помимо существенно влияющих экономических факторов, 
опосредованно, а иногда непосредственно воздействуют 
социальны е, тр а н сп о р тно -гео гр а ф и че ски е , природно- 
климатические и другие факторы, затрудняющие определение 
с те п е н и  вза и м о вл и я н и я  д е м о гр а ф и ч е с ки х  и прочих 
с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х  п р о ц е с с о в . П оэтом у  
представляется важным проведение тщательного отбора 
показателей, характеризующ их динамику демографических 
процессов и структур.
В ед ущ и м  т р е б о в а н и е м  к с та т и с т и ч е с ки м  
п о ка за те л я м  сл е д уе т  сч и та ть  р а зн о с то р о н н о с ть  
характеристики предмета исследования, с одной стороны, и 
внутреннюю согласованность - с другой, т.е. показатели 
д о л ж н ы  и л л ю с тр и р о в а ть  общ и е  че рты , п р и сущ и е  
геодемографической ситуации в целом, и ее специфику.
Проблематика исследования показывает необходимость 
использования системы показателей, на основе которых 
в о зм о ж н а  ге о д е м о гр а ф и ч е с ка я  т и п о л о ги за ц и я  
административных районов Среднего Урала. Отказываясь от
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использования только одного типообразующ его признака 
по причине малоинформативности, мы придерживаемся 
концепции проведения группировки НАР в многомерном 
пространстве признаков, количественно и качественно 
показывающих современный уровень геодемографического 
развития региона.
Таким образом, для отображения существенных связей, 
интегрирующ их геодемограф ическую  подсистему через 
многомерную систему признаков, мы вводим в процесс 
исследования концептуальную модель, характеризующую 
изучаемый объект с разных сторон. Она представляет собой 
статистическую структуру, как условный образ предмета 
и с с л е д о в а н и я , о тр а ж а ю щ е е  в р е м е н н о е  с о с то я н и е  
геодем ограф ической  подсистем ы . О снову ее должны 
составлять показател и , с пом ощ ью  которы х л огично  
применение иерархического кластер-анализа и выделение 
ти п о в  НАР по о с о б е н н о с тя м  с л о ж и в ш е й с я  в них 
геодемографической ситуации.
П р е д ш е ств ую щ и й  о пы т ге о д е м о гр а ф и ч е с ко й  
типологизации территорий разного таксономического ранга 
(работы А.А. Анохина, Н.Т. Агафонова, И.Н. Корнева, Я.К. 
Премининой, Г.М. Ф едорова и других) свидетельствует 
о применении различных типологических показателей. 
Для устранения погрешностей в алгоритме «исходные 
данные - выборка - анализ - интерпретация результатов» 
необходимо следовать критериям  отбора показателей. 
Ведущим критерием отбора является высокая информативная 
надежность показателей (исходные данные, образующие 
статистическую модель, должны с разных сторон, в комплексе 
оценивать геодемографические процессы). Чтобы типология 
НАР не носила редуцированны й характер, совокупные 
п о ка за те л и  с т а т и с т и ч е с к о й  м од ел и  д о л ж н ы  бы ть 
представлены как минимум четырьмя инф ормативными 
блоками. В нашем исследовании, исходя из возможностей 
региональной статистики, информативные блоки включают 
27 параметров (рис. 23).
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Рис. 23. Система показателей геодемографической типологии 
административных районов Среднего Урала
Д иф ф еренциация д ем ограф ических  показателей 
по информативным блокам необходима для исследования 
степени влияния каждого из них на геодемографическое 
развитие региона.
Следующий этап исследования заключается в проверке 
качества статистической модели, степени взаимодействия 
ее составляющих. Это достигается путем использования 
метода регрессионного  анализа, суть которого состоит 
в определении степени раздельного и совместного влияния 
факторов на результативный признак и количественной 
оценке этого влияния с использованием различных критериев. 
Регрессионный анализ позволяет установить, как в среднем 
изменяется результативный признак при изменении одного 
или нескольких факторных признаков.
Механизм зависимости между признаками выражается 
в виде линейной зависимости:
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У =  f(x1 ,х2,хз...хп) [1].
И зучение  ха р а кте р а  свя зе й  и с те п е н ь  влияния 
а р гу м е н то в  (х 1 ,х 2 .. .х п )  на ф ун кц и ю  у ве д е тся  
с использованием линейной зависимости [1]. С применением 
метода множественной линейной регрессии наша исходная 
информация должна отвечать следующим требованиям:
1. Визуально наблюдается вариация всех параметров, 
п о д тв е р ж д а я  а п р и о р и  ги п о т е з у  о с в я зя х  м еж д у 
изменениями этих признаков.
2. Статистическая группировка должна быть однородной 
как в качественном, так и в количественном отношениях, 
что подтверждается однотипным элементом наблюдения 
- НАР.
3. Чем больш е объ ектов  наблю дения в гр уп п и р о в ке  
(49 НАР Среднего Урала), тем выше надежность выявления 
связи между признаками.
4. Число объектов наблюдения (49 НАР) больше числа 
факторных признаков (10), а чем больше разрыв, тем выше 
качество статистической модели. Данное требование 
удовлетворяет регрессионному правилу, при котором число 
объектов прим ерно  в 5 - 6 раз должно превы ш ать 
количество факторов.
5. В число факторных признаков должны входить наиболее 
важные, обусловливающие своей вариацией вариацию 
результативного признака.
6. Н еобходим ость вклю чения в расчет инте грального  
ф ункционального  показател я . П оследним  является 
ко э ф ф и ц и е н т  б ал л ьно й  о ц е н ки  ур о в н я  у гр о з  
демографической безопасности НАР.
Здесь мы сделаем небольшое отступление с целью 
конкретизации понятия «демографическая безопасность 
территории». Анализ научных публикаций показы вает, 
что до настоящего времени четкого определения этому 
понятию нет, хотя ощущается потребность в этом, а также 
в разработке критериев демографической безопасности и 
их пороговых значений.
На о сн о в е  к о м п л е к с н о го  с и с т е м н о го  п о д хо д а
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на общегосударственном уровне разрабатывается концепция 
экономической безопасности РФ, основные принципиальные 
положения которой вытекают из принятого в 1992 г. Закона 
РФ «О безопасности». В данном документе безопасность 
трактуется как «состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз» (с. 1024 -1025). Под экономической 
безопасностью  понимается совокупность факторов, 
о бе спе чи ваю щ и х стабильное  и устойчивое  развитие  
экономической системы (страны, региона), достойные условия 
жизнедеятельности населения и реализацию национально­
государственных интересов (Бухвальд Е. и др., 1994, с. 25; 
Татаркин А.И. и др., 1997, с. 76).
Не п р е те н д у я  на о ко н ч а те л ь н о е  р а зр е ш е н и е  
сущ ествующ ей проблемы, сф ормулируем определение 
понятия «демограф ическая безопасность территории». 
Д ем ограф ическая безопасность территории - это важная 
составляющая экономической безопасности, определяющая 
способность демограф ической подсистемы страны (региона) 
сохранять предельно  допуст имы й м иним альны й уровень  
демографического развития. С учетом этого, общая структура 
экономической безопасности РФ может быть представлена 
в виде следующей схемы (рис. 24).
Рис. 24. Общая структура экономической безопасности РФ 
(по А.И. Татаркину и др, с изменениями)
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Оценка уровня угроз демографической безопасности 
Среднего Урала проведена по известной методике (Татаркин
А.И. и др., 1997, с. 87 - 88) на основе пороговых значений 
сл е ду ю щих и н д и като р о в:
* среднегодовой коэф ф ициент естественной убыли 
за 1991-1998 гг. (все население, городское, сельское), 
(критериальный показатель, предкризисное значение - 1%о, 
кризисное - 7%о);
* среднегодовой коэффициент старения населения за 1991- 
1998 гг . (кр и те р и а л ь н ы й  п о ка за те л ь , о тн о ш е н и е  
коэффициента старения населения к среднему по региону 
- предкризисное значение - 0,79- 0,99, кризисное- 1,00)1;
* среднегодовой коэффициент сальдо миграций населения 
за 1991-1998 гг. (все население, городское, сельское).
Ранжирование НАР Среднего Урала по вышеуказанным 
индикаторам позволяет выделить три группы территорий 
по уровню угроз демографической безопасности. В первую 
гр уппу  включены НАР, индикаторы  д ем о гр аф и че ской  
безопасности которых превышают предкризисный уровень, 
но ниже порогового  уровня кризисной  ситуации. 
Во в то ро й  гр у п п е  п р е д с та в л е н ы  НАР, в ко тор ы х  
демографические индикаторы превышают порог кризиса, 
но с те п е н ь  у гр о з  д е м о гр а ф и ч е с ко й  б е з о п а с н о с ти  
сравнительно ниже, чем по другим кризисным территориям. 
Соответственно, в третью группу входят НАР с наиболее 
высоким уровнем угроз демографической безопасности.
По результатам ранжирования каждый кризисны й 
НАР о ц е н и в а е тс я  по 3 -б а л л ь н о й  ш кал е : 1 балл 
п р и сваи ва е тся  НАР п ервой  гр уп п ы ; 2 балла - НАР, 
образующим вторую группу; 3 балла - НАР, образующим 
третью группу. Суммированием баллов по всей совокупности 
индикаторов демографической безопасности для каждого 
НАР получаем интегральный показатель балльной оценки. 
Чем он выше, тем выше уровень угроз демографической 
безопасности. Путем повторного ранжирования кризисных 
НАР в зависимости от суммы баллов, выделяем группы 
т е р р и т о р и й : с у гр о ж а ю щ е й  с и ту а ц и е й  (к р и з и с )
и необходимостью принятия комплекса оперативных мер;
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с предкризисной ситуацией и необходимостью принятия 
оперативных и проф илактических мер; с относительно 
удовлетворительной ситуацией и необходимостью принятия 
комплекса профилактических мер.
Для регрессионного анализа выбраны следующие факторы: 
х1 - сальдо миграций населения, %о; 
х2 - динамика численности населения, %; 
хз- ОКР, %о; 
х4-ОКС, %о;
х5 - естественная убыль населения, %о;
х6 - естественная убыль городского населения, %о;
х7 - естественная убыль сельского населения, %о;
х8 - уровень брачности населения, %о;
х9 - уровень разводимое™, %о;
х10 - уровень старения населения, %.
П ри м е н яя  а л го р и тм  р е гр е с с и о н н о го  а н а л и за , 
р а зр а б о та н н ы й  а м е р и ка н с к и м  учены м  Б .Б олчем  
(П енсильванский университет), нами было рассчитано 
уравнение м нож ественной  р е гре сси и , где зависим ой 
переменной является интегральный показатель оценки уровня 
угроз демографической безопасности (у):
у — 17,46 - 0,37х1 + 0х2 - 0,13х3 + 0,34х4 + 0,87х5 +
0,69х6 +  0,99х7 - 0,17х8 + 0,05хд + 0,59х10 [ 2 ].
Коэффициенты регрессии в уравнении [2] показывают 
ср е д н ю ю  с те п е н ь  вл ияния  ка ж д о го  ф актора  
на результативный признак при фиксированном положении 
других факторов. Знак «+» показывает, что рост значений х 
вызывает рост значения у. Это согласуется с выдвинутой 
выше гипотезой. Свободный член уравнения экономического 
смысла не имеет. Корреляционная матрица регрессионного 
анализа содержит 490 показателей.
По коэффициентам регрессии в уравнении [2] наиболее 
значимыми факторами, оказывающими наибольшее влияние 
на и н те гр а л ь н ы й  п о ка з а т е л ь  о ц е н ки  ур овн я  у гр о з  
демографической безопасности НАР Среднего Урала, будут:
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естественная убыль населения, уровень старения населения.
А нал и з у р а в н е н и я  м н о ж е с тв е н н о й  р е гр е с с и и  
дал возможность определить, что интегральный показатель 
подвержен влиянию признаков, входящих в статистическую 
модель.
Итогом проверки качества статистической модели стал 
расчет коэф ф ициента  д е тер м и н ац и и  (коэф ф ициента  
множественной корреляции - R). Он показывает, в какой мере 
вариация результативных признаков обусловлена влиянием 
ф акторов, вклю ченны х в уравнение  ко рр е л яци он н о й  
зависимости. Чем ближе R к 1, тем меньше роль неучтенных 
в модели факторов и тем больше оснований считать, что 
параметры регрессионной модели обоснованы. Коэффициент 
детерминации для нашей модели составил 0,67, показывая 
при этом, что подбор показателей произведен правильно - 
на 67%, это соответствует выборке статистических измерений, 
и только 1/3 вариаций неучтенных причин. Результаты 
регрессионного  анализа подтверждаю т обоснованность 
выбора исходных данных статистической модели.
Д альнейш ая работа  закл ю чается  в п р ове д ени и  
типологизации, т. е. группировке изучаемых объектов (НАР) 
по совокупности (типам), устойчиво различающихся между 
собой по качественным признакам (Алаев Э.Б., 1983, с. 115).
В нашем исследовании в качестве основного метода 
типологизации был применен иерархический кластер-анализ, 
представляющий собой способ группировки многомерных 
объектов. Метод основан на представлении результатов 
отд ел ьны х н а б л ю д е н и й  то ч ка м и  п о д х о д я щ е го  
геометрического пространства с последующим выделением 
гр у п п  ка к  « с густко в »  э ти х  то ч е к  или м н о ж е с тв о  
вычислительных процедур, выявляющих иерархии разбиения 
на основе тех или иных совокупностей данных (Глинский
В.В., Ионин В.Г., 1993;.Мандель И.Д., 1988)
М е то д  кл а с т е р -а н а л и з а  в ге о гр а ф и ч е с к и х  
исследованиях применялся и ранее, в частности, Н. В. Быковой 
при вы делении типов  р айонны х си сте м  рассел ени я  
о б л а с тн о го  р е ги о н а . Я. К. П р е м и н и н а  в своем
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диссертационном  исследовании использовала кластер- 
анализ для целей типологии демограф ической ситуации 
в Архангельской области (Преминина Я. К., 1994).
Объединяя известные ранее методы стратификации 
и автом атической классиф икации, кластерны й анализ 
представляет специф ическую  методологию  проведения 
систематизации неоднородных статистических совокупностей. 
Актуальность использования кластер-анализа объясняется 
тем, что в многомерных данных выделяются кластеры ( классы, 
таксоны  ), в которы х показатели близки друг к другу. 
И е р а р х и ч е с ка я  кл а с с и ф и ка ц и я  п р о и зв о д и тс я  
не последовательно по отдельным признакам, а одновременно 
по больш ом у числу по каза те л ей . А л горитм  анализа, 
реа л и зуе м ы й  на П Э ВМ , за кл ю ча е тся  в вы числении  
« е в кл и д о в о й  м е тр и ки »  (в наш ем  случае 
с 48 таксономическими расстояниями). Ф иксированный 
набор признаков из 27 показателей образует так называемое 
«многомерное пространство признаков», т. е. каждому 
п а р а м е тр у  п р и д а е тс я  см ы сл  ко о р д и н а ты . З атем  
в зависимости от таксономического расстояния R («евклидова 
метрика») или показателей сходства происходит разбиение 
на кластеры  - группы  объектов, где средний квадрат 
внутрирангового расстояния до центра группы меньше 
среднего квадрата расстояния до общего центра в исходной 
совокупности. Чем меньше таксономическое расстояние, тем 
больше кластеров и более успешное разбиение, а чем ниже 
разрезается дендрит, тем ближе мера сходства объектов или 
признаков.
Отнесение НАР к одному кластеру позволяет нам более 
надежно сравнивать их между собой, так как принадлежность 
к одному кластеру означает близость НАР не в среднем по 
всем индикаторам, а по каждому индикатору в отдельности.
Исходная матрица представляет собой размерность
49 НАР х 27 признаков. На основе иерархической кластер- 
процедуры  и полученной «евклидовой метрики» была 
построена дендрограмма, по оси у отложены таксономические 
расстояния, по оси х - номера административных районов 
Среднего Урала.
З а в е р ш а ю щ и м  э та п о м  и с с л е д о в а н и я  явился  
со п р я ж е н н ы й  а н ал и з  р е зу л ь та то в  о ц е н ки  уровня  
экономической депрессии территорий Среднего Урала 
и геодемографической типологии НАР.
3 .2 .  ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНАЯ  
ДИФ Ф ЕРЕНЦИАЦИЯ  
ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Задача выявления внутрирегиональной специф ики 
геодемографического развития Среднего Урала решалась 
путем использования современного метода математической 
статистики - иерархического кластер-анализа. Расчеты 
велись на ПЭВМ типа IBM-PC в режиме работы MS - DOS, 
что позволило комплексно провести дифференциацию НАР 
по о с о б е н н о с тя м  ге о д е м о гр а ф и ч е с к и х  п р о ц е с с о в . 
В результате анализа разбиение административных районов 
произведено на 4 оф ормивш ихся кластеров и одного 
п р о м е ж у то ч н о го , д а ю щ и х  пр а в о  на п р о в е д е н и е  
«эмпирической» геодемографической типологии.
Таким образом, в пределах С реднего Урала нами 
выделено четыре типа (в их составе подтипы) (рис. 25, 
табл . 15). С ув е л и ч е н и е м  н о м е р а  ти п а  (п о д ти п а ) 
административных районов геодемографическая ситуация 
ухудшается.
Д иф ф еренциация геод ем ограф и ческой  ситуации 
на Среднем Урале значительна, Наиболее благополучная
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ситуация сложилась в НАР 1 типа (подтипы 1.1, 1.2), крайне 
неблагополучная - в районах 4 типа (рис. 25-26).
Таблица 15
Геодемографические типы административных районов 
Среднего Урала
Относительно удовлетворительная геодемографическая 
ситуация сложилась в подтипе 1.1 (Заречный, Лесной, 
Новоуральск и Слободотурннский район), где проживает 
4,5% населения Среднего Урала. Уровень рождаемости здесь 
выш е с р е д н е р е ги о н а л ь н о го  п о ка за те л я  на 21% , 
что объясняется структурными факторами (прогрессивная 
возрастная структура с высокой долей детских возрастов, 
низким удельным весом пожилых).
На геодемографическое развитие рассматриваемых 
т е р р и т о р и й  о ка з ы в а е т  п о л о ж и те л ь н о е  влияние  
и современные экономические факторы (относительно 
б л а го п о л уч н а я  э ко н о м и ч е с ка я  с и т у а ц и я ). С лабая 
естественная убыль вместе с м играционны м  притоком  
способствуют росту численности населения.
П р е д к р и з и с н а я  г е о д е м о г р а ф и ч е с к а я  сит уация  
с от носительно ст абильной  числ енност ью  н а с е л е н и я  
ха р а кте р н а  для р а й о н о в , о б р а зу ю щ и х  п о д ти п  1.2 . 
Здесь проживает 24,4% населения региона Естественная 
убыль населения поглощается миграционным приростом, 
всл ед ствие  че го  набл ю д ается  слабая ста б и л и зац и я  
численности (табл. 15). Геодемограф ическую  ситуацию 
в районах указанно го  подтипа определяет сочетание
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структурных и экономических факторов при ведущей роли 
последних (Режевский, Артемовский, Верхнепышминский, 
Кировградский, Североуральский административные районы). 
Например, ситуация крайне неблагоприятной экономической 
конъюнктуры в Режевском районе (экономическое бедствие), 
преломляясь в сознании населения, отразилась на его 
е сте ств е н н о м  в о с п р о и зв о д с тв е  п о сре д ством  отказа  
от рождения детей «до лучших времен». Значительна роль 
структурных факторов (постарение населения) в Белоярском, 
Сысертском, Асбестовском, Первоуральском, Богдановичском 
рай о н а х ).П о н и ж а е т  р ож д а е м о сть  и вы сокий  уровень 
урбанизации, присущий районам данного подтипа.
Тип 2 объединяет пять НАР (34,4 % населения Среднего 
Урала). Геод ем ограф ическая  ситуация характеризуется 
ка к  п р е д к р и з и с н а я , с у м е н ь ш а ю щ е й с я  численност ью  
населения. Сокращение населения происходит за счет его 
естественной убыли, поглощ аю щ ей весь миграционный 
прирост.
Возрастная структура населения, складывающаяся из 
невысокой рождаемости и неустойчивого положительного 
сал ьдо  м и гр а ц и й , о тл и ч а е тс я  п о н и ж е н н ы м  (хотя 
и незначительно) удельным весом детей, повышенным 
удельным весом населения в трудоспособном возрасте. 
Коэффициент старения населения в целом ниже среднего 
значения по региону (в сельской местности - на 8% выше 
среднерегионального). Геодемограф ическая ситуация, 
сложившаяся в районах второго типа, оценивается с точки 
зр е н и я  у гр о з  д е м о гр а ф и ч е с ко й  б е з о п а с н о с т и  
как предкризисная . На геодем ограф ическое  развитие 
оказываю т ком плексное влияние структурные факторы 
населения (Е катеринбург, К ачканар,Т уринский  район) 
и п р е д кр и зи с н о е  с о сто я н и е  э ко н о м и ки  (И р б и тски й , 
Алапаевский районы).
Н еблагоприят ная к р и з и с н а я  гео д е м о гр а ф и че ска я  
сит уац ия  сл о ж и л а с ь  в ти п е  3. О б р а зую щ и е  
его административные территории занимают центральную 
часть и обширную северную часть горнопромышленной
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полосы  С р е д н е го  У рала , с е в е р о -в о с т о к  
Лесопромышленного Зауралья (4,2% населения региона). 
Для этого геодемографического типа, как и дли предыдущего, 
характерно  сокращ ение  численности  населения. Так, 
за 1991 -1998 гг. численность населения здесь уменьшилась 
на 16%. С окращ ение  населения п р о и схо д и т  за счет 
депопуляции и миграционного оттока. Несмотря на то, что 
коэффициент рождаемости на 18,8 % выше среднего по 
региону, коэф ф ициент см ертности  превы ш ает на 8% 
аналогичный среднерегиональный показатель.
Несколько повышенный коэффициент рождаемости 
о п р е д е л я е тс я  бол ее  п о вы ш е н н о й  п о в о з р а с т н о й  
плодовитостью женщин по сравнению с регионом в целом. 
Однако и здесь возрастные коэффициенты рождаемости 
снижаются, особенно в возрастных группах старше 20 лет, 
что о зн а ч а е т  п е р е хо д  к о д н о д е тн о й  се м ье  и р о ст  
«отложенных» рождений.
Г е о д е м о гр а ф и че ски й  тип вкл ю чает те р р и то р и и  
«депрессивной демографической зоны» (Карпинск, Волчанск, 
Верхотурье), возрастная структура населения которых 
деф ормирована вследствие м играционного  оттока еще 
с начала 60-х гг.
Депрессивная экономическая ситуация как результат 
моноспециализации, утрата экономической базы городских 
поселений в сочетании с негативны м и структурны м и 
факторами развития населения обусловили кризисную  
ге о д е м о гр а ф и ч е с ку ю  о б с т а н о в ку  в р а й о н а х
рассматриваемого типа. Особенно ярко это прослеживается 
на примере Карпинского, Верхотурского НАР. В глубоком 
эконом ическом  и демограф ическом  кризисе  находятся 
эконом ически  отсталые, периф ерийны е Гаринский 
и Таборинский административные районы (рис. 25 - 26).
Крайне неблагоприятная геодемографическая ситуация 
сложилась в типе 4, на административных территориях 
которого сосредоточено 32,5% населения Среднего Урала.
К о эф ф и ц и е н т  е с т е с т в е н н о й  убы л и  в р а й о н а х  
р а ссм а тр и в а е м о го  типа  выш е с р е д н е р е ги о н а л ь н о го
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показателя на 39,6%. Естественная убыль поглощает весь 
миграционный прирост населения. Низкая рождаемость 
и вы сокая  с м е р тн о с ть  (на  13 ,3%  п р евы ш а ю щ ая  
соответствую щ ий показатель по С реднем у Уралу) 
обусловлены деформированной половозрастной и брачной 
структурами населения вследствие длительного его оттока 
(Кушвинский, Красноуральский и др. административные 
территории). В возрастной структуре населения данного типа 
отчетливо намечается тенденция роста удельного веса 
пожилых возрастов, особенно  в сельской  м естности. 
Коэффициент старения на 13,7 % выше соответствующего 
показателя по Среднему Уралу. Несмотря на то, что уровень 
старения городского населения ниже среднего по региону, 
рождаемость здесь низкая, что объясняется влиянием 
у р б а н и за ц и и  и р е зки м  ухуд ш е н и е м  м а те р и а л ь н о го  
положения населения в условиях экономической 
д е п р е с с и и . Д е м о гр а ф и ч е с к и й  к р и з и с  в р а й о н а х  
рассматриваемого подтипа развивается на фоне глубокого 
социально-экономического кризиса (Артинский, Ачитский, 
Верхнесалдинский, Нижнесергинский, Красноуральский, 
Пригородный административные районы).
Проведенная геодемографическая типология НАР имеет 
не только теоретический  и м етодический интерес, но 
и конструктивное значение. Выявленные пространственные 
особенности и взаимосвязи между демограф ическим и 
процессами и негативной экономической конъюнктурой дают 
возможность разработки мер демограф ической политики 
с целью стабилизации геодем ограф ического  развития 
Среднего Урала.
3 .3 .  МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПО 
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ
П р о в е д е н и е  м ер д е м о гр а ф и ч е с ко й  п о л и ти ки , 
т .е . э ф ф е кти в н о го  в о зд е й с тв и я  о б щ е с тв а  на
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д е м о гр а ф и ч е ски е  п р оц е ссы  с целью  ф орм ирования  
желаемого типа воспроизводства населения является важной 
долгосрочной задачей социально-экономического развития 
России, ее отдельных регионов. Демографическая политика 
на федеральном уровне должна осуществляться исходя 
из научно обоснованной концепции демограф ического  
развития страны, направленной на постепенный вывод России 
из дем ограф ического  кризиса . О дновременно с этим, 
как и в других областях социально-экономической жизни, 
в Р осси и  д о л ж н а  п р о в о д и ть с я  и р е ги о н а л ь н а я  
д е м о гр а ф и ч е с ка я  п о л и ти ка . В аж ное  зн а ч е н и е  для 
ее проведения имею т региональные демограф ические 
исследования, т.к. наряду с общ ероссийскими тенденциями 
д е м о гр а ф и ч е с ко го  разви ти я  им ею тся регионал ьны е  
особ е н н ости . К сож ал ению , эта часть исследований  
в настоящ ее время остается наименее разработанной 
и реализованной.
Наше исследование показало наличие специф ики 
геодемографической ситуации в целом на уровне областного 
региона и в пределах его отдельных административных 
р а й о н о в . С о в е р ш е н н о  о тч е тл и в о  вид на  те н д е н ц и я  
ко н ц е н т р а ц и и  н а се л е н и я  в р а й о н а х  с на и б ол е е  
б л а го п р и я тн ы м и  усл ови ям и  ж и зн и . В этих районах, 
в сравнении со среднеобластной обстановкой, сложилась 
более благоприятная геодемографическая ситуация, которая 
характеризуется слабым естественным приростом  или 
незначительной  убы лью  населения, ком пенсируем ой  
миграционным притоком (геодемографические типы 1 и 2). 
С другой стороны имеются районы с неблагоприятной 
и крайне неблагоприятной ситуацией, характеризующейся 
высокой депопуляцией, неустойчивым положительным сальдо 
миграций и миграционным оттоком населения. Для районов 
данных геодемографических типов (тип 3 и 4) характерны 
глубокие структурны е изм енения населения, ведущ ие 
к дальнейшему развитию депопуляции и его постарению.
В соответствии  с вы ш еизлож енны м , разработка  
мероприятий демографической политики в пределах Среднего 
Урала должна иметь региональный аспект. Для Среднего
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Урала и его административно-территориальных единиц целью 
мероприятий демограф ической политики должно стать 
ф ормирование оптимального режима воспроизводства 
населения, характеризую щ егося нетто-коэф ф ициентом  
воспроизводства от 1,0 до 1,2, что соответствует 2,5 - 3 детям 
в ср е д н е м  на се м ью  при о ж и д а е м о й  с р е д н е й  
продолжительности жизни около 70 лет. Приоритетным 
д о л ж е н  ста ть  ц е н н о с тн ы й  (ка ч е с т в е н н ы й ) подход , 
в ы р а ж а ю щ и й ся  в с о х р а н е н и и  ещ е с у щ е с тв у ю щ е го  
н а се л е н и я . Это в б ол ьш ей  м ере  о тн о с и тс я  
к а д м и н и стр а ти в н ы м  те р р и то р и я м  С р е д н е го  Урала 
с относительно удовлетворительной и пред кризисной  
геодемографической ситуацией (подтипы 1.1, 1.2; тип 2). 
Каким образом этого достичь?
Меры региональной демографической политики должны 
осущ е ствл яться  п о эта п н о , с ж е с тки м  со б л ю д е н и е м  
приоритетов . Исходя из о гр ан и че н н о сти  инвестиций  
на современном этапе слабого «оживления» экономики, 
первоначально необходимо осуществление мероприятий, 
не требующих значительного привлечения капиталовложений 
и м ате р и а л ьн ы х  р е с у р с о в . Т а ки х , ка к  п р о в е д е н и е  
«демографической агитации», направленной на укрепление 
семьи и нравственности, решение проблем семьи и брака, 
формирование ценностных установок на рождение второго 
и третьего ребенка в семьях через средства массовой 
инф ормации, воспитание основ сам осохранительного  
поведения и формирование здорового образа жизни, развитие 
службы семьи, социально-демографической работы среди 
населения.
Значительные резервы имеются в политике сокращения 
смертности и увеличения средней продолжительности жизни 
населения региона. Для этого необходима коренная реформа 
системы здравоохранения, снижение роста инфекционной 
заболеваем ости , борьба с пьянством  и нарком анией, 
возрож дение  службы охраны труда на производстве , 
улучшение экологических условий проживания населения.
По мере улучшения финансового положения, изыскать
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возможность в региональном бюджете выделения отдельной 
ста ть е й  Ф о н д а  д е м о гр а ф и ч е с к о го  р а зв и ти я  
и финансирования мероприятий, направленных на повышение 
уровня рождаемости: индексация единовременного пособия 
при рождении ребенка; увеличение и дифференцированная 
выплата ежемесячных детских пособий в зависим ости 
от возраста и числа детей малообеспеченным семьям; 
создание условий для рационального сочетания функций 
м а те р и н с тв а  и уч а сти я  ж е н щ и н  в о б щ е с тв е н н о м  
производстве; адресная социальная помощь многодетным 
семьям).
Необходимо решить вопрос об улучшении жилищных 
условий молодоженов. Этого можно достичь при развитии 
ипотечного кредитования, жилищных сертификатов, выделении 
молодоженам кредитов на жилье на условиях, когда при 
рождении первого ребенка списывается 30 % кредита, 
при рож дении второ го  - ещ е 30 % и т.д ., что будет 
способствовать повышению рождаемости и укреплению 
семьи.
Объединив усилия научных учреждений Среднего Урала 
совместно с правительством региона, необходимо провести 
дем ограф ическую  эксп е р ти зу  имею щ ихся социальных 
програм м  (прил. 38) с целью выявления приоритетов 
и источников их ф инансирования, а также разработать 
программу региональной демограф ической политики на 
ближайшие пять лет, направленной на нейтрализацию угроз 
д е м о гр а ф и ч е с ко й  б е з о п а с н о с т и  о тд ел ьн ы х  НАР 
и муниципальных образований. Целью такой программы 
долж но стать д остиж ени е  сум м арного  коэф ф ициента 
рождаемости максимального уровня в современных условиях, 
что позволит обеспечить  воспроизводство  населения 
С р е д н е го  У рала ; п р и б л и ж е н и е  к ур овн ю  ср е д н е й  
продолжительности жизни у мужчин - 64 года (город), 60 лет 
(село), у женщин соответственно 74 года и 72 года.
Таким  образом , региональная дем ограф ическая  
политика как составная часть концепции демографической 
б е зо п а сн о сти  Р оссии долж на  иметь территориал ьно
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дифференцированный, многоуровневый характер, проводиться 
исходя из разумного сочетания централизации функций 
управления демографическими процессами и экономической 
самостоятельности субъектов Федерации в решении стоящих 
перед ними демографических проблем.
Модель территориально ориентированной федеральной 
дем ограф ической политики м ожет быть представлена 
в следующем виде (рис. 27).
Рис. 27. М одель те р р и то р и а л ь н о  о р и е н ти р о в а н н о й  
федеральной демографической политики
З нак Ц  п о казы ва ет ц ен тр а л и за ц и ю  и ж е сткую  
соподчиненность дем ограф ических программ . Знак I t  
показывает самостоятельность при выборе приоритетных
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направлений для реализации программ, планов, мероприятий 
д е м о гр а ф и че ско го  характера  с учетом  региональны х 
(местных) особенностей.
О д н о в р е м е н н о  с эти м  в о з н и ка е т  п о тр е б н о с ть  
в р а з р а б о т ке  м е р о п р и я ти й  для о тд ел ьны х 
геодем ограф ических типов административных районов 
Среднего Урала. Адресная социальная поддержка должна 
быть не только семейной, но и территориальной. Казалось 
бы, в этом случае проблема должна решаться таким образом, 
что если геодемографическая ситуация неблагоприятна, 
находится за пределами демографической безопасности, 
то эти те рритории  должны получать дополнительную  
финансовую помощь. Но фактически мы видим, что такие 
мероприятия с экономической точки зрения нецелесообразны, 
т.к. население данных внутриобластных районов подвержено 
гл уб о ки м  стр уктур ны м  деф орм ациям  (В е рхо тур ски й , 
Гаринский, Карпинский, Красноуральский, Куш винский, 
Невьянский, Пригородный, Тавдинский, Тугулымский и др.). 
Следовательно, при выделении средств необходимо прежде 
всего  обратить  вним ание на те территории , которые 
в д е м о гр а ф и ч е с ко м  см ы сл е  м о гу т  дать  «отдачу» 
(административные районы 1 -го и 2-го геодемографических 
типов).
В депрессивных районах Среднего Урала (Гаринский, 
Верхотурский, Карпинский, Таборинский) крайне актуальным 
является проведение комплекса социально-экономических 
и д е м о гр а ф и ч е с ки х  м е р о п р и я т и й , н а пр а вл ен н ы х  
на в о з р о ж д е н и е  э ко н о м и ки  и о п ти м и за ц и ю  
геодемографических процессов. Это, в свою очередь, будет 
способствовать повышению рождаемости, приживаемости 
молодежи.
Без сомнения, любые меры демографической политики 
требуют определенного привлечения материальных средств. 
Так, объем финансирования 12 социальных целевых программ 
С реднего  Урала в области здравоохранения составил 
за  1998 г. 15% , из них 7 5 ,5 %  с р е д с тв  получено  
по взаимозачету. Объем финансирования Федеральной
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программы «Планирование семьи» в 1997 г. составил лишь 
8 ,5%  , а ф и н а н си р ова н и е  Ф е д е р а л ь н о й  п р о гра м м ы  
«Дети России» осуществляется почти в полном объеме лишь 
с 1999 г. Залог успеха видится в начавшемся «оживлении» 
промышленного производства на Среднем Урале и в целом 
в России, что позволяет градообразующим предприятиям 
осуществлять отчисления по единому социальному налогу 
в бюджеты муниципалитетов в полном объеме и развивать 
их социальную сферу.
Однако подчеркнем, что при любых активных мерах 
д е м о гр а ф и ч е с ко й  п о л и ти ки  п о л о ж и те л ь н ы е  сд в и ги  
в нынешней неблагоприятной геодемографической ситуации 
могут произойти примерно через поколение после введения 
этих мер, т.к. демограф ические стереотипы  населения 
инерционны. Пока же перспективы  дем ограф ического  
развития С реднего  Урала определяю тся  дальнейш ей 
депопуляцией, перекрываю щ ей м играционный прирост 
населения и, соответственно, сокращением численности 
постоянного населения к 2010 г. на 340 тыс. человек 
в ср а в н е н и и  с 1998 г. по с р е д н е м у  в а р и а н ту  
демографического прогноза Госкомстата РФ (прил. 39).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И зуче н и е  ге о д е м о гр а ф и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  на 
Среднем Урале позволило выявить ряд общих тенденций 
демограф ического и социально-экономического развития, 
присущих типичным старопромышленным регионам России 
и некоторые специфические особенности этих процессов, 
характерные для изучаемой территории:
• мощный системный социально-экономический кризис, 
охвативший в 90-е гг. все регионы России, болезненно 
о то зв а л ся  на р а зв и ти и  С р е д н е го  Урала 
высокоиндустриального, высокоурбанизированного региона 
России, многоукладная экономика которого  в период 
перехода к рынку оказалась зависим ой от инерции 
«старопромышленных», депрессивных ныне отраслей;
• па д е н и е  объ е м ов  и с та гн а ц и я  п р о м ы ш л е н н о го
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производства , рост безработицы  сказались  в виде 
«социального бумеранга» для населения большинства 
п р ом ы ш л ен н ы х  ц е н тр о в  с н е в ы со ко й  о тра сл е во й  
диверсиф икацией, деградирующ ая социальная сфера 
которых не отвечает современным стандартам качества 
жизни;
фаза экономического спада на Среднем Урале циклично 
совпадает с дем ограф ическим  кризисом ; депрессия 
в эконом ике  С реднего Урала неминуемо отражается 
на функционировании региональной демограф ической 
системы, в результате чего она оказалась ввергнутой 
в «яму» депопуляции;
резкое ухудшение социально-экономических условий, 
снижение уровня и качества жизни населения региона, 
н а ря д у  с д о л го в р е м е н н ы м и  те н д е н ц и я м и  
демографического развития, преломляясь через сознание 
н а се л е н и я , д е ф о р м и р о в а л о  с и с те м у  ц е н н о сте й  
демографических отношений, обусловило снижение уровня 
рождаемости, рост «отложенных» рождений; 
исследование показало, что демограф ический кризис 
на Среднем Урале во многом обусловлен действием 
структурных факторов развития населения, другая причина 
- рост отложенных рождений детей второй и третьей 
«очередностей» вследствие неблагоприятной социально- 
экономической конъюнктуры, неуверенности в завтрашнем 
дне;
крайне низкий уровень рождаемости не позволяет говорить 
о простом  численном  в о спр о и зв о д ств е  населения 
и трудового потенциала среднеуральских городов и сел 
на перспективу; при однодетной семье и стабильной 
смертности численность населения обычно уменьшается 
напол овину  ч е ре з четверть  века; при сохранении  
сущ ествую щ его  реж им а см ертности  и вероятности 
дожития численность населения Среднего Урала может 
сократиться, за ближайшие 10 лет, более чем на 800 тыс. 
человек;
на ге о д е м о гр а ф и ч е ско е  р азви тие  С р е дне го  Урала 
о ка з ы в а е т  вл и я н и е  в ы со ки й  у р о в е н ь  е го
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урбанизированное™, понижая рождаемость (характерной 
особенностью высокоурбанизированного региона следует 
считать постепенное вы равнивание коэф ф ициентов 
рож даем ости между городам и различной величины 
и между городами и сельской местностью, при этом 
изменение показателей идет в сторону их приближения 
к уровню больших и крупных городов);
• р о ст  ур овн я  с м е р тн о с ти  и с о кр а щ е н и е  ср е д н е й  
продолжительности жизни населения изучаемого региона 
обусловлены: «развалом» системы здравоохранения; 
резким  обострением крим иногенной обстановки, что 
повлекло увеличение потерь населения от убийств 
и суицидов; повышением алкогольной и наркозависимости 
населения; постоянными психологическими стрессами 
и нервной напряженностью значительной части населения, 
что ведет к обострени ю  заболеваниям и се р д е ч н о ­
с о суд и сто й  си сте м ы  и р о сту  с м е р тн о с ти ; край не  
неблагоприятной экологической ситуацией в регионе;
• сложившаяся в пределах Среднего Урала территориально­
урбанистическая структура и геодемографическая ситуация 
отличаю тся наличием  те р р и то р и а л ь н ы х  разл ичи й , 
что обусловило выделение четырех геодемографических 
типов на уровне НАР, причины этого - разная экономическая 
освоенность территории Среднего Урала, географические 
особенности структуры хозяйства и уровень его развития, 
состояние  э ко н ом и че ско й  конъю нктуры  в условиях 
перехода к рыночной экономике;
• улучшение или хотя бы стабилизация геодемографической 
обстановки на Среднем Урале могут быть достигнуты при 
о д н о в р е м е н н о м  о с у щ е с тв л е н и и  м ер  а кти в н о й  
д е м о гр а ф и ч е с ко й  п о л и ти ки  на ф е д е ра л ьн ом  
и региональном (местном) уровнях с учетом выделенных 
ге о д е м о гр а ф и ч е с ки х  ти п о в  НАР и о б е с п е ч е н и я  
демографической безопасности региона.
С о в р е м е н н о е  д е п р е с с и в н о е  р а зв и ти е  
ге о д е м о гр а ф и ч е с ки х  п р о ц е с с о в  на С реднем  Урале 
определяет необходим ость организац ии  м ониторинга  
состояния населения на уровне административных районов,
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оценки уровня у гр о з  дем ограф ической  безопасности , 
а на основе этого - корректировки социальных программ 
и мероприятий региональной демографической политики.
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П рилож . 1. Д и н а м и ка  коэф ф и ц ие нтов  р о ж д аем ости  (1), см е р тн о сти  (2) и ф азы  д е м о гр а ф и ч е с ко го  п ереход а  населени я  Р о ссии
Приложение 2
Изменение «очередности» рождений населения России 
и Среднего Урала 
за 1989 — 1998 гг. ( % от общего числа родившихся )
Годы Всего ро­
ди вш и хся
В том числе
первым вторым третьим четвертым 
и более
Россия
1989 100,0 46,4 36,4 11,1 6,9
1990 100,0 49,5 34,2 10,5 5,8
1991 100,0 52,5 32,0 9,8 5,7
1992 100,0 55,7 30,0 8,9 5,4
1993 100,0 58,5 28,9 7,9 4,7
1994 100,0 59,6 28,6 7,6 4,2
1995 100,0 59,7 28,5 7,6 4,2
1996 100,0 59,4 28,8 7,6 4,2
1997 100,0 58,5 29,4 7,8 4,3
Средний Урал
1989 100,0 47,2 36,6 10,8 5,4
1990 100,0 51,2 33,6 9,8 5,4
1991 100,0 54,7 31,4 8,8 5,1
1992 100,0 58,8 28,3 8,2 4,7
1993 100,0 62,1 26,7 7,0 4,2
1994 100,0 63,4 26,7 6,4 3,5
1995 100,0 63,9 26,8 6,0 3,3
1996 100,0 63,2 27,3 6,2 3,3
1997 100,0 62,5 27,8 6,3 3,4
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Продолжение прилож. 3 
Экономико-географические районы Среднего Урала (1998 г., %)*
Экономико­
географические районы
Территория Числен­
ность
населе­
ния
В том числе Занято в 
несельско­
хозяйст­
венных 
отраслях 
материаль­
ного 
производ­
ства
Тип по 
структуре 
хозяйства
Город­
ское
Сель­
ское
Г орнопромышленный 57.9 76.3 81,8 37,3 81,8 Промышлен­
- - 93,9 6,1 88,7 ный
Промышленное 4.8 12,1 10,9 20,6 5,8 Промышлен­
Зауралье - - 78,8 21,2 79,8 ный
Лесопромышленное 21,7 ТА 1.7 6,5 ТА Промышлен­
Зауралье - - 65,0 35,0 74,0 ный
Аграрно­
промышленное 11,3 6*2 3,7 24.3 ТА Промышлен­
Зауралье - - 52,1 47,9 57,9 но-аграрный
Аграрно­ Промышлен­
промышленное 43 м 1.9 11,3 ТА но-аграрный
Предуралье - - 53,7 46,3 55,2
Всего по Среднему 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0
Уралу - - 87,6 12,4 84,7
* В числителе - удельный вес от общ его итога по Среднему Уралу; 
в знаменателе - доля в районе, регионе.
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Приложение 4
Глубина спада промышленного производства по отраслям  
промышленности Среднего Урала (по отнош ению к 1991г., %)
Годы
Наименование отрасли 1992 1993 1994 1995 1996
Вся промышленность 
В том числе:
27,6 38,0 50,7 52,5 56,5
Электроэнергетика 8,4 19,1 23,8 29,4 31,4
Топливная 2,8 9,7 38,5 40,3 38,7
Черная металлургия 19,3 28,7 38,9 37,0 41,6
Цветная металлургия 
Химическая и нефтехимическая
48,2 58,9 65,8 65,4 62,2
(без химико-фармацевтической) 
М ашиностроение и 
металлообработка (без 
промышленности медицинской
34,4 39,8 47,4 52,4 61,5
техники)
Лесная, деревообрабатывающая и
13,5 30,5 57,8 61,4 68,8
целлюлозно-бумажная 4,6 28,4 48,1 49,5 59,2
Производство стройматериалов 11,9 30,2 48,6 48,4 55,9
Легкая промышленность 13,6 31,9 66,0 78,7 83,6
Пищевая промышленность 16,8 17,7 35,7 40,1 43,1
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Приложение 6
Изменение отраслевой ст р у к т у р ы  хозяйства С реднего У р ал а  
( по доле за н яты х , %  )
Отрасли хозяйства Г о д ы
1975 1980 1985 1990 1998
В с е г о 100 100 100 100 100
О трасли сферы материального
производства 78,6 77,6 77,0 74,4 71,3
В том числе:
Промышленность 45.7 44,9 44,3 42,1 35,3
Сельское и лесное хозяйство 5.4 5.3 5.7 5,8 5,2
Транспорт и связь 8.4 8,5 8.7 7,1 7,1
Строительство 6,7 6,3 5.7 9,4 7,3
Торговля, общественное питание,
снабжение и заготовки 7.5 7,7 7.7 8,0 14.4
Общая коммерческая деятельность по
обеспечению функционирования рынка - - - - 0,3
Прочие отрасли 4,9 4,9 4,9 2,0 1,7
О трасли непроизводственной сферы 21,4 22,4 23,0 25,6 28,7
В том числе: 
Жилищно-коммунальное хозяйство и
бытовое обслуживание населения 3,9 4,0 4.1 4,5 6.3
Здравоохранение, физкультура и
социальное обеспечение 5,1 4.9 5.0 5,9 7.1
Образование, культура и искусство,
наука и научное обслуживание 10.6 11,6 12,0 13,8 12.9
Аппарат органов управления,
кредитование, финансы и страхование 1.8 1,9 1,9 1,4 2.4
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Приложение 8
Численность населения России, Уральского экономического района 
и Среднего Урала за 1926 - 1998 гг.
Годы
Численность населения 
( млн. ч ел .)
Среднегодовые темпы прироста 
за соответствующий период (% )
РФ УЭР
Средний
Урал
РФ УЭР СреднийУрал
1926
( перепись на 17.12 ) 92,7 10,8 1,7 - - -
1939
( перепись на 17.01 )
108,4 13,5 2,6 1,4 2,1 4,4
1959
( перепись на 15.01 ) 117,5 17,5 4,0
0,4 1,5 2,7
1970
( перепись на 15.01 ) 130,1 19,0 4,3 0,9 0,8 0,7
1979
( перепись на 17.01 ) 137,6
19,4 4,4 0,6 0,2 0,3
1989
( перепись на 12.01 )
147,4 20,3 4,7 0,7 0,5 0,7
1991
( оценка на 1.01 ) 148,5 20,4 4,8 0,4 0,3 0,7
1998 
( оценка на 1.01 ) 147,1 20,4 4,6 -0,1 -0,1 -0,4
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Приложение 9
Источники формирования сельского населения Среднего Урала 
( в среднем за год, тыс. ч е л .)
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Приложение 10
П ространственно-временной «срез» экономического и демограф ического развития 
Среднего У рала ( конец XVII -  XX вв.)
«Длинные волны» 
(экономические циклы 
Н. Д.Кондратьева)
Особенности экономического развития (формирование 
технологических укладов -  ТУ, проиульсивные отрасли)
Фазы
демографического
перехода
Фазы миграционного 
перехода
I цикл.
1790- 1810/17- 1844|51 
гг.
Начало промышленного освоения территории Среднего 
Урала. Зарождение производств 1 ТУ с 1730 г. Расцвет 
горнозаводской промышленности в петровский период 
(с 1800 г.)
«Примитивный» тип
воспроизводства
населения,
характеризующийся
высокими
рождаемостью и
смертностью
Миграции населения
определялись
интересами
промышленного
развития
II цикл. 1844/51 -  
1890/96 гг.
Дальнейшее развитие производств 1 ТУ с 1875 г. 
Пропульсивные отрасли: горнодобывающая 
промышленность, черная и цветная металлургия, 
производство паровых котлов и паровых машин . Рубеж 
XIX -  XX вв. -  спад и застой в горнометаллургической 
промышленности
Снижение
естественного
прироста,
обусловленное
экономическим
кризисом
горнозаводской
промышленности и
последствиями
столыпинской
аграрной реформы
1861г.
Начало I фазы 
(вторая половина 
XIX -начало X X . 
вв.). Невысокая 
миграционная 
подвижность 
населения в 
условиях 
традиционной 
экономики
232
III цикл. 1890/96-1940/45 
гг.
Развитие производств 2 ТУ с 20- х гг. XX в. в период 
индустриализации, массовой коллективизации сельского 
хозяйства и последующего социально-экономического 
развития. Пропульсивные отрасли: черная и цветная 
металлургия, электроэнергетика, тяжелое 
машиностроение, отрасли основной химии, отрасли ЛПК
I фаза -  с 20 - х. гг. 
XX в.
Демографический 
кризис в период 
гражданской войны, 
интервенции и 
голода 1921 г.
II ф а з а - с  30-х гг. 
XX в. Снижение 
уровня рождаемости 
при повышении 
смертности 
населения. 
Демографический 
кризис в годы 
Великой 
Отечественной 
войны
II фаза -  с конца 20-х 
гг. Массовая 
миграция из села в 
город и развитие 
урбанизации 
«вширь»
IV цикл. 1940/45- 
1990/95 гг.
Развитие производств 3 ТУ с элементами 4 ТУ (с 70-х гг.). 
Пропульсивные отрасли: электротехническое, 
электронное машиностроение, приборостроение, отрасли 
ВПК, химия органического синтеза и производство 
полимеров. Диверсификация отраслевой структуры 
экономики региона в годы Великой Отечественной 
войны. Замедление темпов экономического развития в 60- 
е гг.(начало проявления депрессивных тенденций в 
базовых отраслях экономики региона вследствие их 
технико-экономического отставания). С 1992 г. начало 
рыночных преобразований в экономике на фоне
III фаза -  с конца 50- 
х гг. Установление 
современного 
режима
воспроизводства 
населения. Конец 60- 
х гг. -  первое 
демографжческое 
«эхо» войны. В 90-е 
гг. -  второе 
демографическое
Усиление 
миграционного 
обмена между 
городами. 
Длительный 
миграционный отток 
населения из региона 
(вплоть до середины 
80-х гг.)
Начало IV фазы -  
90-е гг. Уменьшение
233
институциональных реформ в стране. Обвальный кризис 
в экономике страны. Экономическая депрессия 
старопромышленных отраслей в хозяйственном 
комплексе региона.
«эхо» Великой
Отечественной
войны. Абсолютное
и относительное
сокращение
численности
населения
вследствие
депопуляции,
начиная с 1991 г.
потока мигрантов из
села в город. Резкое
снижение
миграционной
подвижности
населения в годы
социально-
экономического
кризиса. Развитие
процесса
дезурбанизации
Интерференция «межени» второй демографической «волны» («эхо» войны), отрицательно­
компенсационной «волны» конца 80-х -  начала 90-х гг. и «нисходящей волны» экономического цикла 
Кондратьева
годы
Прилож. 11. Д инамика числа родивш ихся (1) и умерших (2) на Среднем Урале за 1923-1998 гг.
Прилож. 12. Динамика общего коэффициента рождаемости населения 
России и Среднего Урала за 1913-1998 гг.
Прилож. 13. Динамика общего коэффициента смертности населения 
России и Среднего Урала за 1913-1998 гг.
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Приложение 18
Динамика возрастных и суммарных коэффициентов рождаемости  
у женщин России и Среднего Урала (%о)
Период,
годы
Возрастные группы, лет Суммарный
коэффициент
рождаемости15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49
Россия
1958-1959 28,4 157,9 156,4 101,9 57,7 19,9 3,0 82,9 2,626
1969-1970 28,3 146,9 107,4 69,3 32,2 9,0 1,1 53,4 1,972
1978-1979 40,8 155,0 103,1 55,6 19,6 5,9 0,4 59,0 1,885
1989-1990 55,6 156,8 93,2 48,2 19,4 4,2 0,2 55,3 1,950
1991 54,9 146,6 83,0 41,6 16,5 3,7 0,2 49,9 1,732
1992 51,4 134,0 72,7 35,0 13,9 3,2 0,2 43,9 1,552
1993 47,9 120,4 65,0 29,6 11,4 2,6 0,2 38,4 1,385
1994 49,9 120,3 67,2 29,6 10,6 2,3 0,1 38,0 1,400
1995 45,6 113,5 67,2 29,7 10,7 2,2 0,1 36,0 1,344
1996 39,7 106,4 66,5 30,3 10,8 2,3 0,1 34,1 1,281
1997 36,2 99,0 66,2 31,5 10,8 2,2 0,1 32,8 1,230
Средний Урал
1958-1959 32,8 158,0 133,1 89,2 46,8 16,5 1,9 81,0 2,294
1969-1970 33,0 159,3 87,3 58,8 22,8 5,6 0,5 50,6 1,834
1978-1979 45,6 159,9 96,4 49,5 19,1 4,5 0,3 57,6 1,876
1989-1990 54,4 152,4 89,9 46,2 18,9 4,2 0,1 53,1 1,830
1991 52,9 132,6 74,1 36,0 13,9 3,2 0,2 44,3 1,564
1992 48,8 120,3 63,7 30,3 11,8 2,9 0,2 38,8 1,389
1993 47,7 110,8 56,6 24,9 8.9 1,9 0.1 34,3 1,254
1994 50,0 114,8 61,1 26,0 9,0 1,9 0,1 35,4 1,315
1995 43,7 106,3 60,2 25,6 8,6 1,7 0,1 32,8 1,231
1996 37,8 100,6 60,4 26,8 9,0 1,8 0,1 31,4 1,182
1997 34,6 94,1 60,9 27,5 8.9 1.6 0,1 30,4 1,138
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Приложение 19
Распределение женщин Среднего Урала по числу желаемы х детей  
(по данным микропереписи населения 1994г., %)
Число желаемых де­
тей у женщин всту­
пивших в первый 
брак в 1990-1993 гг.
Все население Городское население Сельское население
Все
женщины
В т.ч. со­
стоящие в 
браке
Все
женщины
В т.ч. со­
стоящие 
в браке
Все
женщины
В т.ч. со­
стоящие 
в браке
Желали бы иметь 
детей:
ни одного 4,2 4,3 4,0 4,1 6.0 7,0
одного 32,8 33,3 33,3 33,6 28,6 30,8
двух 53,1 53,4 53,5 53,5 50,1 51,2
трех 7,9 7,2 7,3 7,1 12,7 8,9
четырех и более 2,0 1,8 1,9 1,7 2.6 2,1
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Приложение 20
Реализация репродуктивных ожиданий женщ ин Среднего Урала 
(по данным микропереписи населения 1994 г.)
Г ородские поселения Сельские поселения
Возраст, Среднее число детей на одну женщину
лет Фактиче­
ское
Ожидае­
мое
% реали­
зации
Фактиче­
ское
Ожидае­
мое
% реали­
зации
Все замуж ние 
ж енщ ины  
в возрасте
18— 44 года 1,596 1,807 88,3 2,150 2,344 91,7
18— 19 0,463 1,424 32,5 0,608 1,598 38,1
20— 24 0,873 1,459 59,8 1,746 1,778 98,2
25— 29 1,332 1,650 80,7 1,874 2,090 89,7
30— 34 1,747 1,866 93,6 2,291 2,362 97,0
35— 39 1,929 1,975 97,6 2,544 2,602 97,8
40—44 1,911 1,935 98,8 2,620 2,660 98,5
Ж енщ ины  
всех брачны х 
состояний 
в возрасте
18— 44 года 1,294 1,669 77,5 1,902 2,219 85,7
18— 19 0,125 1,287 9,7 0,263 1,481 17,8
20— 24 0,535 1,371 39,0 0,876 1,621 54,0
25— 29 1,141 1,534 74,4 1,741 1,977 88,1
30— 34 1.577 1,753 90.0 2,162 2.267 95,4
35— 39 1,787 1,863 95,9 2,162 2,541 85,1
4 0 - 4 4 1,778 1,826 97,4 2,530 2,610 96,9
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Приложение 21
Динамика показателей ГМ ЕР на Среднем Урале
Период,
годы
Показатели ГМЕР,%о
Относительная степень реализации 
ОКР
ГМЕР, -100 ,%
ГМЕР
Всего Город Село Всего Город Село
1958-1959 52,3 54,5 45,6 45,5 42,0 58,1
1969-1970 48,8 50,9 39,9 29,3 28,7 32,8
1978-1979 49,8 50,8 43,9 33,1 32,3 38,7
1988-1989 47,3 47,8 44,5 29,0 28,0 35,7
1993-1994 44,3 44,7 41,7 19,9 19,2 24,0
П рилож ение 22
Стандартизация коэффициента рождаемости 
населения Среднего Урала
Возрастные группы, 
лет
Коэффициент рож­
даемости в 1988 г., %о
Численность женщин 
в 1995 г., тыс. чел.
Гр. 2 х Гр. 3, 
тыс. чел.
15-19 49,9 175.5 8,7
20-24 167,4 165,6 27,7
25-29 111,9 142,4 15,9
30-34 57,9 170,1 9,8
35-39 24,5 201,4 4,9
40-44 5,7 204,7 1,2
45-49 0,1 170,6 0,0
Всего 68,2
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Приложение 23
Структура смертности населения России и Среднего Урала 
по причинам смерти, %
Причины смертности Россия Средний Урал
1989 1995 1998 1989 1995 1998
Всего умерших 
от всех причин 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе: 
от болезней системы 
кровообращения 55,9 52,6 55,0 55,5 53,8 55,8
от новообразований 17,7 13,6 14,9 17,4 13,6 14,7
от болезней 
органов дыхания 5,4 5,0 4,2 5,7 4,8 4,5
от болезней 
органов пищеварения 2,6 3,1 2,8 2,9 2,9 2,9
от инфекционных и 
паразитарных 
болезней 1,2 1,4 1,4 1,1 1,2 1,5
от несчастных случа­
ев, отравлений и травм 11,8 15,7 13,8 12,2 18,3 15,6
Из них: 
от случайных 
отравлений алкоголем 0,8 2,0 1,3 0,9 3,0 2,0
от убийств 1,2 2,1 1,7 1,5 2,9 2,3
от самоубийств 2,4 2,8 2,6 3,2 3,9 3,7
от других причин 5,4 8,6 7,9 5,2 5,4 5,0
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Приложение 24
Ожидаемая продолжительность жизни городского и сельского 
населения России и Среднего Урала в 1989-1998 гг., лет
Год
Мужчины Женщины
Город Село Разница Город Село Разница
1989-1990 64,6 62,3
Р о сси я
2,3 74,4 74,0 0,4
1991 64,1 61,7 2,4 74,3 73,9 0,4
1992 62,5 60,7 1,8 73,8 73,5 0,3
1993 59,3 57,9 1,4 72,0 71,5 0,5
1994 57,7 56,9 0,8 71,0 70,9 0,1
1995 58,4 57,9 0,5 71,7 71,7 0,0
1996 60,1 58,6 1,5 72,7 72,0 0,7
1997 61,6 59,7 1,9 73,2 72,1 1Л
1998 61,8 59,9 1,9 73,1 72,3 0,8
1989-1990 64,5
Ср«
61,0
д н и й  У р ал
3,5 74,3 72,8 1,5
1991 63,9 59,8 4,1 74,1 72,6 1,5
1992 61,8 58,7 3,1 73,4 70,9 2,5
1993 58,8 56,5 2,3 71,4 69,8 1,6
1994 57,4 55,2 2,2 70,6 68,0 2,6
1995 57,9 56,3 1,6 71,2 69,8 1.4
1996 59,1 56,3 2,8 72,1 70,4 1,7
1997 60,9 57,9 3,0 73,0 71,6 1,4
1998 60,8 58,6 2,2 72,9 71,2 1,7
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Естественное движение населения в городах  
Среднего Урала (°/00)
Приложение 28
1959 г. 1975  г. 199 8  г.
Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  т и п ы  
г о р о д о в
Р
о
ж
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п
р
и
р
о
ст
(у
б
ы
л
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Крупные
полиф ункциональны е города 19,7 6,2 13,5 15,5 7,5 8,0 8,0 13,9 -5,9
В том числе: 
Екатеринбург 18,7 6,0 12,7 15,1 7,4 7,7 8,1 12,6 -4,5
Нижний Тагил 22,9 6,0 16,9 16,6 7,8 8,8 7,8 15,3 -7,5
Каменск-Уральский 22,7 6,8 15,9 15,5 7,4 8,1 7,7 14,0 -6,3
Первоуральск 25,4 7,4 18,0 15,1 8,2 6,9 7,6 13,9 -6,3
Серов 24,2 6,5 17,7 16,0 8,0 8.0 8,2 13,6 -5,4
М алые и средние города 24,1 6,5 17,6 16,3 9,0 7,3 8,8 14,3 -5,5
Из них:
1. Многофункциональные 
промышленные центры со 
специализацией на 2-х и 
более отраслях 
промышленности 24,2 6,4 17,8 16,6 8,3 8,3 8,3 13,7 -5,4
2. Промышленные центры с 
преобладанием одной 
отрасли промышленности 23,9 6,4 17,5 16,3 9,3 7,0 8,7 13,8 -5,1
В том числе: 
а)горнометаллургические 
центры 27,8 5,9 21,9 17,9 9,2 8,7 8,5 15,3 -6,8
б) центры машиностроения и 
металлообработки 22,2 6,9 15,3 16,4 8,4 8,0 8,7 14,6 -5,9
в) химические центры - - - - - - 9,3 10,9 -1,6
г) центры лесной, 
деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной 
промышленности 25,1 8,3 16.8 16,6 10,4 6,2 8,8 15,4 -6,6
д) центры производства 
строительных материалов 24,7 6,8 17,9 16,3 7,7 8,6 8,2 13,7 -5,5
е) топливно-энергетические 
центры 20,6 4,7 15,9 14,4 10,2 4,2 8,5 13,2 -4,7
3. Промышленные города- 
спутники Екатеринбурга 18,4 6,6 11.8 14,8 7,4 7,4 9,1 16.0 -6,9
4. Промышленно-транспортно- 
административные центры 23,7 8,2 14.5 17,2 9,4 7.8 10,0 16,1 -6,1
Средний Урал в целом 23,3 7,0 16,3 16,9 9,9 7,0 8,5 13,9 -5,4
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Приложение 29
М играция населения городов Среднего Урала за 1991-1998 гг.
(в среднем за каждый год периода)
Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  т и п ы  го р о д о в К о эф ф и ц и ен т  с ал ьд о  
м и гр ац и й , °/оо
Крупны е полнф ункциональны е города 1,5
В том числе:
Екатеринбург 1,5
Нижний Тагил -2,2
Каменск-Уральский 1,0
Первоуральск 6,1
Серов 1,9
М алы е и средние города 4,0
Из них:
1. Многофункциональные промышленные центры со
специализацией на 2-х и более отраслях промышленности 3,1
2. Промышленные центры с преобладанием одной отрасли
промышленности 3,3
В том числе:
а) горнометаллургические центры 1,9
б) центры машиностроения и металлообработки 1,8
в) химические центры 3,7
г) центры лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности 4,2
д) центры производства строительных материалов 2,4
е) топливно-энергетические центры 5,8
3. Промышленные города-спутники Екатеринбурга 7,6
4. Промышленно-транспортно-административные центры 2,2
Средний У рал в целом 1,9
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П рилож ение 30
Половозрастная структура населения городов Среднего Урала
( 1998 г.)
Функциональные типы
Удельный вес возрастных групп (%)
Число 
мужчин на 
100
городов Моложе 
трудоспособ­
ного возраста
В
трудоспособ­
ном возрасте
Старше
трудоспособ­
ного
возраста
женщин 
во всем 
населении
Крупные
полнфункциональные города 18,2 61,2 20,6 89,1
В том числе: 
Екатеринбург 18,9 61,2 19,9 84,1
Нижний Тагил 18,0 61,7 20,3 89,3
Каменск-Уральский 17,9 61,4 20,7 87,1
Первоуральск 17,9 61,0 21,1 92,3
Серов 18,1 61,1 20,8 92,4
М алы е и средине города 22,7 57,0 20,3 87,2
Из них:
1. Многофункциональные 
промышленные центры со 
специализацией на 2-х и 
более отраслях 
промышленности 22,7 58,4 18,9 88,8
2. Промышленные центры с 
преобладанием одной 
отрасли промышленности 22,7 56,8 20,5 87,9
В том числе:
а) горнометаллургические 
центры 22,0 55,6 22,4 88,2
б) центры машиностроения и 
металлообработки 22,7 56,2 21,1 89,0
в) химические центры 23,6 59,5 16,9 86,2
г) центры лесной, 
деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной 
промышленности 23,1 56,2 20,7 92,2
д) центры производства 
строительных материалов 22,1 56,8 20,1 84,6
е) топливно-энергетические 
центры 22,8 56,7 20.5 86.7
3. Промышленные города- 
спутники Екатеринбурга 22,7 55,9 21,4 89,4
4. Промышленно- 
транспортно­
административные центры 22,9 56,6 20,5 84,9
С редний У рал в целом 20,7 58,4 20,9 87,9
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Приложение 37
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Законодательны е акты  в социально-демографической сфере
Приложение 38
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